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Resumen
MORALES, R. 1998. Las labiadas de la Comunidad de Madrid. BoL Complutensis 22: 9-62.
Catálogo de las especies de labiadas queviven en la Comunidad de Madrid, ordenadas
por orden alfabético de género y especie. Se indican las localidades conocidas y sus mapas
de distribución con puntos de lO x 10km2 en coordenadas UTM.
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Abstraet
MORALES, R ¡998. The Labiatae of theCommunity of Madrid. BoL (‘ompluiensis 22: 9-62.
A Iist of the Labiatae living in te Community of Madrid is presented. The localities and
the distribution maps with dots of lOxIO km2 of UTM coordinares are included.
Key words: Labiatae, chorology, Spain.
INTRODUCCIÓN
Aunque somos muchos los botánicos que vivimos en Madrid capital, aún no se
dispone de una flora moderna de la Comunidad de Madrid. Como consecuencia de
un estudio que se ha realizado estos años pasados sobre plantas aromáticas de
nuestra región, tuvimos la oportunidad de herborizar en toda la provincia. Esto, uni-
do a todos los datos previos, ha dado lugar a este catálogo de labiadas. No hay que
decir que faltarán en los mapas localidades en donde vivan las especies cartogra-
fiadas, ya que estos se han elaborado en base a testimonios de herbario o biblio-
gráficos. Consideramos, a pesar de ello, que se trata de una aportación al conoci-
miento de la flora de nuestra Comunidad.
Este trabajo ha sido financiado en parte por el proyecto «Flora Aromática de la
Comunidad Autónoma de Madrid», C150/91 Comunidad de Madrid.
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El presente catálogo de las especies de labiadas que viven en la Comunidad de
Madrid se ordena por orden alfabético de género y especie. Se indican además las
localidades conocidas y sus mapas de distribución. Para ello se han realizado re-
colecciones propias, sc ha revisado material de herbario, sobre todo del Real Jardín
Botánico de Madrid (MA) y se han incluido citas bibliográficas. De la obra de
ABAJO & al. (1982), en las especies ampliamente distribuidas solamente se han in-
cluido las localidades que dan lugar a cuadrícula de lOxIO km nueva.
Los mapas de distribución se han elaborado sobre una cuadrícula UTM de
lOxIO km. Los círculos corresponden a testimonios recolectados con posterioridad
a 1960; las circunferencias a las citas anteriores a este año. Las especies de las que
solamente se conocen citas anteriores a 1960 no se han cartografiado; tampoco los
híbridos. En total se incluyen 95 táxones en el texto y 78 mapas.
RESULTADOS
Acinos alpinus (L.) Moench, Meth.: 407 (1794) (Mapa 1)
301UK7762: «Cadalso de los Vidrios», Gómez Manzaneque, l0-VIII-1985, MA
556900. 3OTVKO19I: «El Escorial, robledal de la Silla dc Felipe II. 1060 m», R. Morales
878 & ¿Herrero, 18-VI-1992, MA 518267. 3UTVKOX9I: «El Escorial, robledal y castañar
de la Silla de Felipe II, 1050 m», R. Mora/es 1614 & J. Herrero, 14-VI-1994, MA 542227.
30TVK0393: «El Escorial», A. Aterido, VI-1923, MA 143352. 30TVL0307: «Alto del
León», Figuciras, 30-VI-1935, MA 152568. 3OTVLXOí4: «Cercedilla, dehesas, antes del
refugio del Peñalara, 1440 m, bordes de pinar», R. Morales 1058, 3-X-1992, MA 518445.
3OTVLIOIO: «Cercedilla>~,A. Aterido, VIJ-1912, MA 143351. 3OTVLI4IS: «puerto de Na-
vacerrada, collado del Telégrafo, senda Herreros», J. Sanz 34, l-VIII-1993, MA 542162)
3OTVL1SlS: «Puerto de Navacerrada», Longo, 21-VI-1851, MA 104954. 30TVL1921:
~<puertode Cotos, subida a Peñalara, sobre la Laguna de Peñalara, 2020 m», R. Morales
/465 & ¿Sanz, 3-VIII-1993, MA 527875. 30TVL1922: «Peñalara. in glareosis alpinis», C.
Vicioso. VI-1914, MA 104951. 3UTVL21: «La Pedriza dc Manzanares, l500rn», C. Sder.8-V-1977, MA 488906. 301VL2512: «Pedriza de Manzanares, junto al refugio del club Pc-
flalai-a, borde de camino junto a la fuente, granitos desechos», R. Mora/es 256 & 7? Martín,
29-V-1988, MA 488937. 30TVL2526: «El Paular, in pascuis glareosis», C. Vicioso, VII-
19 14. MA 105076. 30TVL3020: «puerto de la Morcuera», Grao/ls, MA 104957. 3OTVL3I:
«subidaa la Morcuera», Curanda, 10-IX, MA 104958. 301VL3411: ~<Chozas»,Jsern, 23-
VI- 1854. MA 104962. 30TVL3523: «Miraflores, subida al puerto de Canencia, curva del to-
millar, 1400 rn, pinar de P. sylvestris», R. Morales 946 & Ji Sanz, 29-VI- 1992, MA 518503.
30TVL3524: ~<Mirafioresde la Sierra, puerto de C-anencia, 1520 m, pinar>~, R. Morales 14/5
& Al. Macla, 20-VII-1993, MA 527923. 301VL3728: «Canencia, in glareosis moníanis», C.
Vicioso, 8-VI-1916, MA 104952. 30TVL4214: ~<Guadalixde la Sierra, 850 m, encinar-que-
jigar sobre calizas secundarias», Gómez Manzaneque, 26-V-1985, MA 448673. 30TVL42:
~=DcLa Cabrera a El Molar”, Cutaní/a, 17-VI, MA 105123. 301VL4543.« Branjos, in
glareosis montanis». C. Vicioso, VII-1917, MA 104953. 30TVL5053: ~<dehesade Sorno-
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sierra», C. Vicioso 473, 18-VI-1918, MA 488943. 30TVL5I53: «prados de Somosierra,
1300 m», Cuatrecasas, 26-VII-1933, MA 104961. 301VL5852: «Hayedo de Montejo de la
Sierra», HERNANDEZ BERMEJO & al. (1983: 41). 30TVL6147: «La Hiruela, alrededores
del pueblo, 1250 m», E. Blanco, 1084kM, 28-VIII-1992, MA 518893.
Acinos arvensis (Lam.) Dandy, J. Ecol. 33: 326 (1946)
Aunque citado por ABAJO & al (1982: 114) y por PERNANDEZ GONZA-
LEZ (1988: 34), se trata de la especie anterior.
Aeinos rotundifolius Pers., Syn. Pl. 2:131(1806) (Mapa 2)
Según se comprueba en los pliegos del herbario MA, esta planta debió ser re-
lativamente abundante por los alrededores de Madrid. Sin embargo, no se ha en-
contrado recientemente en toda la Comunidad dc Madrid.
30SVK2618: «Algodor’>, Cabal/ero & González Guerrero, 7-VI-1925, MA 469351.
30TVK37: «Madrid. Casa de Campo”, A. Aterido, V-1933, MA 143348. 301VK3879:
«Madrid, Dehesa de la Villa, in collibus arenosis”, C. Vicioso, V-1912, MA 105178.
30TVK4248: «sembrados cerca de Valdemoro», Borja, VI-1963, MA 179609.
30TVK4368: «Madrid, Ceno Negro, sembrados», Borja, V-1961, MA 185915. 30TVK44:
«entre Aranjuez y Valdemoro», Demetrio & Valdés Bermejo. l-V-1969. MA 257016.
30TVK4930: «Aranjuez», C. Pérez, 24-V-1948. MA 165667. 30TVL4716: «Venturada»,
G. López & Valdés Reune/o, 21-VI-1973, MA 4692.92.
Ajuga chaniaepitys (L.) Sebreber, Pl. Vert. Unilab.: 25 (1773) (Mapa 3)
3OTVKI2Sí: «Valdemorillo, Mirador del Romero, carretera a Villanueva, asomos bá-
sícos, 700 ma, R. Morales 1234 & J. Sanz, 8-VI-1993, MA 527833. 301VK37: «Madrid,
Casa de Campo», lsern, 22-VI-1852, MA 97662. 30TVK4830: ~<Aranjuez’>,Pan. 1899, MA
405102. 30TVK4830: ~<Aranjuez,El Regajal», ABAJO & al. (1982: líO). 301VK4930:
«Aratijuez. cerros de Ontígola», Bellot & Casaseca, 29-y- 1967, MA 487079. 30TVK5347:
~<Gotarrón”,Font Quer 428, 27-V-1924, MA 97661. 30TVK5466: «Moníarco, Vaciama-
di-id, iii collibus gypsaceis», C. Vicioso. 29-V-19 12, MA 97655. 301VK5753: «San Martín
de la Vega, carretera a Morata, 660 m, borde de coscojar, campos de cultivo’>, R. Morales
706, 28-IV-1992, MA 518744. 30’l’VK5963: «La Poveda, in collibus gypsaceis”, C. Vicio-
so, V-19 14, MA 97654. 30TVK6041: «Chinchón, carretera a Villaconejos, 730 m. encinar
aclarado sobre margas y arcillas, dehesa», R. Mora/as 7/3, 28-tV-1992, MA 518750.
3011’VK6253: «Morata de Tajuña>’, C. Vicioso, VI-191S3, MA 97656. 30TVK6361: «Ar-
ganda>’, G. López & E. Valdés Bermejo, 22-V-1975, MA 405124. 30TVK6364: «Arganda,
carretera a Campo Real, después del cruce, 570 m, tomillar-espartal sobre calizas y margas”,
R. Morales 752 & J. Sanz, 12-V-1992, MA 518859. 30TVK6451: «MoratadeTajuña, ca-
netera a Valdelaguna, 590 m, margas y calizas, borde de carretera’>, R. Morales 744, 5-V-




1992, MA 518781. 30TVK7238: «Villarejo de Salvanes, carretera de Colmenar de Oreja a
Villamanrique de Tajo, 700 m, calizas» R. Morales 60, V-1986, MA 405099. 30TVL3411:
«Soto del Real, urbanización, 920 m’>, R. Morales 1623 & ¿ Herrero, 14-VI-1994, MA
542220. 301VL3511: «Soto del Real, 900 m, calizas», R. Morales. 22-X-1992, MA 542313.
30TVL4314: «Guadalix de la Siena, 850 ra, calizas, encinar-quejigan’, Gómez Manzaneque,
27-IV-1983, MA 445412. 30TVL4907: «Solana de Pedrezuela», ABAJO & al. (1982:
líO). 3OTVLSOO7: «Solana de Pedrezuela”, ABAJO & al. (1982: 110). 3OTVLSOI6: «Re-
dueña, 910 m, calizas, encinar-quejigar», Gómez Manzaneque, 30-V-1983, MA 445413.
30TVL5419: ~<Torrelaguna»,Cutanda, 8-VI, MA 91663.
Ajuga iva Schreber, Pl. VerÉ Unilab.: 25 (1773)
30TVK4830: «Aranjuez’~, Quer, CUTANDA (1861: 555). 30TVK4830: «Aranjuez, El
Regajal». ABAJO & al. (1982: líO). 30TVK54: «Cerros de Gutarrón», L<Yfiing, CUTANDA
(1861: 555).
Ajuga pyramidalis L., Sp. Pl.: 561 (1753) (Mapa 4)
3OTVL5SSO: «Montejo, El Chaparral», ABAJO & al. (1982: ¡ lO). 30TVL5852: «Ha-
yedo de Montejo de la Sierra», Valdés Bermejo & Demetrio, MAF 74929, FIERNANDEZ
BERMEJO & al. (1983: 42). 30TVL6348: «La Hiruela. abedular, 1180 m, junto al río”, R.
Morales 779, E. Blanco & R. Oviedo, 21-V-1992, MA 518834.
Ajuga reptans L., Sp. Pl.: 561 (1753) (MapaS)
3OTVLSOS3: «Debesa de Somosierra, in graminosis umbrosis” C. Vicioso, 18-VI-
1918, MA 97723. 30TVL5153: «Somosierra», A. Rodríguez, 27-VI-1931, MA 145346.
3OTVL5SSO: «Montejo, El Chaparral», ABAJO & al. (1982: líO). 30TVL5852: «Hayedo
de Montejo dc la Sierra>’, Mayor, MAF 1002(13, HERNANDEZ BERMEJO & al. (1983:
41). 30TVL6348: «La 1-liruela, abedular, 1180 m, junto al río’>, /?. Mora/es 781, E. Blanco
& R. Oviedo, 21-V-1992, MA 518832.
Ballota hirsuta L. Bentham, Lab. Gen. Sp.: 595 (1834) (Mapa 6)
30SVK2618: «Algodor», González Guerrero & Cabal/ero, 12-VII-1925, MA 405175.
30TVK6955: «Perales de Tajuña, hoya». ABAJO & al. (1982: 113).
Ballota nigra L., Sp. Pl.: 582 (1753) (Mapa 7)
30TVK0393: «El Escorial», A. Aterido, VII-1924. MA 147806. 30TVK3485: «El Par-
do», Isern, VI, MA 102667. 30TVK37: «Madrid, Casa de Campo. en vaguadas búmedas de
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Silybo-Urticion”, Be/lot & Carrasco. 13-VII-1978, MA 477580. 30TVK46: «In ruderitis Vi-
llaverde», C. Vicioso, VI-1916, MA 102683. 30TVK47: «Madrid, orillas del Manzanares”,
A. Aterido, V-1922. MA 147807. 30TVK4831: «Aranjuez, ad vias et rudera». C. Vicioso, VI-
19 14, MA 102706. 301VK5132: «carretera Aranjuez - Chinchón, km 2», Fernández Quirós
108, 9-VI-1981, MA. 405183. 3O1VKSZSÚ: «La Boyeriza, San Martín de 1-a Vega», Belfot &
Ron, 8-VII-1968, MA 473342. 301VK5564: «Vaciamadrid”, Beltrán, V-19 12, MA 102704.
30TVK5963: «La Poveda», C. Vicioso, V-1914, MA 102705. 30TVK6361: «Arganda»,
Izco, ABAJO & al. (1982: 113). 30TVK6843: «Entre Valdelaguna y Colmenar de Oreja, ol-
meda”, ABAJO & al. (1982: 113). 30TVK7054: «Perales de Tajuña», Izco, ABAJO & al.
(1982: 113). 30TVK7461: «Valdelicha», Leo, ABAJO & al. (1982: 113). 301VK8259:
«Orusco, izco. ABAJO & al. (1982: 113). 301VL1010: «Cercedilla, in ruderitis ad vias”, M.
Martínez, VI-1929, MA 176985. 301VL2728: «Rascafría, río Lozoya. junto al puente de hie-
rro”, Galán Cela 2758 & al., 8-VII-1987, MA 405133. 301VL3111: «Embalse de Santilla-
na. Prado Herrero”, Belmonte & Sánchez Mata, 5-VII- 1981, MA 254629. 30TVL3722:
«Mi-aflores, carretera a Bustarviejo, al pie de Canencia, 123Cm, borde de carretera», R. Mo-
ra/es 953 & Ji Sanz, 29-Vt-1992, MA 518510. 30TVL4037: «Navarredonda, carretera a Gar-
gantilla, 1180 m. borde de carretera», R. Morales 980 & Ji Sanz, 4-VIII-1992, MA 518657.
301VL4038: «San Mamés, junto a la ermita, 1130 m», R. Morales 974 & ¿ Sanz, 4-VIII-
1992, MA 518651. 301VL4638: «Buitrago, borde de carretera», R. Morales 53, 28-VII-1985,
MA 405 13 1.
Calamintita nepeta (L.) Savi, FI. Pis. 2: 63 (1798) (Mapa 8)
301UK7770: «San Martín de Valdeiglesias, carretera hacia El Tiemblo, km 4, comi-
cabral», E. Blanco & £ Mesa, 1073RM 22-X-1992, MA 518903. 30TVK4831: ~<Aranjuez”,
lsern. CUTANDA (1861: 539). 3OTVL1O1O: «Cercedilla>’, A. Aterido, VII-l92¿~ MA
143354. 30TVL2526: «El Paular”. Nec. MA 104608. 30TVL3503: «Colmenar Viejo, km
32.8 de la autopista Colmenar-Madrid». 1. Herrero.
Cleonia lusitanica (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 837 (1763) (Mapa 9)
30SVK2618: ~<AIgodor’>,González Guerrero & Caballero, V-1925, MA 434530.
3OTVK2S: «Monte de Batres”, Beltrán, V- 1911, MA 101782. 30TVK27: «Arroyo de la
Vega. Monte del Condado», V, MA. 101793. 30TVK37: «Casa de Campo», Aterido, Vt-
1921, MA 147393. 30SVK3929: «Arroyo de Borox”, ABAJO & al. (1982: 114).
30TVK43: «Aranjuez’>, Borja, 22-V-1958, MA 204351. 30TVK44: ~<Ciempozuelos»,
Pan, V-1897, MA 101784. 30TVK48: «Chamartin de la Rosa>’, ¿ ¡3. Rodríguez, lO-VI-
1938, MA 101791. 30TVK4930: «Aranjuez, cerros alrededor de la laguna de Ontígola,
580 m. matorral sobre margas yesosas”, R. Morales 892, 23-VI- 1992, MA 518281.
30TVK4959: «La Marañosa», Fernández Díez, 3-VI-1976, MA 204396. 30SVK5328:
«Aranjuez. Coto del Mirador», Fernández Quirós 50, 23-V-1981, MA 434532. 3OTVKS3:
«Villaconejos, 600 m», Segura Zubizarreta 8146, 13-VI-1975, MA 357295. 30TVK54:
«Chinchón, cerros de Butarrón», Vicioso, VI-1919, MA 101771. 30TVK5653: «San Mar-
tín de la Vega. carreteraa Morata de Tajuña, parte más alta, 640 m». R. Morales 1259, 15-
VI-1993, MA 527810. 3OTVKSÓS3: «San Martín de la Vega, carretera a Morata, 640 m,
flotanica t?oíapl uten’i s






F¡gura 1.—Mapa 1. Acinos alpinos; Mapa 2. Acinos rotundifolius; Mapa 3. Ajuga chan>acpitys;
Mapa 4. Ajuga pyramidalis: MapaS. Ajuga reptans; Mapa 6. Ballota hirsuta: Mapa]. Ballota nigra:
MapaS. Calamintha nepeta; Mapa 9. Cleonia lusitanica; Mapa lO. Clinopodium vulgare: Mapa II.
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borde de coscojar, calizas con cascajo y costra yesosa», R. Morales 699, 28-IV-1992, MA
518695. 30TVK56: «La Poveda», Vicioso, V-1914, MA 101776. 30TVK5873: «Mejora-
da del Campo, 500 m», Luceño, VI-l981, MA 434533. 30TVK7981: «Los Santos de la
Humosa, carretera a Santorcaz, junto al pinar», 800 m, margas yesosas’>, R. Morales
1185, 1-VI- 1993, MA 527977. 30TVK7982: «Los Santos de la Humosa, carretera a San-
torcaz, 820 tu. margas yesosas, salviar R. Morales 1181, 1-VI-l993, MA 527981.
30TVL6402: «Zarzuela del Monte», ABMO & -al. (1982: 114).
Clinopodiu¡n vulgare L., Sp. Pl.: 587 (1753) (Mapa 10)
30TUK7263: «Rozas de Puerto Real, carretera a Casillas, 850 m, castañar», R. Mo-
rales 1378 & ¿ Sanz, 29-VI-1993, MA 528076. 30TUK7556: «Cenicientos, a 2 km,
hacia Escalona”, ABAJO & al. (1982: 114). 30TUK7662: «Cadalso de los Vidrios, ca-
rretera a Rozas de Puerto Real, junto a la fuente, 810 m, castañar”, R. Morales 1375 & Ji
Sanz, 29-VI-1993, MA 528080. 30TUK7964: «Cadalso de los Vidrios, pinares”, ABAJO
& al. (1982: 14). 30TUK9171: «Navas del Rey, subida por la carretera vieja desde Pe-
layos, última curva, 66Cm, salida del pinar, R. Morales 867 & Ji Herrero, 18-VI-1992,
MA 518256. 301VK0191: «El Escorial, robledal de la Silla de Felipe II, 1060 m’>,R. Mo-
roles 876 & Ji Herrero, 18-VI-1992, MA 518265. 3OTVKO9: «El Escorial». ‘srm, 9-VII-
1852, MA 104925. 301VL00: «Pinar de Guadarrama», Lange, VI-1851, MA 104924.
3OTVLíOí4: «Cereedilla, debesas, antes del refugio del Peflalara, 1440 m, bordes de
pinar”, R. Mora/es 1059, 3-X-1992, MA. 3OTVL11: «Sierra de Guadarraina, Cereedilla,
Peñ~s Pintada», C. Vicioso, VI]-1914, MA 104923. 3OTVLI2: «Sierra de Guadarrama,
Pinar de Valsain, in silvis umbrosis», C. Vicioso, VII-1914, MA 104928. 3OTVL21:
«Pedriza Anterior>’, Rivas Mart inez, 21-VI-1973, MA 257104. 30TVL2526: «El Paular”,
Nec, MA 104836. 3OTVL31: «Miraflores, Fuente del Cura», Castrovie¡o, 19-IX-1970,
MA 404170. 30TVL3235: «Lozoya, subiendo -al puerto de Navafs-ía, 128Cm, borde de
riachuelo, robledal”, R. Morales 1015, 13-VIII-1992, MA 518303. 30TVL3418: ~<Mi-
rallores, subida al puerto de la Morcuera, 1200 m>’, Gala,, Cela & al., 8-VII-1987, MA
404171. 30TVL3519: «Miraflores, subida -al puerto de Canencia, lun 2, 1260 tu, robledal
de Quercus pyrenaica”, R. Morales 937 & Ji Sanz, 29-VI-1992, MA. 30TVL4816:
«Venturada, quejigar, 840 m”, R. Morales /602, 7-VI-1994, MA 542259. 3OTVLSS:
«Somosierra. in graminosis montanis», C. Vicioso, 20-VI-1918, MA 104926).
30TVL5852: «Hayedo de Montejo de la Sierra”, HERNANDEZ BERMEJO & al.
(1983: 42).
Galeopsis angustifolia Ehr. ex Hoffm., Deutschí. FI. ed. 2, 2: 8 (1804) (Ma-
pa II)
3OTVLIOIÓ: «Puerto de la Fuenfría, in saxosis graniticis», C. Vicioso. VII-1914, MA
102283. 3OTVL1O16: «puerto de la Fuenfría”, Cutanda, 16-IX, MA 102284.
3OTVL13OI: «Alpedrete”, Cutanda, II-VI, MA 102286. 30TVL1415: «puerto de Na-
vacerrada, collado del Telégrafo, senda Herreros”, 1. Sanz, 1-VIII-1993, MA 542082.
3OTVLíS15: «Sierra de Guadarrama a Navacerrada», Beltrán & Pau, 1 l-VIII-191 1,
MA 102289. 30TVL1615: «Puerto de Navacerrada, 2000 m», Castroviejo, 20-IX-1970,
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MA 436489. 30TVL1921: ~<Peñalara”,Cutanda. 21-VII, MA 102288. 301VL1921:
«puerto de Cotos, subida a Peñalara, sobre la Laguna de Peñalara, 2020 tu», R. Mora/es
1470 & J. Sanz, 3-VIII-1993, MA 527870. 30TVL1922: «Peñalara, in rupestribus gra-
niticis alpinis», VII-19 14, MA 102292. 30TVL1922: «Peñalara, 2200 m, grietas amplias
de granito”. Castroviejo 8895 & al., 7-IX-19813, MA 436494. 30TVL2528: «Rasca-
fría», Borja, VII-l 968. MA 436493. 30TVL3036: «Puerto de Navafría, subiendo baciael
Neverón, 1800 m, borde de pinar y piornal», R. Morales 1026, 13-VIII-1992, MA
518314. 301VL3120: «Miraflores. puertode la Morcuera, 1700 m», P. Galán 2752 & aL,
8-VII-1987, MA 436488. 3OTVL3I: «Puerto de la Morcuera, embalse de Santillana», Ri-
vas Martínez, 1 l-VIII-1977, MA 436486. 30TVL3334: «Lozoya”, ísern, 25-VII-1858.
MA 102287. 30TVL5852: «Hayedo de Montejo de la Sierra. Arroyo del Paso Malo»,
HERNANDEZ BERMEJO & al. (1983: 42).
Galeopsis tetrahit L., Sp. Pl.: 579 (1753) (Mapa 12)
30TUK7163: «Puerto de Casillas,, pinar”, ABAJO & al. (1982: 112). 301UK9374:
~<SanMartín de Valdeiglesias, embalse de San Juan», ABAJO & al. (1982: 112).
Gíechoma bederacea L., Sp. Pl.: 578 (1753) (Mapa 13)
301VL33: «Valle de Lozoya», Cutanda, 14-VI. MA 101468. 30TVL2526: «El Paular»,
VII, MA 575697. 30TVL5853: «Montejo de la Siena, El Chaparral», ABAJO & al. (1982:
113).
Hyssopus officinalis L., Sp. Pl.: 569 (1753) (Mapa 14)
30TVK6258: «Dehesa de Arganda”, A. Aterido. VII-1924, MA 160900. 301VK6640:
«Colmenar de Oreja», Cutanda 1448, 12-V, MA 105247. 301VK7477: «Villalbilla, cerros
sobre el cementerio, 840 m, esplegar ulagarsobre margas”, R. Morales 1060 & 1. Herrero,
15-X-1992, MA 518447. 30TVK75: «En el monte deCarabaña», CUTANDA (1861: 539).
301VK77: «camino al Baztán por Alcalá», Cutanda 666, VI, MA 105248. 30TVK7965:
«Villar del Olmo, 800 m, Aphyllantion, solo calcareo». Castroviejo /1/ & Barra, 22-IX-
1976, MA 207573. 30TVK8183: «Los Santos del-a Humosa, zona de «El Robledal”, hacia
Pozo de Guadalajara. 890 m, matorrales sobre suelo margoso-calcáreo». V. J. Arán 89-08-
OIC & Tohá. l0-X-1993, MA 533293.
Lanilnm album L.. Sp. Pl.: 579 (1753) (Mapa 15)
301VL22: «Macizo de Peflalara, Raso de la Cierva”. FERNANDEZ GONZALEZ
(1988: 162). 30TVL3425: «Puerto de Canencia”. Ji Herrero, VI-1998, MA. 301VL33:
«Puerto de Navafría”, FERNANDEZ GONZALEZ (1988: 162). 301 VLSSS2: «Hayedo de
Montejo de la Sierra”. HERNANDEZ BERMEJO & al. (1983: 42).
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Lamium amplexicaule L., Sp. Pl.: 579 (1753) (Mapa 16)
30SVK2618: «Algodor” González Guerrero & Caballero, 31-V-1925, MA 436440.
30TUK7757: «Entre Cenicientos y la linde con Toledo”, ABA]O & al. (1982: 113).
30TUK9764: «Aldea del Fresno, arenales muy nitrificados, Ro;nero, 26-111-1983, MA
479192. 301VK0270: «Chapinería, carretera de Madrid, lun 32, entrada urbanización Los
Molinillos, 540 m, borde de carretera, arcosas”, R. Morales 852 & Ji Herrero, 18-VI-
1992, MA 518183. 30TVK1360: ~<Navalearnero,en viñedos”, Olmedo & Mendiola, 1-111-
1985, MA 407498. 30TVK3790: «Monte de El Pardo», ABAJO & al. (1982: 113).
30TVK3877: «Madrid, La Moncloa, en los campos de Amaniel», Rivas Goday & Demetrio
Jiménez, 23-IV-1969, MA 255099. 30TVK3879: «Madrid, Dehesa de la Villa», Ji Cogo-
Iludo, V-1920, MA 102497. 301VK4054: ~<Pinto,juntoacarre¡tr~ los bidones, 620 mn»,R.
Mora/es /094, 4-IV-1993, MA 528057. 30TVK4083: «Fuencan-al, barranco Hondo del Sa-
cedal”, Borja, 19-111-1968, MA 436437. 30TVK4170: «Madrid, Canal’>, A. Aterido, V-1922,
MA 145935. 30TVK4646: «Ciempozuelos, borde de carretera”, R. Morales, 6-IV-1979,
MA 436426. 301VK4769: «Vallecas, ad agrorum margines’>, C. Vicioso, 21-lV-1918, MA
102500. 301 VK4954: «Laguna Gózquez», C. Cantó, 1 l-IV-1984, MA 513173.
30TVK5474: «San Femando, in agris”, C. Vicioso, 7-IV-1918, MA ¡02499. 30TVK6147:
«Morata, carretera a Chinehón, río Tajoña, fincajunto a laguna, 570 m, cerros yesosos pas-
toreados’>, R. Morales 711, 28-IV-1992, MA 518748. 30TVK6570: «Loeches”, Beílot, 7-111-
966, MA ¡84086. 30TVK7159: «Valdelicha’>, Izco, ABAJO & al. (1982: 112).
30TVK7662: «Valdelicha, borde del páramo>’, ABAJO & al. (1982: 113). 30TVL3423:
«Mir-aflores de La Sierra, puedo de Canencia, 1600 m”, !zuzqufra 1124, 19-111-1988, MA
428096. 30TVL4413: «Guadalix del-a Sierra, 850 tu», Gómez Manzaneque, l0-IV-1984,
MA 445376. 30TVL4433: «Buitrago, El Cuadrón, arenas graníticas, praderas y bordes de
camino». R. Morales 723, 1 -½ 1992, MA 518760. 30TVL4643: «Braojos», C. Vicioso, 31-
V-1918, MA 102496. 3OTVL4SOÓ: «Río Goadalix, puente de San Antonio», ABAJO & al.
(1982: 113). 30TVL5413: «El Espartal, barranco>’, ABAJO &al. (1982: 113).
Lanilum galeobdolon (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: (1759) (Mapa 17)
301VL22: «Pinar de Peñalara”, CUTANDA (1861: 546). 301VL55: «Somosierra”,
CUTANDA (1861: 546). 30TVL5852: «Hayedo de Montejo del-a Sierra», HERNANDEZ
BERMEJO & -al. (1983: 42).
Lamiumhyhridum ViII., Hist. Pl. Dauph. 1:251(1786) (Mapa 18)
30TUK7563: «Cadalso de los Vidrios”. Gón¡ezManzaneque, 5-IV-1987, MA 556956.
30TVK3485: «El Pardo”, ¡sen>, IV, MA 102554. 301VK3486: «Monte del Pardo, incam-
pis arenosis”, C. Vicioso, 20-V-1917, MA 102551. 3OTVKSS7O. «Rivas de Jarama, in ar-
vis”. C. Vicioso, 7-1V-! 91 8, MA 102552. 30TVK5670: «Rivas del Jarama, 600 m, aflora-
mientos húmedos, juncal”, R. Morales 1348b, 24-VI-1993, MA 528102. 3OTVL1IH1:
~<Cercedilla, in pascuis saxosis regionis montariae”, E’. Vicioso, V-1914, MA 102553.
301VL4637: «Buitrago dc Lozoya, junto a oleoducto”, R. Morales 85 & aL, 30-IV-1987,
MA 436463. SOTVLSIS3: «Debes-a de Somosierra, in graminosis», C. Vicioso, 18-VI-
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1918, MA 102555. 30TVL5714: «El Espartal, puente del río Jarama”, R. Morales 83 & al.,
23-IV-1987, MA 436464. 3OTVLSSS2: «Hayedo de Montejo de la Siena», HERNAN-
DEZ BERMEJO & al. <¡983: 42).
Lamiu¡n niaculatum L., Sp. Pl. ed. 2: 809 (1763)
30TVK0393: «El Escorial”. Cutanda, ABAJO & al. (1982: 113).
Lamirnn purpureum L., Sp. Pl.: 579 (1753) (Mapa 19)
30TVK0393: «prope El Escorial, in dumosis”, Borja, 19-V-1968, MA 257156.
30TVK1975: «Boadilla, carretera a Brunete, río Guadarrama arriba, camino hacia el casti-
llo de Aulencia, 590 m. soto y encinar”, R. Morales 1100, 20-IV-1993 MA 528052.
301 VK4170: «junto al Canal de Madrid», Cavanilles. IV, MA 102522. 30TVK4274: «Ma-
drid, Retiro”. Isern, 14-111, MA 102525. 30TVK46: «orillas del Manzanares”, A. Aterido,
IV-1923, MA ¡45938. 30TVK4836: «Aranjoez”, Cuattecasas, 14-IV-1934, MA 102528.
30TVK5464: «Vaciam-adrid, cerros junto al río Manzanares, 530-570 m, margas yesosas»,
R. Morales 733, 5-V-1992, MA 518770. 30TVK5570: «Rivas de Jarama, in arvis”. C. Vi-
cioso, 7-IV-1918. MA 102527. 30TVK6361: «Arganda, puente de Arganda», AHAJO & al.
(1982: 113). 3UTVLLOIO: «Cercedilla’>, Beltrán. V-191 1, MA 102532. 3UTVL3III: «fres-
nedas de Prado Herrero», Sánchez Mata, J-V-1980, MA 257159. 301VL3518: «Mirallo-
res», C. Vicioso, IV-1912, MA 102530. 30TVK37: «Madrid, in locis incultis”, C. Vicioso,
l8-IV-1916, MA 102526. 301VL4433: «Buitrago, El Cuadrón, arenas graníticas, praderas
y bordes de camino”, R. Morales 722, l-V-1992, MA 518759. 301VL4638: «Buitrago de
Lozoya, molino viejo», R. Mora/es 86 & al., 30-1V- 987, MA 436467. 301VL4638: «Bui-
trago. in pratis”, C. Vicioso, 29-V-1918, MA 102529. 30TVL5714: «El Espartal, puente del
río Jarama”, R. Mora/es 82 & aL, 23-1V- ¡987, MA 436469. 301VL5852: «Hayedo de
Montejo de la Sierra”, HERNANDEZ BERMEJO & -al. (1983: 42).
Lavandula latifolia Medicus, Bot. Beobacht. 1783: 135 (1784) (Mapa 20)
30TVK1281: «Valdemorillo, junto a urbanización Mirador del Romero, 690 m. asomos
calizos, coscojar». R. Morales 1496 & E. Blanco, 18-VIII-1993, MA 541851. 30TVK37:
«Casa de Campo”, Lázaro, VII-1880, MA 99741. 301VK4646: ~<Ciempozuelos,cerros”, R.
Mora/es, 14-X-1978. MA 435121. 30TVK4830: «Aranjuez”. A. Aterido, VI-1924, MA
143344. 3OTVKSS7O: «Rivas de Jarama, U’ collibus gypsaceis”, C. Vicios~,, 1 ¡-IX-1918.
MA 99739. 30TVK5853: «Morata de Tajuña, páramos”, ABAJO & al. (1982: 117).
30TVK6253: «Morata de Tajuña», C. Vicioso, 17-VIII-1919, MA 99740. 30TVK6361:
«Arganda”. Izco, ABAJO & al. (1982: 117). 3OTVKÚS: «entre Arganda y Mor-ata de Tajo-
na, cerro calizo, Lino-Salvietum”, R. Mora/es, 2-XI-1978, MA 435123. 30TVK7460: «Val-
delicha, bajando al pueblo, 690 m, matorral con zumaques, borde de carretera”, R. Mora/es
15/0 & B. Luque, 26-X-1993, MA 542067. 3011<1(7477: «VillaIbilla, cerros sobre el ce-
menterio, 840 m, esplegar aulagar sobre margas», R. Morales 1066 & J. Herrero, 15-X-
1992, MA 518453. 30TVK7955: «Carabaña, 720 m. calizas», R. Morales 1511 & B. Luque,
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26-X-1993. MA 542066. 30TVK7965: «Villar del Olmo”, Ron, 19-IX-1968, MA 197617.
30TVL4016: «Guadalix de la Sierra, 900 m, lomas cretácicas», Gómez Manzaneque, 24-X-
1984, MA 445377. 301VL4716: «Venturada», P. Blanco & al., 19-X-1928, MA 450660.
3OTVLSI1S: «Venturada, hacia Torrelaguna, pasado croce a Redueña, 760 m, quejigar
aclarado sobre margas”, R. Morales 1008. 13-VIII-1992, MA 518296. 3OTVLS1: «Re-
dueña, fábrica de Pesa, 800 m, calizas y dolomías”, G. Aragón 3 & al., 18-l1-1993, MA
528314. 30TVL5420: «Torrelaguna, carretera a El Berrueco, 850 in, calizas», R. Morales
/0/4, 13-VIII-1992, MA 518302.
Lavandula pedunculata Cay., Deser. PI.: 70(1801) (Mapa 21)
30TUK7263: «Rozas de Puerto Real, carretera a Casillas, 850 m, castañar”. 1?. Morales
/380 & Ji Sanz, 29-VI-1993, MA 528074. 30TUK7564: «Rozas de Puerto Real, urbaniza-
ción Entrepinos. 860 m», R. Morales /390 & J.Sanz, 29-VI-1993. MA 528064). 30TUK76:
«entre Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real», G. López & E. Valdés Bermejo. 10-
VII-1973, MA 436003. 30TUK7756: «Cenicientos, hacia Almorox, 700 m, cantuesal», R.
Morales 688, 13-IV-1992, MA 518687. 3OTUKS1Ú1: «Cadalso de los Vidrios, hacia los pi-
nares de Almorox”, ABAJO & al. (1982: 117). 30TUK8759: «entre Villa de Prado y Ca-
dalso de los Vidrios, km 30, encinar, 550 m», R. Morales 1363 & .1 Sanz, 29-VI- 1993, MA
528089. 30TUK8759: «Encinar del Alberche”, ABAJO & al. (1982: 117). 30TUK9280:
«Robledo de Chavela, hacia Navas del Rey, segunda curva del puedo, 910 m, pinar deP. pi-
naster”, R. Morales /123, 20-IV-1993, MA 528029. 30TUK9477: «Colmenar de Arroyo,
carretera de Robledo de Chavela, 81Cm, borde de carretera», R. Morales 1124, 20-IV-1993,
MA 528028. 30TUK9685: «Robledo de Chavela, carretera de Fresnedillas km 18, bajando
el puerto, 11)90 m, pinar”, R. Morales 1119, 20-IV-1993, MA 528033. 301UK9764: «Aldea
del Fresno”, Borja & al., 4-VI-1968, MA 255139. 30TUK9770: «Chapinería, carretera ha-
cia Aldea del Fresno, 640 m, borde de carretera, prados», R. Morales 679, 13-IV-1992, MA
518678. 30TUK9983: «Fresnedillas, hacia Robledo de Chavela. km 14. pequeño valle,
920 m, encinar”, R. Morales 1/16, 20-IV-1993, MA 528036. 301131(99: «Puerto Cruz
Verde, C-505”. M. C. & M. 1 García Vallejo, 15-VI-1986, MA 513168. 3OTVKOIS2:
«Fresnedillas, antes del pueblo, 920 m, cantuesal con enebros”. R. Morales 1114, 20-TV-
1993, MA 528038. 3OTVKOI9I: «El Escorial, cerro de Mazotta”, Lomax, 26-VII-1892, MA
99590. 30TVK0393: «prope El Escorial, abund. in dumetis et declivibus montanae: in
solo granitico et gneissico, 900-1100 m», M. Laguna, 19-V-1872. MA 99585.3011<1(0480:
«Navalagamella, salida del pueblo hacia Fresnedillas, 820 m. cantuesal”, R. Morales 1/13,
20-IV-1993, MA 528039. 30TVK0593: «El Escorial», Bellot, 21-V-1966, MA 492760.
3011<1(0676: «Quijorna, hacia Navalagamella, km II. 580 m, encinar con enebros”, R. Mo-
ra/es 1107, 20-IV-1993, MA 528045. 30TVK0962: «Villamanta, 1 km al E», ABAJO & al.
(1982: 117). 30TVK1084: «Valdemorillo, cruce de la carretera aGalapagar, gneis, 850 m”,
R. Morales /227 & Ji Sanz, 8-VI-1993. MA 527840. 3011<1(1 182: «Valdeniorillo, km 36 de
la carretera a Villanueva, cañada, gneis, 830 m”. R. Morales 1228 & .1. Sanz, 8-V[-1993,
MA 527839. 301VK1360: «Navalcarnero, in dumetis”, C. Vicioso, V-1915, MA 99593.
3011<1(1377: «Villanueva de la Cañada, carretera a Quijorna, 650 m, cantuesal”, R. Mora-
les 1106. 20-1V- 1993, MA 528046. 3011<1(1477: «Villanueva de la Cañada, carretera aQui-
jorna. pasado el arroyo, 650 m, borde de carretera», R. Morales 1/05. 20-[V-1993, MA
528047.3011<1(1889: «puedo de Galapagar”, 2-IV-1954, MA 435075.3011<1(1988: «Ga-




3011<1(2074: «Boadilla, carretera a Brunete, arstes del río Guadarrama. 620 m. borde de ca-
rretera», R. Morales /099, 20-!V-1993, MA 528053.3011<1(2294: «Hoyo de Manzanares,
a 3 km, junto a arroyo de Carboneros, arenas graníticas, 930 m», R. Morales /225 & Ji Sanz,
8-VI-1993, MA 527842. 30TVK2397: «Hoyo de Manzanares>’, A. Aterido, VI-1926, MA
¡43343. 30TVK2468: «Villaviciosa de Odón, in nemoribus’>, C. Vicioso, VI-1914. MA
99587. 30TVK2474: ~<Boadilla,carretera a Brunete, antes del río Guadarrama, 700 m, bor-
de de carretera», R. Morales 1097, 20-IV-1993, MA 528054. 3011<1(3199: «Colmenar
Viejo, carretera a Hoyo de Manzanares, pasado el río, curva, granitos, 800 m», R. Morales
/216 & .1 Sanz, 8-VI-1993, MA 527851. 3011<1(3199: «Colmenar Viejo, carretera a Hoyo
de Manzanares, pasado el río, granitos, 850 m», R. Morales /220 & Ji Sanz, 8-VI- 1993, MA
527847. 301VK3486: «Montes de El Pardo”, Al. Martínez, 25-IV-1929, MA 177243.
30TVK37: «Madrid. encinares degradados de la Casa de Campo”, C. Pérez. 4-VI- 1946, MA
99571. 3011<1(4194: «Soto de Viñuelas, cercano a la tapia, 730 tu, arcosas”, R. Morales
1206 & Ji Sanz, 8-VI-1993, MA 527861. 30TVK47: «Madrid, Chamartin de la Rosa’>, Je-
rónimo, V-1915, MA 99579.3011<1(4830: «Aranjuez, cerros de aluvión”, C. R., 21-V-1944,
MA 341977. 30TVK54: «Cerro Butarrón, 600 m”, Barreno & aL, 7-VI-1972, MA 278110.
3011<1(54: «Gutarrón”. Gros, 9-VI-1924, MA 99583. 3011<1(6157: «Morata de Tajuña,
poco antes de llegar por la carretera de Arganda, 730 m. cascajo plioceno», R. Morales 739,
5-V-1992, MA 518776. 3011<1(6258: «Arganda, debes-a», Carrasco & Velayos. 28-1V-
1982, MA 473931.3011<1(6361: «Arganda, monte Calleja, lindante conCerros Concejiles’>,
ABAJO & al. (1982: 117>. 3OTVLOO: «Guadarrama, en la carretera vieja junto a la desvia-
ción de la autopista”, Izco. 31-V-1978, MA 463727. 30TVL0204: «carretera del puerto de
Los Leones a Peguerinos, pasado las curvas, 1600 m, pinar de P. sylvestris>’, R. Morales
1449 & M. Macla, 27-VII-1993, MA 527890. 30TVL0205: «Alto de los Leones, carretera
a Peguerinos, pinar, 1700 m», R. Morales 1237, 13-VI-1993, MA 527829. 30TVL0307:
«puerto de Guadarrama», Darras. MA 99596. 3OTVL1O1O: «Cercedilla, in declivibus do-
mosis». C. Vicioso, VI-1914, MA 99595. 3011<111. «Guadarrama, Estación Alpina, 1450
m», Cuatrecasa,s 434<), 20-VII-1934, MA 435981. 3OTVLI31L: «Navacerrada, dehesa de
Majaserranos”, Beltrán, VII-1911, MA 435980. 30TVL1609: «Cerceda, hacia Navacerrada,
ladera de la sierra del Dedo», ABAJO & al. (1982: 117). 3OTVL21: «Pedriza del Manza-
nares>’, Al. Martínez, V-1932, MA 177374.3011<12205: «Cerceda, entrada al valle del Pa-
lancar”. ABAJO & al. (1982:117). 301VL2411: «La Pedriza de Manzanares, 1500 tu”, C.
Sáenz, 8-V-1977. MA 435986. 30T1<L2512: «La Pedriza de Manzanares, 1300 m”, Rivas
Martínez, 15-VI-1979, MA 381881. 30TVL2824: «Rascafría, hacia el puerto de la Mor-
cuera», ABAJO & al. (1982: 117). 30TVL3300: «Colmenar Viejo, a 2 km, carretera a
1-Joyo de Manzanares, antes del ferrocarril, gneis. tomillar, 850 m”, R. Morales /215 & Ji
Sanz, 8-VI-J 993, MA 527852. 30TVL3417: «MiratIores de la Sierra, carretera de Soto. pe-
núltimo barranco, junto ala fábrica, 1100 m”, R. Morales /402 & Al. Macla, 20-VII-1993,
MA 527946. 30fl7L3427: ~<Canencia,bajada del puerto, refugio, 1240 mo, R. Morales 14/8& M. Macla, 20-VII-1993, MA 527920. 3011<13510: «Soto del Real, 900 ro. encinar-
quejigar sobre calerizos cretácicos”, Gómez Manzaneque. 19-V-1983, MA 445373.
30TVL3518: «Mirafiores», A. Rodríguez, 25-VI- 1954, MA 167242. 30TVL3521: «Mira-
flores de la Sierra, carretera a Canencia. fuente, 1230 ni. robledal”, R. Morales /409 & M.
Macla, 20-VII-1993, MA 527929. 30TVL3524: ~<Mirafloresde la Sierra, puerto de Canen-
cIa, 1520 ni, pinar», R. Morales 1416 & M. Macla. 20-VII-1993, MA 527922. 30TVL3729:
«Canencia, Sierra de Guadarruma». C. Vicioso, VI-1916. MA 99594. 30TVL3733: «Presa
de Pinilla, junto a la carn=tem,¡500 roo. ABAJO & al. (1982: ¡¡7). 3011<142: «Sierra de La
Cabrera, Valdemanco, 1100 m, pastizales”, Izuzquiza 2699 & al., 4-VII-1993, MA 526674.
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Figura 2—Mapa 13. Clechoma hederacea; Mapa 14. Hyssopus officinalis; Mapa 15. Larniurn al-
bum; Mapa 16. Lantum amplexicaule; Mapa II. La¡niurn galeobdolon; Mapa 18. Lamiuni hybridum:
Mapa 19. Lamiumpurpureum; Mapa 20. Lavandulalatifolia; Mapa 21. Lavandulapedunculata; Mapa
22. Lycopus curípaeus; Mapa 23. Marrubium alysson: Mapa 24. Marrubium supinun.
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30TVL4433: «Buitrago, El Cuadrón, arenas graniócas, praderas y bordes de camino”, R.
Morales 720, l-V-1992. MA 518757. 30TVL4433: «El Cuadrón, 110Cm, praderas y bordes
de caminos, R. Morales /282, 20-VI-1992, MA 527788. 301VL4619: «Cabanilles del-aSie-
rra, al O”. ABAJO& al. (1982: 117). 30TVL4632: «crucede la carretera de Canencia con
la de Burgos», Belíot & al., 4-VI-1976, MA 501718. 30TVL4638: «Buitrago, in dumetis”.
C. Vicioso, 29-V-1918, MA 99588. 3OTVLSOOS: «Solana de Pedrezuela», ABAJO & al.
(1982: 117). 3OTVLSO16: «Redueña, 910 m, encinares-quejigares sobre calizas cretácicas”,
Gómez Manzaneque, l-V-1983, MA 445374. 301VL5021: «Torrelaguna. carretera a La Ca-
brera, 840 m, gneises, encinar”, R. Morales /590 & al., 31 -V- 1994, MA 542271.
30’l’VLSO2l: «Torrelaguna, carretera a La Cabrera, 960 tu, gneises, encinar», R. Morales
/594 & aL, 31-V-1994, MA 542267. 30TVL5213: «El Vellón, 870 m, calizas cretácicas»,
Gómez Manzaneque, 29-V-1985, MA 445375. 301VL5418: «Torrelaguna, carretera de
circunvalación, hacia Venturada, antes del cruce, 730 tu, borde de carretera”, R. Morales
/197, l-VI-1993, MA 527966. 3OTVLSSI4: «Talamanca del Jarama, hacia Torrelaguna,
después del cruce hacia El Espartal, 690 tu, borde de carretera”, R. Morales 1190. 1-VI-
1993, MA 527973. 30TVL5545: «Montejo, in nemorosis montanis», C. Vicioso. 4-VI-
1918. MA 99591. 30TVL5713: «Talamanca del lirzima, haciaTorrehguna, entre el cruce y
el puente del Jarama, 690 m. borde de carreter¿s», R. Morales 1/88, l-VI-1993, MA 527976.
3OTVLS8SO: «Montejo del-a Sierra, robledal antes del hayedo, 1380 tu. R. Morales 1484.
10-VIII-1993, MA 541839. 30TVL6043: «Puebla de la Sierra, sierra», ABAJO & al. (1982:
117). 30TVL6226: «Pontón de Oliva, in collibus dumosis arenosisque», C. Vicioso, 30-V-
1916. MA 99589. 301VL6703: ~<Ribatejada,poco antes del cruce de carreteras. 820 u>, ja-
ral”. E. Morales 1529 & M. Macla. 28-IV-1994, MA 541997.
Lyeopus curopacus L., Sp. Pl.: 21(1753) (Mapa 22)
30TVK0393: «El Escorial», Isern, 27-VU-1852, MA 106787. 30TVK1398: «Villalba,
río Guadarrama, puente, 870 tu», E. Morales /430 & M. Macla, 27-VII-1993, MA 527909.
30TVK3263: «Leganés. Polvornca, arroyo de la Recomba», Be/lot & Ron, 6-VII-1968,
MA 488153.3011<1(37: «Madrid, orillas del Manzanares», Demetrio, X-1968, MA 401593.
30TVK4169: «Madrid, canal del Manzanares”,]. D. Rodríguez, VIII-1838, MA 106785.
30TVK4269: «Madrid. Canal», Cutanda. MA 106786. 30TVK47: «Madrid, in locis humi-
dis”, C. Vicioso, VII-19 19, MA 106784. 30TVK57: «junto al río Jarama”, Cavanilles. l-IX-
179(1. MA 106788. 30TVK6592: «Fresno de brote. vega del río antes del pueblo, 660 m,
fresneda y olmeda», E. Morales /527 & M. Macla, 28-JV-1994. MA. 30TVL1507: «Na-
vacerrada, embalse de Navzscerrada, 116Cm, franja seca del embalse y zonas húmedas”, E.
Morales 999 & J. Sanz, 4-VIII- 1992, MA 518676. 30TVL3208: «Embalse de Santillana,
Casa de Cerro Casal, suelos higrófilos en el límite de las aguas”, Sánchez Mata, 19-X-1980.
MA 257203. 30TVL4620: «Cabanilles, carretera a VLsldemanco. 940 u>, arroyo junto a
depósito de agua», R. Mora/es 964 & Ji Sanz, 4-1<111-1992, MA 518521. 3OIVLSSIÓ:
«Arroyo entreTorrelagunayTalam~snca”, ABAJO & ¿d. (1982: 116).
Marrubium alysson L., Sp. Pl.: 582 (1753) (Mapa 23)
3051<1(21: «Algodor”, C’aballero & González Guerra rro, 19-VII-1925, MA. 3011<1(43:
«Aranjuez», Lázamo, VI-1878, MA 99992. 3011<1(47: «Mdrid. cerro de San Blas», Ro-
dríguez, VI. MA 99991. 30TVK6361: «Arganda, dehesa”, ABAJO& -al. (1982: III).
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Marrubinm supinuin L., Sp. Pl.: 583 (1753) (Mapa 24)
30SVK2618: «Algodor», González Guerrero & Caballero, V-1925, MA 402472.
30TVK4646: «Ciempozuelos”, Cutanda, VI,, MA 100045. 3011<1(4830: «Aranjuez, in
aridis”, C. Vicioso, 20-V-1930, MA 402473. 3011<1(4830: «Aranjuez”, Cutanda, 13-V-
1854, MA 100047.3011<1(5031: «Aranjuez, Valdelaseasas”, Gros, 9-V-1924, MA 100048.
3011<1(6258: «Dehesade Arganda”, A. Aterido, V-1926, MA 144720.3011<1(68: «Alcalá
de Henares», Isern, VI, MA 100044. 3011<1(7752: «Carabaña, carretera a Villarejo de
Salvanés, 760 m, dehesa con orquídeas sobre calizas», R. Morales 771 & ¿ Sanz, 12-y-
1992, MA 518842. 30TVK7956: «Carabafia, in locis incultis», C. Vicioso, VI-191S, MA
100046. 3011<1(7968: «Nuevo Baztán», Isern, 23-VI-1853, MA 100049. 30TVK8357:
«Orusco, carretera a Brea de Tajo, límite de provincia, zona cultivada de olivar y monte
bajo», R. Morales 768 & Ji Sanz, 12-V-1992, MA 518845.
Marrubium vulgare L., Sp. Pl.: 583 (1753) (Mapa 25)
301131(8668: «Pelayos de la Presa, hacia Cadalso de los Vidrios», ABAJO & al.
(1982: III). 301131(8855: «Villa de Prado, camino al Alamín», ABAJO & -al. (1982:
III). 301131(8970: «Pelayos de la Presa, cabecera del Pantano de San Juan, 600 m, pasti-
zal nitrófilo”, G. Aragón 32/ & aL. 27-V-1993, MA 528765. 30TUK9963: «Arroyo Gran-
de, entre Navayuncosa y Aldea del Fresno”, ABAJO & al. (1982: 111)3011<1(28: «Mon-
te de El Pardo», A. Rodríguez, 4-V-1950, MA 167314. 301V1(3790: «Monte de El Pardo”,
ABAJO & al. (1982: III). 3011<1(3585: «Monte de El Pardo”, ABAJO & al. (1982:
III). 3011<1(3878: «Madrid, Ciudad Universitaria, Arroyo Cantan-anas», E. Carreira, 7-V-
1953, MA 167313 3011<1(4055: «Pinto, borde de camino”, R. Morales, 21-X-1978, MA
402437. 3011<1(4173: «Madrid, Jardín Botánico”, 1964, MA 402459.3011<1(4270: «Ma-
drid, Cerro Negro, in locis incultis”, C. Vicioso, 14-V-19 16, MA 99883.3011<1(46: «Cer-
canías de Madrid”, Isern, VII, MA 99886. 3OTV1(46: «Madrid. Villaverde, Cueva de la
Bruja”,A. Rodríguez. l-VI-1950. MA 167315. 301VK4830: «Aranjuez, ad vias etrudera»,
C. Vicioso, 21-VI- 1914, MA 99881. 3011<1(4930: «Aranjuez, Mar de Ontígola, 580 m, ca-
rrizal», C. Ji Martín 42, 9-VItl-1989, MA 505529. 301VK4959: «San Martín de la Vega,
La Marñosa», A. Rodríguez, 19-VI-1954. MA 167317. 301V1(5328: «Araiijuez, Mar de
Ontigola, muy cerca del agua”, Fernández Quirós 40, 12-V-1981, MA 402491.
3011<1(5333: «Aninjuez, Csa de la Monta”, ABAJO & -al. (1982: lii). 301V1(5464:
«Vachsm~sdrid, cerros junto al río Manzanares, 530-570 m, margas yesosas”, R. Mora/es
734, 5-V- 1992, MA 518771. 3011<1(5474: «San Femando de Henares, 600 m, laderas de
yesos”, P. Vargas, 23-IV-1988, MA 451535.3011<1(5475: «San Fernando de Henares»,
Cogolludo, V-19 19, MA 99884. 3011<1(5753: «Entre Mor-ata de Tajuña y San Martín de la
Vega, cuestas margosas», ABAJO & al. (1982: 111). 3011<1(5995: «Algete, cerros al NE,
retamar”, ABAJO & -al. (1982: 111). 3011<1(6451: «Morata de Tajuña, carretera a Valde-
laguna, 590 m, margas y calizas, borde de carretera», R. Mora/es 743, 5-V-1992, MA
518780. 3011<1(6669: «Loeches. carretera a Pozuelo, .iunto al talud de vi de ferrocarril
abandonada, 750 ni, margas, coscojar y bordes de cultivo», R. Morales 795, 26-V-1992,
MA 518872.3011<1(6679: «Alcalá de Henares, San Juan del Viso”, ABAJO & al. (1982:
III). 3011<1(6843: «Entre Valdelaguna y Colmenar de Oreja, olmeda», ABAJO & al.
(1982: 111). 3011<1(7575: «Villalbilla, cerros sobre el pueblo, 840 m, cerros yesosos, to-
millar», R. Moraits 810, 26-V-1992, MA 518141.3011<1(7956: «Carabaña, in locís In-
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cultis”, C. Vicioso, VI-1919, MA 99882. 3011<1(7968: «de Nuevo Baztán a Villar del
Olmo”. C. 1. Martín 10, MA 505421. 3011<L1O1O: «Cercedilla, in ruderitis”, C. Vicioso,
VI-1912, MA 99880. 301VL1312: «Cercedilla, El Ventorrillo», 1 l-VII-1934, MA 257212.
301VL3401: «Colmenar Viejo», Carrasco, 2-VII-1975, MA 450280. 301VL3910: «Soto
del Real, 900 m, calizas cretácicas”, Gómez Manzaneque, MA 445431. 301VL4215: «En-
tre la presadel Vellón y Guadalix», ABAJO & al. (1982: 111). 30TVL4522: «Valdeman-
co, -arroyo de Albalá», ABAJO & al. (1982: III). 301VL4638: «Buitrago, borde de ca-
rretera», R. Morales 52, 28-VII-1985, MA 402438. 301VL4806: ~<RíoGuadalix. puente de
San Antonio”, ABAJO& al. (1982: 111). 3OTVL5t>17: «Redueña, 870 tu, encinares-que-
jigares sobre calizas cretácicas”, Gómez Manzaneque, 5-VI-1983, MA 445430.
301VL5413: «El Espartal, barranco», ABAJO & al. (1982: III). 30TVL5724: «Patones de
Arriba, calizas», ABAJO & -al. (1982: III).
Melissa offieinalis L., Sp. Pl.: 592 (1753) (Mapa 26)
301UK7163: «Puerto de Casillas”, ABAJO & al. (1982: 114). 301U1(7263: «Rozas de
Puerto Real, castañar”, ABAJO & -al. (1982: 114). 301VK0191: «El Escorial, Silla de Felipe
II, 1060 m, castañar», R. Morales /502 & E. Blanco, 18-VIII-1993, MA 541857.
3011<1(0293: «El Escorial”, A. Aterido, VI-1930, MA 145996. 3OlVKt>393: «El Escorial’>.
Iseo>, 13-VIl-1852, MA 104609. 301VK3577: «Madrid, Casa de Campo, fresneda, 620 u>”,
R. Morales 1361 & A. Sobrino, 27-VI-1993, MA 528090.3011<1(4830: «Aranjuez”, ¡sern,
CUTANDA (1861: 539). 3011<1(7355: «Tielmes», Izco, ABAJO & al. (1982: 114).
3011<1(7461: «Valdelicha”, izco, ABAJO & al. (1982: 114). 3011<1(8464: «Ambite. cho-
pera junto al puente del río Tajuña, 620 m”, R. Mora/es 1563, 14-V-1994, MA.
30TVL5419: ~<Torrelaguna”.Iseo>, CUTANDA (1861: 539). 301VL6147: «La Hiruela, al-
rededores del pueblo, 125Cm, E. Blanco, 1085RM, 28-VIII-1992, MA 518894.
301VL6147: «La 1-liruela, alrededores del pueblo. 125Cm, E. Blanco, 1086RM, 28-VIII-
1992, MA 518895.
Melittis melissopityllum L., Sp. Pl.: 597 (1753) (Mapa 27)
30i’UK7263.~ «Castañar de Rojas de Puerto Real», ABAJO & al. (1982: 112).
3011<1(0191: «El Escorial, robledal y castañar de la Silla de Felipe 11, 105Cm», R. Morales
1613 & Ji Herrero, 14-VI-1994. MA 542228.3011<1(0191: «El Escorial, Silla de Felipe II.
106Cm, castañar”, R. Morales 1501 & E. Blanco, 18-VIII-1993, MA 541856.3011<1(0292:
«El Escorial, Monte la Herrería”, L. Ceballos, 17-V-1933, MA 101841. 301VK0293: «El
Escorial”, A. Aterido, V-1923, MA 187099.3011<1(0393: «El Escorial, in silvis», Lange.
16-VI-1851, MA ¡01842. 301VL22: «Valle de El Paular”. Mas Guindal, VIJ-1892, MAF
63509, I4ERNANDEZ GONZALEZ (1988: 181). 301VL0407: «subida -al puerto de Los Le-
ones, óltima curva, camino a la derecba, 1440 u>. pinar de P. sylvestris”, R. Morales 1443 &
M. Macia, 27-VII-1993, MA 527896. 301VL0408: «Puedo de los Leones, más arriba de la
estación de Tablada, 1440 m, pinar», J. Herrero, IO9IRM, 5-X-1992, MA 518896.
301VL1010: «Cercedilla, in pinetis nemoribusque”, C. Vicioso, VI-1914, MA 101839.
30T1<LJOIO: «Cercedilla”, A. Ramos, VI-1979, MA 504181. 3011<11016: «Cercedilla,
Fuenfría”, L. Ceballos, 6-VI-1949, MA 187098.
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Mentita aquatica L., Sp. Pl.: 576 (1753) (Mapa 28)
301VK4830: «Aranjuez», VII, MA 107038. 301VL2728: ~<Rascafría,carretera al
puerto del-a Morcuera, prados de siega junto a la urbanización Los Grifos, 1120 m», R. Mo-
ra/es 1642 & al.. 9-VIII-1994, MA 542170.
Mentha arvensis L., Sp. Pl.: 577 (1753) (Mapa 29)
301VL33: «Valle del Paular», FERNANDEZ GONZALEZ (1988: 181).
301VL6147: «La Hiruela, alrededores del pueblo, 1250 m», E. Blanco, 1087RM 28-
VIII-1992. MA 518897.
Mentita cervina L., Sp. Pl.: 578 (1753) (Mapa 30)
301VK08: ~<Valdemorillo»,Rodríguez, VIII-1824, MA 106839.3011<1(09: «El Esco-
rial, los estanques», Longe, 16-VI-1851, MA 106841.3011<1(1397: «Villalba, urbanización
Los Llanos, 880 u»’, R. Morales 1429 & M. Macla, 27-VII-1993, MA 527910.
301VK1497: «Villalba, urbanización Los Llanos», R. Morales 54, l0-VIII-1985, MA.
301VL20: «Embalse de Santilhsna, casa de Cerro Casal>’, Navarro & al., l0-VII-1981, MA
257227. 3011<130: «Camino de Colmenar a Chozas”, Cutanda, 9-IX, MA 106838.
301VL31: «Chozas de la Sierra», Pérez & Rivas Goday. 22-IX-1947, MA 173823.
30TVL3209: «Manzanares El Real, embalse de Santillana, Cas-a de Cerro Casal, fin de ca-
rretera, 900 m, franja seca bordeando el embalse”, R. Morales 1000, 13-VIII-1992, MA
518288. 301VL3209: «Manzanares el Real, bordes del embalse de Santillana, final de ca-
rretcraantigua, 900 m”, R. Morales /476 & ¿Sanz, 3-VIII-1993, MA 527864.
Nlentita longifolia (L.) Hudson, FI. Angí.: 221 (1762) (Mapa 31)
301V1(6253: «Mor-ata de Tajuña, secus vi-as aquarum”, C. Vicioso, 20-VIII-1919, MA
107219. 3011<1(7967: ~<EntrcOlmeda de las Fuentes y Villar del Olmo, junto a un depósi-
to, 690 m”, R. Morales 1543 & ¿ Sanz, 4-V-1994, MA 541984.3011<1(7968: «de Nuevo
Baztán a Villar del Olmo», C. Ji Martin 14. MA 505527. 3OIVLÍO1O: ~<Cercedilhs»,A. Ate-
rido, VII-1924, MA 143293. 301VL1311: «Debes-a de Majasen-anos», Beltrán, IX-191 1,
MA 434192. 30TVL1515: «Puerto de Navacerrada, 2000 u>”, Castroviejo, 20-IX-1970, MA
199715. 30TVL2525: «Rascafría, El Paular, a 2km hacia el puerto de Cotos, 1160 m,jun-
to al río Lozoya», R. Morales 991 & Ji Sanz, 4-VHI-1992, MA 518668. 301VL2526: «El
Paular, in locis humidis», C. Vicioso, VII-1914, MA 107159. 30TVL2526: «El Paular, ríode
la Angostura, 1200 m, vegetación de ribera», Ci? Martín 228, 14-IX-1989, MA 505526.
301VL2722: «Rascafría, arroyo del Aguilón, pared del Purgatorio, 1450 m», R. Morales
/636 & aL, 9-VIII-1994, MA 542177. 301VL2728: «Rascafría, pradosjunto al río Lozoya,
1120 u>». R. Morales 987 & Ji Sanz, 4-VIII- 1992, MA 518664. 301VL3235: «Lozoya, su-
biendo al puerto de Navafría, 1280 u>, borde de riachuelo, robledal”, R. Morales /02 1, 13-
VIII- 1992, MA 518309. 3011<L32: «Miraflores de la Sierra, Fuente del Cura”, Castroviejo,
19-IX-1970, MA 199714. 301VL3425: «Miratiores de la Sierra, bajando del puerto de Ca-
nencia hacia Canencia, 1400 m, pastizales húmedos”, Izuzquiza 1707 & al., 29-IX-1988,
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MA 452050. 3011<13427: «Canencia, bajada del puerto, refugio, ¡240 u>», R. Morales /426
& M. Macia, 20-VIl- 1993, MA 527912. 301VL3938: «Navai-redonda, borde de carretera,
1180 u»>, R. Morales 977 & 1. Sanz, 4-VIlt-1992, MA 518654. 301VL4539: «Buitrago, ca-
rretera hacia Villavieja”, R. Morales 51, 28-VII-1985, MA 434247. 3011<L5153: «Somo-
sierra», Isero, 30-VII-1858, MA 107161. 301VL5852: «Hayedo de Montejo de la Sie-
rra», HERNANDEZ BERMEJO & al. (1983: 42).
Mentita pulegium L., Sp. Pl.: 577 (1753) (Mapa 32)
301131(7263: «Rozas de Puerto Real», Gómez Manzaneque, 2-VI-1985, MA 556903.
301131(7464: «Rozas de Puerto Real», Gómez Manzaneque, 12-VIII-1985, MA 556897.
301V1(0191: «El Escorial, Castañar”, Cutanda, 9-IX, MA 106859. 3011<1(0393: «El Es-
corial>’, Isera, VII-1852, MA 106860. 301V1(3386: «El Pardo, río Manzanares”. C. Pérez,
18-VI[-1943, MA 341953. 301VK3485: «El Pardo”, 19-VI-1934, MA 257234.3011<1(37:
«Orillas del Manzanares». A. Aterido, VH-1921. MA 143286.3011<1(4269: «Madrid, Ca-
nal”, Cutanda, VII, MA 106861. 3011<1(68: «Alcaláde Henares”, Isern, VI, MA 154442.
3OTVL1O1O: «Cercedilla, in pratis et pascuis», C. Vicioso, VII-1914, MA 106854.
301VL1507: ~<Navcerrada,embalse de Navacerrada, 1160 m, franja seca del embalse y zo-
nas húmedas,,, R. Morales 992 & Ji Sanz, 4-VIII-1992, MA 518671. 301VL1515: «Nava-
cerrada, baldío,>, Beltrán, IX-191 1, MA 434259. 301VL1919: «Puedo de Cotos, 1700 u>»,
Castroviejo, 20-IX-1970, MA 199713. 301VL2526: «El Paular», C. Vicioso, VII-1914, MA
106856. 301VL2728: «Rascafría, prados junto al río Lozoy~t, 1120 u>», R. Morales 989 & Ji
Sanz, 4-VIII-1992, MA 518666. 30TVL2809: «Embalse de Santillana”, ABAJO & al.
(1982: 116). 301VL3208: «Embalse de Santillana, Casa de Cerro Casal”, G. Navarro & al.,
l0-VII-1981, MA 257233. 301VL3209: «Manzanares El Real, embalse de Santillana, Cas-a
de Cerro Casal, fin de carretera, 900 u>, franja seca bordeandoel embalse», R. Morales 100/,
13-VIII- 1992, MA 518289. 3011<13425: «Miraflores de la Sierra, bajando del puerto de Ca-
nencia hacia Canencia, 1400 u>, pastizales húmedos», Luzquiza 1701 & aL, 29-IX-1988,
MA 452054.3011<13524: «Miraflores de la Sierra, puertode Canencú, 1500 u>, pastizales
encharcados”, Izuzquiza 1662 & al., 29-IX-1988, MA 452040. 301VL3733: «Presa de Pi-
nilla,junto a la carretera, 1500 u>», ABAJO & al. (1982: 116). 301VL3912: «Guadalix de la
Sierra, 860 u»>, Gómez Manzaneque, 22-IX-l983, MA 445432. 30T1<L4003: «Colmenar
Viejo, carretera a San Agustín de Guadalix, km 5, 840 ni, prado y bordes de camino”, R.
Morales 906 & Ji Sanz, 29-VI-1992, MA 518464. 301VL4813: «Cerceda, hacia Navace-
rrada, ladera de la sierra del Dedo”, ABAJO & al. (1982: 116). 301 VL4620: «Cabanilles,
carretera aValdemanco, 940 m, arroyo junto a depósito de agua», R. Morales 962 & J.Sanz,
4-VIII-1992, MA 518519. 30TVL5849: «Montejo de la Sierra, 1320 m, pastizales algo hú-
medos», Izuzquiza /718 & al., 6-X-1988, MA 469449. 301VL5852: «Hayedo de Montejo
de la Siena”, HERNANDEZ BERMEJO & al. (1983: 43). 301VL6226: «Pontón de la Oh-
va”, Isern, 17-VII-1858, MA 106858.
Mentita suaveolens Ehrh., Beitr. Naturk. 7:149(1792) (Mapa 33)
30SVK2618: «Algodor”, González Guerrero & Caballero, 21-VII-1925, MA 434207.
301131(7362: «Rozas de Puerto Real, La Hoy-a>’, ABAJO & al. (1982: II?). 301UK8759:
«Villa de Prado, barranco de Arrofresno”, ABAJO & al. (1982: 117). 3t>1UK9963: «Ano-
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yo Grande, entre Navayuncosa y Aldea del Fresno’>, ABAJO & al. (1982: 117).
3011<1(0393: «El Escorial”, bern, 23-VII-1852, MA 107379.3011<1(0593: «prope El Es-
corial, 900 m, in solo granitico, abund. ad rivulos”, C. Mazarredo, 20-VII-1872, MA
107378. 3011<1(37: «Madrid, Casa de Campo», !sern, VII, MA 107374. 3011<1(3877:
«Madrid, La Moncloa, in locis humidis», C. Vicioso, IX-1918, MA 107373.3011<1(4187:
«Madrid, Valdelatas”, González Albo, MA 434206. 3OTV1(47: «Madrid, orillas del Man-
zanares”,A. Aterido, VII-1921, MA 143287.3011<1(4190: «Dehesade Valdelatas”, ABA-
.10 & al. (1982: 117)3011<1(5863: «Arganda, La Poveda, zonas encharcadas», Cirujano,
16-lX-1974, MA 317607.3011<1(5886: «Entre Paracuellos y Ajalvir”. ABAJO & -al. (1982:
117). 301VK6353: ~<Moratade Tajufla, in locis humidis». C. Vicioso, 20-VIII-1919, MA
1(17375. 301VK6592: «Fresno de Torote, vega del río antes del pueblo, 66Cm, fresneda y
olmeda”. R. Morales 1525 & M. Macía, 28-IV-1994, MA 542000. 301VL0909: «Los Mo-
linos”, ¿ Sanz 29 & .1. Esteban, 2-VII-1993, MA 542165. 3011<L1311: «Dehesa de Maja-
serranos”, Beltrán, IX-1911, MA 434190. 301VL2412: «Manzanares el Real, Charca Ver-
dc», ABAJO & -al. (1982: 117). 301VL2625: «Rascafría, arroyo del Aguilón, junto al
campamento, 1200 m», R. Morales 1639 & al., 9-V[II-1994, MA 542174. 301VL2728:
«Rascafría, prados junto al río Lozoya, 1120 u>”, R. Morales 985 & ¡Sanz, 4-1<111-1992,
MA 518662. 301VL2809: «Embalse de Santillana”, ABAJO & al. (1982: 117).
3011<L3208: «Embalse de Santillana, Casa de Cerro Casal”, G. Navarro & al., 10-VII-
1981, MA 257237. 301VL3209: «Manzanares El Real, embalse de Santillana, Casa de Ce-
rro Casal, fin de carretera, 900 u>, franja seca bordeando el embalse”, R. Morales 1002, 13-
VIII-1992. MA 51829(1. 3011<L3235: «Lozoya, subiendo al puerto de Navafría, 128Cm,
borde de riachuelo, robledal>’, R. Morales 1022, 13-VIII-1992, MA 518310. 301VL3417:
«Miratiores de la Siena, carretera de Soto, penúltimo barranco, junto ala fábrica, 1100 m»,
R. Morales /407 & M. Macia, 20-VII-1993, MA 527942. 301VL3728: «Canencia, curva
del puente”, ABAJO & al. (1982: 117). 3011<14539: «Buitrago. carretera hacia Villavieja”,
R. Morales 49, 28-VII-1985, MA 434197. 30TVL4620: «Cabanilles, carretera a Valde-
manco. 94(1 u>, arroyo junto a depósito de agua”, R. Morales 963 & Ji Sanz, 4-VIII-1992,
MA 5 1852(1. 301VL4917: «Redueña, 910m, encinares-quejigares sobre calizas cretácicas”,
GómezManzaneque, 26-IX-1984, MA 445433.
Mentita x rotundifolia (L.) Hudson, FI. Angí.: 221 (1762)
3011<1(6353: «Morata de Tajufla, in locis humidis”, C. Vicioso, 20-VIII-1919, MA
107892. 301VL2526: «El Paular», Beltrán & C. Vicioso, VII-1912, MA 107461.
301VL2728: «Rasc-afría, prados junto al río Lozoya, 1120 m», R. Morales 988 & J. Sanz, 4-
VIII- 1992, MA 518665. 301VL32: «Miratlores de la Sierra, Fuente del Cura”, Castroviejo,
19-lX-1970, MA 199710. 3011<L4748: «La Acebeda, 1250 u>. borde de carretera». R.
Morales 1053 & ¿Esteban, 9-IX-1992, MA 518441.
Nepeta ametitystina Poiret in Lam. & Poiret, Eneycl. Metb. Bot. suppl. 2: 202
(1811) subsp. aniesthystina
301VK5464: «Vaciamadrid», Huguet del Villar, VI-1892, MAF 63522, UBERA &
VALDES (1983: 33). 3011<L1OIO: «Cercedilla”, V-1955, MA 201637, UBERA & VAL-
DES (1983: 33).
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Nepeta beltranii Pau, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11:40(1912) (Mapa 34)
3011<1(5361: «Vaciamadrid, Presa del Rey», Bellot. 8-VII-1968, MA 394714, MA
434553, SEV 44512.3011<1(5464: ~<Vaciamadrid,cerrosjunto al río Manzanares, 530-570
itt margas yesosas”, /1. Morales 73/, 5-V->992, MA 5>8768.3011<1(5564: «Vaciamadrid,
al sur del río Manzanares, debajo dcl segundo cortado, 550 m”, R. Morales 1248, 15-VI-
1993, MA 527821. 301VK5564: «Vaciamadrid, cortados, 530 u>’>. R. Morales 1569 & al..
31-V-1994, MA 541911. 301VK5564: «Vaciamadrid», Beltrán, V-191 1, MA 101430 (lee-
tótipo). 3011<1(5570: «Rivas de irania”, C. Vicioso, 9-VI-19 18, MA 101428. 301VK5764:
«Piul de Rivas», C. Vicioso, V-1916, MA 434552, SEV 44511. 301VK7282: «Alcalá de
Henares, finca La Oruga, 650 m”,A. Velasco, 22-V-1986, MA 4(16431, MA 532065.
Nepeta catana L., Sp. Pl.: 570 (1753) (Mapa 35)
301131(8959: «Villa de Prado», Mas Guindal, 1925, MA 433868. 301 1<1(08: «Valde-
morillo”, Cutanda, 4-VIII, MA 101143.3011<1(37: «Madrid, Cas-a de Campo», Aterido, VI-
1924, MA 143303.3011<1(5256: «San Martín de la Vega, La Boyeriza”, Bellol, 8-VII-1968,
MA 188146. 301’VK5361: «Vaciamadrid, Presa del Rey”, Ubera, 7-VI-1979, SEV 44416,
I.JBERA & VALDES (1983: 18). 3011<1(5764: «Vaciamadrid”, Valdés Bermejo 4108, 27-
VI-> 978. MA 433867. 301V100: «Guadanama”, Lázaro, MA 101>44. 3OTVLIOIO: «Sie-
rra de Guadarrama, Cercedilla”, C. Vicioso, VII-1916, MA 101142. 3OTVL2O: «Madrid.
embalse de Santillana, Prado Herrero”, Belmonte & Sánchez Mata. 5-VII-1981, MA 257267.
301VL2526: «Sierra de Guadarrama, El Paular, C. Vicioso, VII-1914, MA 101140.
301VL3417: «Miraflores de la Sierra, carretera de Soto, penúltimo barranco, junto a la fá-
brica, 1100 m”, R. Mora/es 1408 & M. Macla, 20-VII-1993, MA 527930. 3011<13938:
«Navarredonda, borde de carretera, 1180 m», R. Morales 976 & J. Sanz, 4-VIII-1992, MA
518653. 3011<L5419: «Torrelaguna», Isern, CUTANDA (1861: 543).
Nepeta coerulea Aiton. Hort. Kew. 2:185 (1789) subsp. coerulea (Mapa 36)
3011<1(0191: «El Escorial, robledal y castañar de la Silla de Felipe II. lOSO u>”. R. Mo-
ra/es /6/1 & Ji Herrero, 14-VI-1994, MA 542233. 301VK0393: «El Escorial”, Huguet del
Villar, VI-1904, MAF 68459, UBERA & VALDES (1983: 50). 3011<1(4830: «Aranjuez”,
Lázaro, VII-1882, MA 101413, UBERA & VALDES (1983: 50). 3OTVLOO: «Guadarra-
ma», Bern, VIJ-1858, MA 1(11388. 3011<111: «Ft,enfría”, Monasterio, 6-VI-1943. MA
341974. 3011<11010: «Sierra de Guadarrama, Cercedilla”, B. Vicioso, 26-VI-19113, MA
101380. 301VL1311: «Navacerrada, Majaserrano», Beltrán, VII-191 1. 301VL1409: ~<Na-
vacerrada”, Ubera & aL, 6-VII-1981, SEV 63908, UBERA & VALDES (1983: SC).
3011<11411: «puedo de Navacerrada, 1 km antes del Ventorrillo, pista de la barranca,
145(1 u>”, R. Morales 1455 & 3? Sanz, 3-VIII-1993, MA 527885.3011<122: «Valle Alto del
Lozoya”. Soriano, 26-VI-1973, SEV 44421, UBERA & VALDES (1983: 50). 3011<12526:
«El Paular”, C. Vicioso, VII-1914, MA 101378. 301VL2528: «Rascafría», Ladero, 5-VII-
1974, MA 204088. MAF 94802. UBERA & VALDES (1983: 50). 3011<L5545: «Montejo
de la Sierra». Soriano, 1 l-VIII-1974, SEV 44423, UBERA & VALDES (1983: 50).
30TVL5746: «Montejo de la Sierra, junto al crttce de la carretera al hayedo, prados de sie-
ga, 115Cm», R. Morales /493, l0-VIII-1993, MA 541848.
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Figura 3.—Mapa 25. Marruhiun, vulgare; Mapa 26. Melissa offícinalis; Mapa 27. Melittis me-
lissophyllum; Mapa 28. Mcntha aquatica; Mapa 29. Mentha arvensis; Mapa 30. Mentha cervina;
Mapa 31. Mentha longifolia; Mapa 32. Mcntha pulegium; Mapa 33. Mentha suaveolens; Mapa 34.
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Nepeta nepetella subsp. aragonensis (Lam.) Ubera & Valdés, Lagascalia 12(1):
28(1983)
3011<1(4248: «Valdemoro», Graelís, CUTANDA (1861: 543). 3011<1(4646: «Cieu>-
pozuelos», Bourgeau 2/85, l5-VII-1854, COI-Willkomm, UBERA & VALDES (1983:
299). 3011<1(4646: «Ciempozuelos”, VIl, MA 575695. 3011<1(4830: «Aranjuez”, Lázaro,
VII-1877, MAF 31758, UBERA & VALDES (1983: 28). 3011<1(4830: «Aranjuez”, A.
Aterido, V-1920, MA 143304. 3OTVL1OXO: «Sierra de Guadarrama. Cercedilla”, Cuatre-
casas, 18-VII-1934, MA 101245, UBERA & VALDES (1983: 29).
Nepeta tuberosa subsp. reticulata (Desf.) Maire in Jahandiez & Maire, C-at. Pl.
Maroc 3: 632 (1934) (Mapa 37)
3011<1(5570: «Rivas de Jarama’>, Huguet del Villar, VI-1892, MAF 63526, UBERA &
VALDES (1983: 66). 3011<1(5570: «Rivas, Mover, El Paular”, Nec,, MA 101299 liBE-
RA & VALDES (1983:66)3011<1(5670: «Entre Rivas de Jarama y Mejorada del Cam-
po», (ibera, 8-VI-1979, SEV 44393, UBERA & VALDES (1983: 66). 3011<1(5670: «Ri-
vas del Jarama, 600 m, afloramientos húmedos», R. Morales 1348, 24-VI-1993, MA
528103. 30TVL3130: «Pinilla del Valle, al 5 y SE, terrenos calcáreos, 1100 u>», Arón &
Tohá, 20-VI-1992, MA 509141. 301VL3310: «Soto del Real, 900 m. calizas, quejigarpo-
tencial», R. Morales 1396 & M. Macía, 20-VII-1993, MA 527953.3011<13310: «Soto del
Real», Moría, 2-VII-1978, SEV 44391, UBERA & VALDES (1983: 66). 301VL3410:
«Soto del Real, 900 m, encinar-quejigar sobre calerizoscretácicos». Gómez Manzaneque,
22-IX-1985, MA 445435. 301<L33: «Valle del Paular”, FERNANDEZ GONZALEZ
(1988: 190).
Origanuni vulgare subsp. virens (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens, Tabí.
Syn. Pl. Vase. France: 248 (1894) (Mapa 38)
301UK7263: «Rozas de Puertorreal, carretera a Casillas, 850 m, castañar”, R. Mo-
ra/es 1377 & J. Sanz, 29-VI-1993, MA 528077. 301U1(7556: «Cenicientos, a 2km, ha-
cía Escalona”, ABAJO & -al. (1982: 115). 301131(9168: «Embalse de Picadas, arroyo del
Peñarcón», ABAJO& al. (1982: 115>. 3011<1(0191: «EJ Escorial, Silla de Felipe JI, 1060
tu, castañar”, R. Morales 1503 & E. Blanco, 18-VIII-1993, MA 541858.3011<1(8668:
«Olmeda de las Fuentes’>, ABAJO & -al. (1982: lIS). 3OTVLIOJO: «Cercedilla”, C. Vi-
cioso, VII-1914, MA 105310. 3011<L2526: «El Paular”. C. Vicioso, VII-1914, MA
105311. 301VL2528: «Rascafría», Rivas Goday & al., l8-VII-1967, MA 278421.
301VL3733: «Presa de Pinilla, al E, junto a la carretera, 1500 tu», ABAJO & al. (1982:
115). 3011<L5850: «Montejo de la Sierra, robledal antes del hayedo, 1380 tu”. R. Mo-
roles /483, l0-VIII-1992, MA 541838. 301VL5851: «Hayedo de Montejo de la Sierra,
1300 m, bordes del bosque”, R. Mora/es /038 & 1. Sanz, 27-VIII-1992, MA 518326.
301 VL6147: ~sLaHiruela, alrededores del pueblo, 1250 m», E. Blanco, 1088RM 28-
VI[I-1992, MA 518898. 3011<L6226: «Pontón del-a Oliva», Isern, 16-VII-1858, MA
153679.
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Pbloniis iterba-venti L., Sp. Pl.: 586 (1753) (Mapa 39)
3OSV1(2618: ~<Algodor”,Caballero & González Guerrero, VII-1925, MA 293192.
301V1(37: «Madrid, Casa de Campo», Cavanilles, MA 102138.3011<1(37: «Madrid, Casa
de Campo», Lázaro, VI-1877, MA 102135. 301VK3863: «Getafe», A. Aterido, V-1923,
MA 145327. 3011<1(3877: «Madrid, La Moncloa, in locis incultis”, C. Vicioso, 15-VII-
1916, MA 102131.3011<1(4256: «Pinto, hacia cuevaCuniebles, 600 u>», R. Morales 47 &
al., 25-VII-1985, MA 434856. 301VK4270: «Madrid, Cerro Negro», Borja, V-1959, MA
179997. 3011<1(4452: «Valdemoro, Gaviria, enfrente de la nueva carcel, 660 u>, cerros con
tomillar sobre margas yesosas”, R. Morales 887, 23-VI-1992, MA 518276. 301V1(4563:
~<Getafe,Perales del Río”, Valdés Bermejo, 22-VI-1975, MA 293196.3011<1(4670: «Ca-
mino a Vallecas”, 14-VI-1821, MA 147342.3011<1(46: «Villaverde, Cuevade la Bruja”, A.
Rodríguez, l-VI-1950, MA 168460. 3011<1(47: «Habitat copiose Matriti», Cavanilles,
1199, MA 102141. 3011<1(4830: «Aranjuez», Isern, 19-VI-1852, MA 148790.
3011<1<4959: «San Martín de la Vega, La Marañosa”, A. Rodríguez, 19-VI-1954, MA
168461.3011<1(5058: «La Marañosa», ABAJO& al. (1982: 112). 301V1(5371: «Vicálva-
ro, carretera aRivas Vaciamadrid, km 8,1, 680 m, cuneta de la carretera», R. Morales 783,
26-V-1992, MA 518884.3011<1(5564: «Vaciamadrid, in collibus siecis”, Beltrán & C. Vi-
cioso, V- 1912, MA 102128. 301V1(5569: «Rivas Vaciamadrid, carretera a la urbanizacion,
70Cm, descampado”, E. Morales 786, 26-V-1992, MA 518881. 301V1(5570: «Rivas de Ja-
rama, ad agrorum margines», C. Vicioso, 9-VI-1918, MA 102129. 301VK5785: «Paracue-
líos del Jarama, a 3km, carretera a Ajalvir, 71Cm, cuneta de la carretera”, E. Morales 8/7
& Ji Sanz, 1 l-VI-1992, MA 518148.3011<1(5863: «La Poveda, in collibus siccis”, C. Vi-
~ V-1914, MA 102130. 3011<1(5991: «Cobeña, raña”, ABAJO & -al. (1982: 112).
301VK73: «carretera de Villarejo de Salvanés a Villamanriquede Tajo», A. Monasterio, 19-
VI-1965, MA 501741. 301V1(7575: «cerros de Alcalá de Henares, Villalbilla», Guinea
2639, 21-V-1955, MA 434859.3011<1(7646: «Villarejo de Salvanés», A. Monasterio, 19-
1<1-1965, MA 188158. 301V1(78: «Alcalá de Henares, cerros”, Guinea, 14-V-1955, MA
434842. 3011<1(7956: «Carabaña, in siccis calcareis», C. Vicioso, VI-1919, MA 102136.
301VL3230: ~<Pinilladel Valle, cerros calizos”, FERNANDEZ GONZALEZ (1988: 202).
3011<13310: «Soto del Real, calizas cretácicas», Sánchez Mata, 26-VI-1973, MA 257287.
301VL3510: «Soto del Real, encinar-quejigar sobre calizas eretácicas”, GómezManzane-
que, 29-VI-1983, MA 445439. 301VL4116: «Guadalix de la Sierra, 90Cm», Gómez Man-
zaneque, 29-VI- 1983, MA 445437. 3011<1.4614: «Pantano del Vellón, carretera antigua, 840
u>, borde de camino”, E. Morales 926 & J. Sanz. 29-VI-1992, MA 518483. 301VL4825:
«LaCabrera”, Guinea. 12-1<1-1958, MA 293184. 301VL5016: «Redueña, 91Cm, encinar-
quejigar sobre calizas cretácicas», Gómez Manzaneque, 26-VI-1983, MA 445436.
301VL6402: «Zarzuela del Monte, raña cuarcítica, encinar”, ABAJO & al. (1982: 112).
Pbloniis lycitnitis L., Sp. Pl.: 585 (1753) (Mapa 40)
30SVK2618: ~<Algodor”,Caballero & González Guerrero, 7-1<1-1925, MA 293189.
30TVK2468: «Villaviciosa de Odón», Cutanda, VI, MA 101889.3011<1(28: «Monte de El
Pardo”, VI-1821, MA 147340. 3011<1(3879: «Madrid, Dehesa de la Villa», Ji D. Rodrí-
guez, IV-VII-1799, MA 101891.3011<1(4830: «Aranjuez, in collibus siccis», C. Vicioso, 26-
V-1919. MA 101885.3011<1(4959: «San Martín de la Vega, La Marañosa», A. Rodríguez, 19-
VI-1954, MA 168458. 301VK5328: «Aranjuez. Mar de Ontigola”. Fernández Quirós 78,
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30-V-1981, MA 434864. 3011<1(54: «Gutarrón», Gros 23, 27-V-1924, MA 101888.
3011<1(5560: «Cristo de Rivas de Jarama”, Bello & al., 9-VI-1965, MA 501477.
30TV1(5564: «Vaciamadrid», A. Rodríguez, 25-V-1959, MA 434866. 30TV1(5569: «Rivas
Vaciamadrid, carretera a la urbanización, 68Cm, cerros yesosos”, R. Morales 788, 26-V-1992,
MA 518879. 30TVK5570: «Rivas de Jarama, in siccis gypsaceis”, C. Vicioso, 9-VI-19 18, MA
101886.3011<1(5653: «San Martín de la Vega, carretera a Morata de Tajuña, parte más alta,
640 u>”, R. Morales /260, 15-VI-1993, MA 527809. 3O1VK569O.~ «Debes-a de Cobefla”, Ca-
ballero. 4-VII-1926, MA 101883.3011<1<6258: «Dehesa de Arganda». Borja, V-1964, MA
179995. 3011<1(6669: «Loeches, carretera a Pozuelo, junto al talud de via de ferrocarril
abandonada, 75Cm, margas, coscojar y bordes de cultivo», R. Morales 794, 26-V-1992, MA
518873.3011<1<6679: «Alcalá de Henares, San Juan del Viso”, ABAJO & al. (1982: 112).
301VK6834: «entre Colmenar de Oreja y Villarrubia de Santiago, frente al ríoTajo, 400 u>,
suelos margoso-yesíferos”, Valdés Bermejo 1995b & al., 25-V-1977, MA 434868. 301VK68:
«Alcalá de Henares», lsern, 22-VI-1853, MA 101890.3011<1(7238: ~<Villarejode Salvanés,
carretera de Colmen-arde Oreja a Villau>anrique de Tajo, 700 u>, calizas”, R. Morales 58, V-
1986, MA 434883. 301VK7355: «Arganda, Tielmes, yesos, pinar», Buján & Cremades, 30-
VI-1992, MA 530142. 301VK73: «Carretera de Villarejo de Salvanés a ViIlau>anrique de
Tajo”, A. Monasterio, 19-VI-1965, MA 491257. 301 1<1(7575: «Cerros de Alcalá de Henares,
Villalbilla», Guinea 2635, 21-V-1955, MA 293193. 301VK7575: «Villalbilla, cerros sobre el
pueblo, 840 u>, cerros yesosos, tomillar», R. Morales 808, 26-V-1992, MA 518139.
30’l’VK7662: «Valdelicha, borde del páramo al NE», ABAJO & al. (1982: 112). 3011<1(7956:
«Carabaña, in collibus siccis”, C. Vicioso, VI-1919. MA 101884. 301VL33: «Valle del Pau-
lar», FERNANDEZ GONZALEZ (1988: 202). 301VL3510: «Soto del Real, 900 m, encinar-
quejigar sobre calizas cretácicas», Gómez Manzaneque. 29-VI-1983. MA 445446.
3011<1.4214: «Guadalix. calizas, 800 u>», Silvestre, 15-VII-1968, MA 284336. 301VL4806:
«Río Cuadalix, puente de San Antonio”, ABAJO & ~sl.(1982: 112). 301VL4825: «La Ca-
brera’>, Guinea, 12-VI-1958, MA 293235. 301VL4907: «Solana de Pedrezuela», ABAJO &
al. (1982: 112). 301VL5008: «Solana de Pedrezuela», ABAJO & al. (1982: 112).
301VL5016: «Redueña. 910 u>, encinar-quejigar sobre calizas cretácicas», Gómez Manza-
neque, 12-VI-1983, MA 445445.3011<13824: «Patones de Arriba, eras del pueblo, 860 m, pi-
zarras y contacto con calizas», R. Morales 828 & Ji Sanz, 1 l-VI-1992, MA 518159.
301VL6402: «Zarzuela del Monte, rafia cuarcitica, encinar», ABAJO & al. (1982: 112).
Pitlomis purpurea L., Sp. Pl.: 585 (1753)
Probablemente se trate de una confusión. 3011<1(4270: «Cerro Negro», CUTANDA
(1861: 551).
Prunella grandiflora (L.) Seholler, FI. Barb.: 140 (1775) (Mapa 41)
3OTVLII: «Cereedilla», MAF 30712, FERNANDEZ GONZALEZ (1988: 217).
301VL1920: «Subida aPeñalara”. Cutanda, 13-VI, MA 101661. 301VL2526: «El Paular,
In pascuis umbrosis», C. Vicioso, VII-1914, MA 101692. 30TVL33: «Valle del Lozoya, in
sílvis Quercion pyrenaieae», Rivas Gosay & al., 18-VII-1967, MAF 101017, FERNANDEZ
CYONZALEZ (1988: 217). 301VL4950: «Robregordo. in pascuis nemorosis», C. Vicioso,
19-VI-1918, MA 101658. 3011<13053: «Dehesa de Somosierra», Cutanda, 25-VI. MA
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101659. 301VL5153: «Somosierra, in pinetis, 1200 m», Cuatrecazos, 26-VII-1933, MA.
101660. 3011<L5153: «Somosierra», Rivas Goday, 15-VI-1933, MAF 86276, FERNAN-
DEZ GONZALEZ (1988: 217). 301VL5851: «Montejo del-a Sierra, hayedo», Fernández
Alonso, l4-VIí-1985, MA 401579.
Prunella hyssopifolia L., Sp. Pl.: 600 (1753) (Mapa 42)
30T1<L2929: «Alameda del Valle, cerro margoso calizo, prados higrófilos», FER-
NANDEZ GONZALEZ (1988: 217).
Prunella laciniata (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 837 (1763) (Mapa 43)
301131(7063: «Rozas de Puerto Real, emee de la carretera a Casillas, 800 m», R. Mora-
¿ex 1388 & J. Sanz, 29-VI-t993, MA 528066. 301UK7263: «Rozas de Puerto Real, carrete-
ra a Casillas, 850 u>, castañar”, R. Morales & ¿ Sanz 1379, 29-VI-1993, MA 528075.
301VK0191: «El Escorial, robledal de 1-a Silla de Felipe II, 1060 tu’>, R. Morales 880 & ¿
Herrero, 18-VI-1992, MA. 3011<1(0393: «El Escorial», A. Aterido, VI-1923, MA 145351.
3OTVLOO: «Guadarrama», Lange, 22-VI-1851, MA 151472. 3OTVLIOIO: «Cercedilla»,
M. Martínez, VII-1929, MA 176961. 30TVL2205: «Cerceda, entrada al valle del Palancar”,
ABAJO & al. (1982: 114). 30TVL2526: «El Paular, in pascuis glareosisque calcareis”, C. Vi-
closo, VII-1914, MA 101640. 30TVL2526: «El Paular”, Cutanda, 21-VI, MA 151469.
3011<L2526: «Valle de El Paular», Gutiérrez Bustillo & Costa, l0-VI-1977, MA 401549.
30TVL3235: «Lozoya, subiendo al puerto de Navafría, 1280 u>, borde de riachuelo, roble-
dal”, R. Morales 10/6, 13-VIII-1992, MA. 301VL3510: «Soto del Real, 90Cm, encinar-que-
jigar sobre calizas cretácicas”, Gómez Manzaneque, 24-VI-1983, MA 445441. 30TVL4433:
«El Cuadrón, 1100 tu, praderas y bordes de caminos», R. Morales ¡279, 20-VI-1993, MA
542771. 301VL4918: «Redueña, 820m, eneinar-quejigar sobre calizas cretácicas”, GómezManzaneque. 26-IX-1984, MA 445440. 301VL4950: «Robregordo, in pascuis montanis”, C.
Vicioso, 19-VI-1918, MA 101641. 30TVL5109: «El Molar”, 18-VI, MA 151471.
301VL5239: «Paredes de Buitrago», L. Ceballos & A. Rodríguez, 5-VII-1954, MA 201684.
30TVL5852: «Hayedo de Montejo de la Sierra», Valdés Bermejo & López González, MAF
85904, HERNANDEZ BERMEJO & al. (1983: 43).
Prunella vulgaris L., Sp. Pl.: 600 (1753) (Mapa 44)
301131(8668: «Pelayos del-a Presa, haciaCadalso de los Vidrios», ABAJO & al. (1982:
114). 301131(9763: «Aldea del Fresno, Puente de la Pedreguera, 470 m», C. ¿ Martín
321, MA 505440. 3011<1(0393: «El Escorial», bern, 7-VII-1852, MA 101531.
3011<1(3486: «Real Sitio del Pardo”, Isern, 8-VI, MA 101532. 30TVK37: «Madrid, Casa
del Campo», Logasca, 1815, MA 101533. 301VK4269: «Madrid, Canal, ad ripas”, Cutan-
da, VII, MA 101521.3011<1(47: «Madrid», Iseo>, MA 152593. 301VK5963: «LaPoveda,
turbera», A. Segura 5492, 6-VII-1959, MA 357780. 301VL1O1O: ~<Cercedilla,in pascuis
graminosisque montanis”, C. Vicioso, VII-1914, MA 101529. 3OTVLl1: «Pinar de Nava-





VII-191 1, MA 401522. 301VL1609: ~<Cerceda,hacia Navacerrada, ladera de ¡asierra del
Dedo», ABAJO & al. (1982: 114). 301VL2112: «Alto Manzanares, La Garganta», ABAJO
& al. (¡982: 114). 30T1<L22: «Rascafría, prados”, Galán Cela 2762 & aL, 8-1<11-1987, MA
401533. 301VL2205: «Cerceda, valle del Palancar”, ABAJO & al. (1982: 114).
301VL2728: «Rascafría, río Lozoya, junto al puente de hierro”, Galán Cela 2756 & al., 8-
VII-1987, MA 401514. 301VL3235: «Lozoya, subiendo -al puerto de Navafría, 128Cm, bor-
de de riachuelo, robledal”, R. Morales 1017, 13-VIII-1992, MA 518305. 301VL3728:
«Caríencia, cuí-va del puente», ABAJO & al. <1982; 114). 301VL3912: «Guadalix de ¡a Sie-
rra, 860 u>, calizas cretácicas», Gómez Manzaneque, 29-VI-1983, MA 445442. 3011<1.4539:
«Buitrago, carretera aVillavieja», R. Morales 50, 28-VII- 1985, MA 401516. 301VL4623:
«La Cabrera, umbría de La Cabeza», ABAJO & -al. (1982: 114). 301VL4917: «Calerizo de
Monterrey”, ABAJO & al. (1982: 114). 30TVL4950: «Robregordo, in pascuis niontanis”,
C. Vicioso, 19-VI-1918, MA 101528. 301VL5153: «Somosierra», P. Blanco & al., 19-X-
1978, MA 450676. 301VL5852: «Hayedo de Montejo de la Sierra», HERNANDEZ BER-
MEJO & al. (1983: 43). 301VL6043: «Puebla de la Sierra, siena», ABAJO & al. (1982:
114).
Rosmarinus offieinalis L., Sp. Pl,: 23 (1753) (Mapa 45)
301131(6652: «Cenicientos, carretera a Pelahustán, en el limite de provincia, 860 m, en-
cinar”, R. Morales 687, 13-IV-1992, MA 518686.301131(8161: «Cadalso de los Vidrios,
hacia Almorox’>, ABAJO & al. (1982: 117). 301UK8759: «Villa de Prado, barranco de
Arrofresno», ABAJO & al. (1982:117). 301U1(8985: «Valdemaqueda, carretera aEl Hoyo
de Pinares, salida del pueblo, 88Cm, pinar deP. pinaster”, R. Morales 1120, 20-IV-1993,
MA 528032. 301131(9374: «Embalse de San Juan”, ABAJO & al. (1982: 117).
301UK9384: «Entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda, pinares», ABAJO & al. (1982:
117). 301UK9764: «Aldea del Fresno,>, A. & 1? Ibáñez, 20-11l-1982, MA 479190.
301VK0262: «Entre Villamanta y Villa de Prado», ABAJO & al. (1982: 117). 3011<1(0682:
«Entre Valdemorillo y Navalagamella, enebrales de Valquenado», ABAJO & al. (1982:
117). 3011<1(1975: «Boadilla, carretera a Brunete, río Guadarrama arriba, camino haciael
castillo de Aulencia, 59Cm, soto y encinar», R. Morales 1101, 20-IV-1993, MA 528051.
3011<K2395: «La Berzosa”, C. Vicioso, 3-VI-1918, MA 99174.3011<1(28: «Monte del Par-
do, in nemoribus”, C. Vicioso, 22-IV-1917, MA 99175. 301VK4830: «Aranjuez>’, Iseo>, 19-
1<1-1852, MA 99177. 301VK4930: «Aranjuez, yesos de Ontígola», Bellot & Monasterio,
19-111-1966, MA 197735. 301VK49: «Alcobendas, Valdelatas, 700 m’>, O. Lozoya, 23-111-
1994, MA 550732. 3011<1(5653: «San Martín de la Vega, carretera a Morata, 640 m, cas-
cajo plioceno», R. Morales 1560, 14-V-1994, MA 541919.3011<1(6258: ~<Dehesade Ar-
ganda”, Be/lot & Monasterio, 12-Ill-1966, MA 184076. 301V1(6647: «Moratade Tajufla,
carretera a Valdelaguna, 76Cm, calizas y terrenos arcillosos”, R. Morales 750, 5-V-1992,
MA 518861. 3011<1(6669: «Loeches, carretera a Pozuelo, junto al talud de via de ferrocarril
bandonada, 750 u>, margas, coscojar y bordes de cultivo», R. Morales 793, 26-V-1992, MA
518874. 3011<1(7050: ~<Tielmes,640 u>, cerros de margas con yesos”, A. Izuzquiza 1155 &
al., 1 1-IV-1988, MA 427309.3011<1(7340: «Villamanrique de Tajo, carreteraaBelmonte,
finca La Encomienda, 68Cm, yesos, pinar», R. Morales 1/38, 27-IV-1993, MA 528019.
3011<1(7637: «Encomienda mayor de Castilla, parte baja», ABAJO & al. (¡982: 117).
301 1<1<7778: «Corpa”, ABAJO & al. (1982: II]). 3011<1(7969: «Nuevo Baztán, carretera
a Olmeda de las Fuentes, 820 u>, calizas y arcillas, quejigar aclarado y romeral”, R. Morales
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800, 26-V-1992, MA 518867. 301VL2509: «Manzainres el Real, La Camorza», ABAJO &
al. (1982: 117). 30TVL2811: «Pedriza de Manzanares, Peña del Gato”, ABAJO & al.
(1982: 117). 30TVL4724: «La Cabrera, CanchoGordo, solanas>’, ABAJO & al. (1982: 117).
301VL4907: «Solana de Pedrezuela”, ABAJO & -al. (1982: 117). 301VL5007: «Solanade
Pedrezuela”, ABAJO & -al. (1982: 117). 3011<L5016: «Redueña, 91Cm, encinar-quejigar
sobre calizas cretácicas”, Gómez Manzaneque, 20-111-1983, MA 445453. 3011<L5020:
«Torrelaguin, carretera a La Cabrera, dehesa de Valgallegos, 780 tu, calizas, quejigar», R.
Morales 1585 & aL, 31-V-1994, MA 542276.
Salvia aethiopis L., Sp. Pl.: 27 (1753) (Mapa 46)
3011<1(0089: «Zarzalejo», Cutanda, 30-IX, MA 103667. 301VK0393: «El Escorial”,
Cutanda, 7-VII-1849, MA 103666.3011<1(4270: «Madrid, Cerro Negro»,Lagasca, 24-VI-
1817, MA 103662. 301VK4769: ~<Vallecas», Lagasca, VH-1829, MA 103663.
3OTV1(5465: «Vaciamadrid, haciael ríoManzanares, junto al vivero, 550 tu”, R. Morales
/238, 15-VI- 1993, MA 527862. 3011<1(5572: «Vicálvaro, carretera aMejorada del Cam-
po, 65Cm», R. Morales 1578 & al., 31-V-1994, MA 542285. 301V1(55: «Entre Morata de
Tajufia y Titulcia, cerros selenitosos», Demetrio & Valdés Bermejo, 29-VI-1969, MA
433050. 301VK5785: «Paracuellos del Jarama, a 3 km, carretera a Ajalvir, 71Cm, cuneta
de la carretera”, R. Morales 816 & Ji Sanz, 1 1-VI-1992, MA 518147. 301VK6257: «Ar-
ganda, dehesa, junto a carreteraaMorata de Tajuña, 62Cm», R. Morales 1264, 15-VI-1993,
MA 527805.3011<1(6258: «Dehesade Arganda», Borja, V-1964, MA 501662. 301V1(68:
«Alcalá de Henares». Guinea, 25-V-1957, MA 434560.3011<1(7477: «Villalbilla, cerros
sobre el cementerio, 840 m, esplegar aulagar sobre margas», R. Morales 1064 & 1. Herre-
ro, 1 5-X-1992, MA 518451. 301V1(7883: «Los Santos de la Humosa, saliendo por la ca-
rretera a Santorcaz, 900 u>, calizas”, R. Morales 1175, l-VI-1993, MA 527987.
3011<1(7884: «Los Santos de 1-a Humosa, carretera de subida, km 17, 760 m, arcillas», R.
Morales 1/67, 1-VI-1993, MA 527992. 3011<LOO: «Guadarrama», Lange, 19-VI-1851,
MA 103661. 3OTVL1O1O: «Cercedilla, in locis incultis”, O Vicioso, VI-1914, MA 103658.
3011<L1514: «Puerto de Navacerrada, antes de llegar, bordes de caminos», O. Socorro, 8-
VII-1979. MA 255556. 301VL3401: «Colmenar Viejo», Cutanda, 18-VI, MA 103665.
301VL3610: «Soto del Real, camino al cerro de San Pedro, 940 m, calizas”, R. Morales
/619 & 1. Herrero, 14-VI-1994, MA 542223. 30TVL42: ~<Sierrade La Cabrera», Guinea,
12-VI-1958, MA 434564. 301VL4638: «Alrededores de Buitrago”, FERNANDEZ CON-
ZALEZ (1988: 236). 301VL4716: «Venturada», G. López & Valdés Bermejo, 21-VI-
1973, MA 435167.
Salvia argentea L., Sp. Pl. ed. 2: 31(1762) (Mapa 47)
3011<1(37: «Madrid, Real Casa de Campo”, Ji D. Rodríguez, VII-1841, MA 103723.
3011<1(4270: «Madrid, Cerro Negro”, Borja, V-1959. MA 179211. 30TVK4830: «Aran-
juez, in collibus siccis», C. Vicioso, 25-’V-1919, MA 103718.3011<1(5051: «San Martín de
la Vega», Fernández Díez, 14-VI-1978, MA 210840.3011<1(5371: «Vicálvaro, carretera a
Rivas Vaciamadrid, km 8,1, 68Cm, cuneta de la carretera”, R. Morales 782, 26-V-1992, MA
518831. 3011<1(5570: «Rivas de Jarama, in arvis siccis”, C. Vicioso, 9-1<1-1918, MA
103719. 3011<1(5572: «Vicálvaro, carretera a Mejorada del Campo, 65Cm», 1?. Morales
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Figura 4.—Mapa 37. Nepeta tuberosa subsp. reticulata; Mapa 38. Origanum vulgare subsp. virens;
Mapa 39. Pblonjis hcrba-venti; Mapa 40. Phlornis lychnitis; Mapa 41, Prunella grandiflora; Mapa 42.
Prunella hyssopifolia; Mapa 43. Prunella laciniala; Mapa 44. Prunella vulgaris: Mapa 45. Rosmarinus
ofticinalisz Mapa 46. Salvia aethiopis; Mapa 47. Salvia argentea; Mapa 48. Salvia lavandulifolia.
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1578b & aL, 31-V-1994, MA 542284.3011<1(5954: «Puente Arganda Chinch6n, km 1Cm-
deral viana”, Izco, 9-VI-1967, MA 433056. 301VK6058: «Arganda, camino entre carrete-
raa Morata y carretera de Chinchón, cerro Valdeperdices, 640 m», R. Morales 1625 & al.,
22-V]-1994, MA 542218. 301VK6257: «Aig-anda, dehesa, junto acarreteraa Morata de la-
juña, 620 m”, R. Mora/es 1265, 15-Ví-1993, MA 527804.3011<1(6391: «Daganzo, carre-
tera a Fresno de Torote, a 3 km de este, 670 m, cuneta de la carretera», R. Morales 819 & Ji
Sanz. 1 l-VI-1992, MA 518150.3011<1(66: «Carretera de Arganda a Loeches”, Castrovie-
jo, 14-VI-1975, MA 433003.3011<1(78: «Alcalá de Henares, cerros», Guinea, 14-V-1955,
MA 427409. 301VL4614: «Pantano del Vellón, carretera antigua, 84Cm, borde de camino”,
1?. Morales 925 & J. Sanz, 29-VI-1992. MA 518482. 301VL4917: «Redueña, 91Cm, cali-
zas cretácicas», Gómez Manzaneque, 14-VI-1984, MA 448672. 30TVL5419.«Torrelaguna,
in agrorum margines», C. Vicioso, VI-1916, MA 103721.
Salvia lavandulifolia Vahí, Enuni. Pl. 1.: 222 (1804) (Mapa 48)
301V1(4830: «Aranjuez”, Guinea, 17-VI-1958, MA 434563. 3011<1(4930: «Aran-
juez, cerros alrededor de la laguna de Ontigola, 580 m, matorral sobre margas yesosas”, R.
Morales 893. 23-VI- 1992, MA 518282. 301V1(4930: ~<Aranjuez,Mar de Ontigola, 500 u>,
yesos sobre margas”, Luceño, 22-V-1983, MA 435104.3011<1(5564: «Vaciamadrid”, C. Vi-
noso, V-1912, MA 435200.3011<1(5570: «Rivas de Jarama, in collibus siccis», C. Vicioso,
9-VI-1918, MA 103461. 3011<1(55: «Entre Morata de Tajuña y Titulcia”, Demetrio &
Valdés Bermejo, 26-VI-1969, MA 433051. 30TVK5651: «Cerro del Pingarrón, frente a San
Martin de la Vega”, Bellot, 17-VI-1968, MA 490514. 3011<1(5653: «San Martín de la
Vega, carretera aMor-ata de Tajuña, parte más alta, 640 m”, R. Morales /261, 15-VI-1993,
MA 527808. 3011<1(5653: «San Martín de la Vega, carretera aMorata, 640 u>, calizas”, R.
Morales 1562, 14-V-1994, MA 541917.3011<1(5757: «San Martín de 1-a Vega, Pico Pajares,
650 m, coscojar sobre calizas”, G. Aragón 473 & L Martínez, l0-VI-1993, MA 528616.
301VK6253: «Mor-ata de Tajuña, in collibus siccis», C. Vicioso, VI-1919, MA 103463.
3011<1(6257: «Arganda, dehesa, junto a carretera a Mor-ata de Tajuña, 620 m», R. Morales
1266, l5-VI-1993, MA 527803. 3011<1(6258: «Mg-anda del Rey, Dehesa El Carrascal”,
Borja, V- 1964, MA 491194. 3011<1(6258: ~<Dehesade Arganda”, Borja, 111-1964, MA
199967. 3011<1(6352: «Dehesa de Morta”, Rivas Goda y, 30-V-1965, MA 255648.
3011<1(6360: «Arganda, in dumetis calcareis», C. Vicioso, VI-1919, MA 103460.
3011<1(63: «Soto de Oreja, cerros yesosos», Valdés Bermejo, 22-VI-1975, MA 433004.
3011<1(6451: «Morata de Tajuña, carretera a Valdelaguna, 590 m, margas y calizas, borde
de carretera”, 1?. Morales 74/, 5-V-1992, MA 518778. 3011<1(65: «Carretera Arganda
Chinchón», Alsina & aL, 26-V-1977, MA 483241. 301VK6834: «Entre Colmenar de Ore-
ja y Villarrubia de Santiago, frente -al río Tajo, 400 m, suelos margoso-yesiferos”, Valdés
Bermejo 1982 & al., 25-V-1977, MA 432988.3011<1(7238: ~<Villarejode Salvanés, carre-
tera de Colmenar de Oreja a Villamanrique de Tajo, 70Cm, calizas», R. Morales 59, V-1986,
MA 433037. 3011<1(73: «Entre Villarejo de Salvanés y Villamanrique”, A. Monasterio, 14-
VI-1965, MA 200926. 3011<1(7452: «Entre Villarejo de Salvanés y Tielmes, junto a una
fuente, 600 u>, salviar», R. Morales 1558 & ¿ Sanz, 4-V-1994, MA 541921. 3011<K74:
«Villarejo de Salvanés, carretera a Villau>annique», A. Monasterio, 19-VI-1965, MA 188162.
3011<1(7575: «villalbilla, cerros sobre el pueblo, 840 u>, cerros yesosos, tomillar”, R. Mo-
ra/es 809, 26-V-1992. MA 51814<). 3011<1(7575: «Villalbilla», Isern, VI, MA 103465.




30TVK7969: «Nuevo Baztán, carretera a Olmeda de las Fuentes, 800 m, margas”, 1?. Mo-
rales 804, 26-V-1992, MA 518133. 3011<1(7982: «Los Santos de la Humosa, carretera ~s
Santorcaz, 850 m, barranquillo, calizas y margas, salviarR. Morales 1178, l-VI-1993, MA
527984. 301VK95: «Brea de Tajo, l6Om, colinas, yesos», García Antón & Labrador 17,8-V-1980, MA 393868. 30TVL5419: «Torrelaguna”, Bellot & aL. 26-VI-1966, MA 199159.
3011<145421: «Torrelaguna, curva sobre el pueblo, 880 m, calizas”, R. Morales 1605. 7-VI-
1994, MA 542235.
Salvia selarea L., Sp. Pl.: 27 (1753) (Mapa 49)
301131(9471: «Navas del Rey, emee de carretera hacia Madrid, 700 u>». R. Morales
1392 & J. Sanz, 29-VI-1993, MA 528062. 301V1(0293: «El Escorial, descampado, 1060
m”, R. Morales 1453 & M. Macia, 27-VII-1993, MA 527886.3011<1(0294: «En la Montaña
de San Lorenzo», MA 103654. 3011<1(0393: «El Escorial”, Cutanda, 6-VII-1859, MA
103640. 3011<1(4088: «autopista de Colmenar Viejo, dirección Madrid, km 16-15, parte
central de la carretera, 740 u>’>, 1?. Morales 1624, 14-V!-1994, MA 542219
Salvia verbenaca L., Sp. Pl.: 25 (1753) (Mapa SC)
301UK8855: «Villa de Prado, camino al Alamín”, ABAJO & al. (1982: 118).
3011<1(0393: «El Escorial», ísern, 4-VI, MA 103880. 3011<1(0580: «Navalagamella, antes
del pueblo, 750 tu, prados”, R. Morales 111/, 20-IV-1993, MA 528041. 3011<1(2397:
«Hoyo de Manzanares», M. Martínez, 19-IV-1926. MA 103872. 3011<1(3778: «Madrid,
arroyo Cantarranas, Ciudad Universitaria», E. Carreira, 30-IV-1953, MA 168501.
3011<1(37: «Madrid, Casa de Campo», Lange, 3-VI-1851, MA 103871. 3011<1(3879:
«Madrid, Dehesa de la Villa”, M. Martínez, 3-IV-1927, MA 103873.3011<1(38: «El Pardo»,
lsern, IV, MA 103868.3011<1(3995: «Algete, ceno al NE, retamar», ABAJO & al. (1982:
118). 3011<1(4270: «Madrid, Cerro Negro, in locis incultis”, C. Vicioso, V-1916, MA
103866. 30SVK42: «Aranjuez, Cerro de los Frailes.,.~50 tu», Fernández Quirós 2/, 12-V-
1981, MA 433017.3011<1(46: «Cercanías de Madrid”, A. Aterido, IV-1923, MA 143338.
3011<1(4760: «Perales del Río, pasado el arroyo Culebro, hacia 1-a Marañosa, 570 m, cerros
de margas yesosas’>, R. Mora/es 693, 28-IV-1992, MA 518692. 3011<1(4830: «Aranjuez, ad
vlam regiam», Gros 189, 8-V-1924, MA 103876.3011<1(4830: «Aranjuez, in locis incultis»,
C. Vicioso, 25-V-19 19, MA 103878.3011<1(5056: «LaMarañosa, 570 m, espartal-coscojar
sobre cerros margoso-yesosos», R. Morales 697, 28-IV-1992, MA 518694. 3OSV1(5328:
«Aranjuez, Coto del Mirador», Eernuíndez Quirós 56, 23-V-1981, MA 433016.3011<1(5333:
«Aranjuez, Casa de la Monta”, ABAJO & al. (1982: 118). 3011<1(5464: «Vaciamadrid, ce-
rros junto al río Manzanares, 530-570 m, margas yesosas», R. Morales 728, 5-V-1992,
MA 518765. 3011<1(5474: «San Fernando de Henares», Ji Cogol/udo, VI-1920, MA
103867. 3011<1(5484: «Paracuellos, cuesta margosa», ABAJO & al. (1982: 118).
30TVK5570: «Rivas de Jarama, in locis incultis», C. Vicioso, 28-VI-1918, MA 103875.
301VK6041: «Chinchón, carretera a Villaconejos, 730 tu, encinar aclarado sobre margas y
arcillas, dehesa”, R. Morales 718, 28-IV-1992, MA 518755.3011<1(6364: «Arganda, ca-
rretera a Campo Real, después del cruce, 570 tu, tomillar-espartal sobre calizas y margas»,
R. Morales 75.? & iSan:, 12-V-1992. MA 518858.3011<1(68: «Alcalá de Henares”. Reloj,
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1164 & al., 1 l-IV-1988, MA 427271. 30TVK7637: «Encomienda Mayor de Castilla, parte
baja”, ABAJO & -al. (1982: 118). 30TVK7647: «Entre Villarejo de Salvanés y Fuentidueña
de Tajo, margas sobre yesos», H. Araáz & aL, 22-V-1986, MA 401731. 30TV1(7774:
«Coma», ABAJO & al. (1982: 118). 301 1<1(7784: «Los Santos de la Humosa, carretera de
subida, 680 m”, R. Morales 1535 & ¿ Sanz, 4-V-1994, MA 541993.3011<1(7967: «Entre
Olmeda de las Fuentes y Villardel Olmo, junto a un depósito, 690 m», R. Morales 1545 &
¿ Sanz, 4-V-1994, MA 541985. 301VK8944: «Fuentidueña, carretera antes de llegar, por
pista pemendiculara los cerros, pie de cerros margosos, 550 m”, R. Morales 1553 & £ Sanz,
4-V-1994, MA 541926. 3OTVLIO1O: ~<Cercedilla,in graminosis montanis dumetosisque”,
Beltrán & C. Vicioso, 16-V-1912, MA 103877. 301VL2930: «Alameda del Valle, 1140 m,
calizas margosas», M. A. Rivas & C. Soriano, 30-IV-1978, MA 366899. 301VL3912:
«Guada¡ix de 1-a Sierra, 860 u>, calizas», Gómez Manzaneque, 8-IV-1983, MA 445456.
301 VL4116: «Guadalix de 1-a Sierra, margas’>, ABAJO & al. (1982: 118). 301VL4638:
«Buitrago, in pratis”, C. Vicioso, 29-V-1918, MA 103874. 30TVL5016: «Redueña, 91Cm,
enciflar-quejigar sobre calizas cretúcicas”, Gómez Manzaneque, 5-VI-1983, MA 445454.
30TVL5215: «El Vellón, 870 m, calizas cretácicas”, Gómez Manzaneque, 29-VI-1983,
MA 445455. 3011<L5421: «Torrelaguna, cuestas calizas -al N”, ABAJO & al. (1982: 118).
301VL5513: «El Vellón, Cerro del Espartal, 700 tu, calizas”, C. Soriano, 13-V-1978, MA
366897. 30TVL5852: «Hayedo de Montejo de la Sierra», HERNANDEZ BERMEJO & al.
(1983: 43). 301VL6703: «Ribatejada, poco antes del cruce de carreteras, 820 m, jaral”, R.
Morales /530 & M. Macia, 28-IV-1994, MA 541996.
Seutellaria galericulata L., Sp. Pl.: 599 (1753) (Mapa 51)
3011<1(2151: «Batres”, Bellot & Monasterio, 14-V[lI-1966, MA 419439. 3011<1(37:
«Madrid, ad Manzanares», Cavanilles, VIII, MA 99349. 301VK3873: «Madrid, orillas
del río, cerca de San Isidro, insolo humidis”, Cavanilles, 1800, MA 99350.3011<1(4269:
«Madrid, orilla del Canal”, Isern, 14-VII-1857, MA 99351. 301VK46: «Madrid, ad fiumen
Manzanares”, C. Vicioso, VII-1918, MA 99348. 3OTVLOO: «Guadainma”, Lázaro /399,
MA 99352.
Sideritis hirsuta L., Sp. Pl.: 575 (1753) (Mapa 52)
3081<1(2618: «Algodor”, González Guerrero & Caballero, 12-VII-1925, MA 435297,
OBÓN & RIVERA (1994: 404). 3011<1(36: «Getafe”, Aterido, V-1926, MA 143442,
OBON & RIVERA (¡994: 405). 3011<1(4048: «Valdemoro, carretera a Torrejón, antes del
cruce, 650 m, tomillar en viñedo abandonado», R. Morales 1145 & al., 1 l-V-1993, MA
528012. 3011<1(4270: «Cerro Negro», Pau, V-1897. MA 100476, OBON & RIVERA
(1994: 404)3011<1(4349: «near Valdemoro», Wilmott, 2-V-1927, BM, OBON & RIVERA
(1994:404). 3011<1(4349: «Valdemoro,>, Guinea, 1 l-VI-1957, MA 435314, OBON & RI-
VERA (1994: 405). 3011<1(44: «entre Aranjuez y Valdemoro”, Lacaita, 30-V-1927 (BM
31288, OBON & RIVERA (¡994: 405). 301VK4646: «Ciempozuelos”, Rivas Goday & Be-
llot, 24-V-1936, MAF 79319, OBON & RIVERA (1994: 404). 3011<1(4830: «Aranjuez», C.
Vicioso, 25-V-19 19, MA 100343, OBÓN & RIVERA (1994: 404). 3011<1(4837: «8km N
írom Aranjuez”, Balí, 29-V-1967, BM, OBÓN & RIVERA (1994: 404). 3011<1(4930:





405). 3011<1(5051: «San Martín de la Vega», IzQo, 7-VI-> 968, MAF 72020, OBON & Rl-
VERA (1994: 405). 301VK5564: «cerros de Vachsmadrid», Bellot & al., 9-VI-1965, MA
200047, OBON & RIVERA (1994: 404). 3011<1(5564: «Vaciamadrid», Beltrán & C. Vi-
c,oso, V-1912, MA 100342, OBON & RIVERA (1994: 405). 301VK5570: «Rivas de Ja-
rama», C. Vicioso, 9-VI-1918, MA 100338, OHON & RIVERA (1994:405). 3011<1(5991:
«Cobeña, rafia’>, ABAJO & al. (1982: 111). 3011<1(6052: «Puente de Arganda a Chinchón,
km 12”, Izco, 9-VI-1967, MAF 135123, OBON & RIVERA (1994: 405). 3011<1(6157:
«Mor-ata de Tajufla, poco antes de llegar por la carretera de Arganda, 730 tu, cascajo plio-
ceno”, R. Morales 740, 5-V-1992, MA 518777.3011<1(6255: «Mor-ata de Tajuña, carretera
a Arganda, 70Cm, calizas”, R. Morales 1/63 & al., 1 1-V-1993. MA 527998.3011<1(6258:
«Dehesa de Arganda”, Borja, 26-V-1968, MAF 71870, OBON & RIVERA (1994: 405).
3011<1(6343: «Chinchón”, Martínez íbáñez, 16-V-1980, MA 483261.3011<1(6361: «Ar-
ganda», Rivas Goday, 13-VI-1924, MAF 32438, OBÓN & RIVERA (1994: 404).
3011<1(63: «Entre Colmenar de Oreja y Villarrubia de Santiago, junto al río Tajo», Valdés
Bermejo, 25-V-1977, MA 436750, OBON & RIVERA (1994: 405). 3011<1(7137: «Col-
menar de Oreja, Encomienda, margas”, R. Morales 773 & Ji Sanz, 1 2-y- 1992, MA 518840.
3011<1(7163: «Campo Real, carretera hacia Carabaña, 770 tu, baldío con tomillos y otros
caméfitos, recuperándose», R. Morales 758 & J. Sanz, 12-V-1992, MA 518853.
3011<1(7355: «Tielmes”, Rivas Godoy, 30-V-1946, MAF 81908, OBON & RIVERA (1994:
405). 301VK7575: ~<cerrosde Alcalá de Henares, Villalbilla’>, Guinea, 21-V-1968, MA
435305, OBON & RIVERA (1994: 404). 3011<1(7575: «Villalbilla», ¡5cm, 23-VI-1853,
MA 100394, OBON & RIVERA (1994:405)3011<1(7646: «Villarejo de Salvanes”, izco,
28-V-1967, MAF 135123, OBON & RIVERA (1994: 405). 301V1(7956: ~<Carabaña”,C.
Vicioso, VI-1919, MA 100340, OBON & RIVERA (1994: 404). 301VK7968: «Nuevo
Baztán”, Cutanda, 4-VI, MA 100347, OBON & RIVERA (1994: 405). 3011<1(8351: «Val-
daracete”, Pérez, 1881, LY, OBON & RIVERA (1994: 405). 3011<1(8357: «Orusco, ca-
rretera a Breade Tajo, límite de provincia, zona cultivadade olivar y monte bajo”, R. Mo-
rales 769 & Ji Sanz, 12-V-1992, MA 518844. 3011<1(8641: «Fuentiduefla de Tajo”, G.
López & Valdés Bermejo, 15-VI-1974, MA 435322, OBON & RIVERA (1994: 405).
301VK9148: «Estremera”, Cutanda, 14-V-1854, MA 100348, OBON & RIVERA (1994:
405). 301VL1409: «Navacerrada”, Lázaro, VII-1884, MA 100350, OBON & RIVERA
(1994:405). 301VL2105: ~<Cerceda”,Sánchez Mata, 17-VII-1981, MAF 106321, OBON &
RIVERA (1994: 404). 3011<L3835: «Gargantilla, base del cerro de la Cruz», FERNANDEZ
GONZALEZ(1988: 253). 301VL4623: «LaCabrera, solanas de La Cabeza”, ABAJO & al.
(1982: III). 3011<L4638: ~<Buitrago”.Cutanda & Lázaro. 16-VI, MA 100346, OBÓN &
RIVERA (1994: 404). 301VL5724: «Patones de Arriba, calizas”, ABAJO & -al. (1982:
112).
Sideritis incana L., Sp. Pl. ed. 2:802 (1763) (Mapa 53)
3011<1(37: «Casa de Campo, Alea, 1844, MA 100880, OBON & RIVERA (1994: 96).
3011<1(4830: «Aranjuez”, Lazaro, VII-1877, MA 100322, OBON & RIVERA (1994: 96).
301VK6360: «Argandai”, l-VI-1967, MA 436778, OBON & RIVERA (1994: 96).
3011<1(6444: «Chinchón”, Fernández Galiano & Novo, 31-V-1963, SEV 4516, OBON &
RIVERA (1994: 96). 3011<1(6739: «Colmenar de Oreja”, Cutanda, 12-V, MA 100323,
OBON & RIVERA (1994: 96). 3011<1(7646: «Villarejo de Salvanes, Izco, 28-V- 1967,
MAF 73672, OBON & RIVERA (1994: 96). 3011<1(7752: «Carabaña, carretera a Villare-
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jode Salvanés, 76Cm, dehesa con orquídeas sobre calizas”, R. Morales 770 & Ji Sanz, 12-
V-1992, MA 518843.3011<1(7982: «Entre los Santos de la Humosa y Santorcaz”, Costa,
23-VI-1970, MA 201180, OBON & RIVERA (1994: 96). 301VK7982: «Los Santos de la
Humosa, carretera a Santorcaz, 850 m, barranquillo, calizas y margas, salviar R. Morales
/176, l-VI-1993, MA 527986. 301VK8069: «Nuevo Baztán, carretera a Olmeda de las
Fuentes, pasado el río, 760 m. margas’>, R. Morales 805, 26-V-1992, MA 518136.
3011<1(8351: «Valdaracete”, Pérez, 1881, LY, OBON & RIVERA (1994: 96). 301VL3311:
«Chozas del-aSierra>’, Rivas Goday, 10-VI-1945, MA 344893, OBON & RIVERA (1994:
96). 301VL3410: «Soto del Real», M. Romero & Sánchez Mata, 9-VII-1981, MAF 106376,
OBON & RIVERA (1994: 96). 301VL4613: «Pantano del Vellón, carretera antigua, 840 m,
quejigar”, R. Morales 935 & Ji Sanz, 29-VI-l992, MA 518491. 301VL4716: «Venturada’>,
Galán de Mera, 27-V-1985, MAF 129614, OBON & RIVERA (1994: 96). 301VL5118:
«Torretaguna, carretera a Venturada, límite de término municipal, 770 u>, calizas y margas,
tomillar», R. Morales /199, l-VI-1993, MA 527964. 301VL5419: ~<Torrelaguna”.Be/lot &
Monasterio, 26-VI-1966, COl, OBON & RIVERA (1994: 96). 301VL5421: «Torrelaguna,
cuestas al N”, ABAJO &al. (1982: 112).
Sideritis montana L., Sp. Pl.: 575 (1753) (Mapa 54)
301VK37: «Casa de Campo’>, CUTANDA (1861: 550). 30TVK4270: «Madrid, Cerro
Negro». A. Aterido, V-1924, MA 143446.3011<1(4830: «Aranjuez, in collibus gypsaceis”,
C. Vicioso, 25-V-1919, MA 100171. 3011<1(4830: «Aranjuez”, Nee, 1796, MA 100176.
3011<1(48: «Madrid, Chamartin», Ji O. Rodríguez, VI-1 828, MA 100175. 3011<1(4930:
«Cerros yesoso próximos a Ontigola”, Cutanda, 1 l-V, MA 100172. 3011<1(5051: «San
Martín del-a Vega”, Isern, VI, MA 100174.3011<1(6058: «Arganda, camino entre carrete-
ra a Mor-ata y carretera de Chinchón, cerro Valdeperdices, 64Cm», R. Morales 1273, 15-VI-
1993, MA 527796. 3011<1(6360: «Arganda”, Beltrán, 10-V-1911, MA 100153.
3011<1(7054: «Perales de Tajufía, en los cinglos, xerorendsinas», Izco, 2-VI-1968, MA
278210.3011<1(77: «Camino de Alcalá -al Baztán», Cutanda, VI, MA 100173. 301V1C7956:
«Carabafla, in rupestribus”, C. Vicioso, VI-1919, MA 100170. 301VL3410: «Soto del
Real, 900 m, calizas», Ji Herrero, 2-VIII-1998, MA. 301VL4815: «Cruce Torrelaguna
Venturada, comisarocosa», ABAJO & al. (1982: 112). 3011<135109: «El Molar, 850 tu, ca-
lizas cuctácicas, suelos arenosos”, J. C. Moreno, 28-Vt-1982, MA 285741.
Sideritis romana L., Sp. Pl.: 575 (1753)
3011<1(4270: «Ceno Negro», CUTANDA (1861: 549).
Stachys alpina L., Sp. Pl.: 581 (1753) (Mapa 55)
3011<132729: «Arroyo Entretérminos, entre Rascafría y Oteruelo del Valle, 114Cm, sau-
cedas», FERNANDEZ GONZALEZ (1985: 274). 301VL55: «Montejo, Somosierra», Cua-
trecasas, MAF 32597, FERNANDEZ GONZALEZ (1985: 274). 3011<135851: «Hayedo de





1992, MA 518324. 30TVL5851: «Montejo de la Sierra, hayedo, 1380 m,R. Morales 1486,
lC-VIII-1993, MA 541841. 30TVL5851: «Montejode la Sierra, hayedo”, Fernández Alon-
so, 14-VII-1985, MA 434447. 301VL5851: «Montejo de la Sierra, hayedo», Hernández
Bermejo & al., 24-VII-f 980, MA 293170.
Stacitys annua (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 813 (1763)
301VK4270: «Madrid, Cerro Negro», CUTANDA (1861: 547).
Stachys arvensis (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 814 (1763) (Mapa 56)
301131(7563: «Cadalso de los Vidrios», Gómez Manzaneque, 5-IV-1987, MA 556983.
301UK7962: «Peña de Cadalso», Cutanda, 3-V-1852, MA 103371. 301VK4830: «Aran-
juez, El Regajal”, ABAJO & -al. (1982: 113) 3011<L3518: «Miraflores”, IV-1912, MA
103368. 301VL4320: «Navalafuente”, Ji Herrero, V-1997, MA. 301VL6226: «Pontón de
Oliva, in dumetis arenosis”, C. Vicioso, 1-VI-1916, MA 103356.
Stacitys byzantina C. Koch, Linnaea 21: 686 (1849) (Mapa 57)
Probablemente se trata de una especie asilvestrada.
301VL1510: ~<Navacerrada,carretera de subida a La Barranca, 1300 m”, R. Morales
1632 & aL, 9-VIII-1994, MA 542181. 30TVL2526: «El Paular”, Mas Guindal, VII-1892,
MAF 63566, FERNANDEZ GONZALEZ (1988: 261).
Stachys ofilcinalis (L.) Trevisan, Pmsp. FI. Euganea: 26(1842) (Mapa 58)
3011<1(0393: «El Escorial», Isern, 22-VII-1852, MA 102906. 301VL1010: «Cercedi-
lía, in nemoribus et silvis”, C. Vicioso, VII-19 14, MA 102844. 301VL22: «Rascafría, cer-
canías, prados», Galán Cela 2762 & aL, 8-VII-1987, MA 434426. 3011<L2526: «El Pau-
lar>’, C. Vicioso. VII-1914, MA 102845. 301VL2728: «Rascafría, prados junto al río
Lozoya, 112Cm», R. Morales 990 & ¿ Sanz. 4-VIII-1992. MA. 301VL4139: «De Villa-
vieja a San Mamés, 106Cm, praderas en claro de robledal”, R. Morales 972 & 1. Sanz, 4-
VII]-1992, MA 518649. 301VL5041: «Gandullas, carretera a Prádena, 1000 u>, prado en-
charcado de borde de carretera”, R. Morales 175 & T. Martín, 18-VII-1987, MA 434421.
301VL6147: «La Hiruela, alrededores del pueblo, 1250 m”, E. Blanco, IC9CRM, 28-VIII-
1992, MA 518899.
Stachys sylvatiea L., Sp. Pl.: 580 (1753) (Mapa 59)
3011<11729: «Arroyo Entretérminos, entreRascafría y Oteruelo del Valle, 1140 m, sau-
cedas», FERNANDEZ GONZALEZ (1985: 274). 30TVL3311: «Chozas», Isern, CU-
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Figura 5—Mapa 49. Salvia selarea; Mapa 50. Salvia verbenaca; Mapa Sí. Sctítellaria galeri-
culata; Mapa 52. Sideritis hirsuta; Mapa 53. Sideritis incana; Mapa 54. Sideritis montana; Mapa 55.
Stacbysalpina; Mapa 56. Siachys arvensis;Mapa 52. Stachys byzantina; Mapa 58. Stachys olfiel-
nalis; Mapa 59. Stachys sylvatica; Mapa 60. Teucrium botrys.
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TANDA (186>: 547). 30T1<L4023: «Bustarviejo”, Quer, CUTANDA (>861: 547).
301VL4339: «Villavieja de Lozoya», FERNANDEZ GONZALEZ (1988: 261).
301VL5152: «Puerto de Somosierra, arroyo de los Cambronales, 1390 m, abedular»,R. Mo-
ra/es 1047 & Ji Esteban, 9-[X-1992, MA 518335) .3011<145851: «Montejo del-a Sierra, ha-
yedo, borde de arroyo», Fernández Alonso, 14-VII-1985, MA 434409. 301VL5851: ~<Mon-
tejo de la Sierra, hayedo, cercano al arroyo, 1420 u>», R. Morales /488. l0-VIII-1993,
MA 541843.
Teucrium aristatum Pérez Lara, Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 18: 90-91 (1889)
301VK37: «lo herbidis de Casa de Campo», Pourret, MAF-Pourret 3918, BAVON
(1990: líO).
Teucriu¡n botrys L.. Sp. Pl.: 562 (1753) (Mapa 60)
30SVK4727: «Aranjuez, carretera a Toledo por el sur del río Tajo, pasado el cruce, pis-
ta haciael Tajo, 560 u>», R. Morales 1353, 24-VI-1993, MA 528097. 3011<1(4830: «Aran-
juez”, Cavanilles, MA 9825, BAYON (1990:162). 3011<1(54: «Chinchón, cerros de Buta-
rrón, in collibus calcareis”, C. Vicioso, VI-1919, MA 98724, BAYON (1990: 162).
3011<1(8668: «Olmeda de las Fuentes, montes al E”, ABAJO & 1. (1982: líO).
301VL2526: «El Paular», Nee, MA 98727, BAYON (1990:162). 301VL3130: «Pinilla del
Valle, cerros calcáreos, bordes de camino», FERNANDEZ GONZALEZ (1988: 266).
301VL4907: «Sol-ana dc Pedrezuela», ABAJO & -al. (1982: 110). 301VL5007: «Solana de
Pedrezuela», ABAJO & al. (1982: 110).
Teueriuni capitatum L., Sp. Pl.: 566 (1753) (Mapa 61)
3OTV1(0267: «Monte de Villamantilla», Lagasca 15/, MA 98118. 301VK0393: «El
Escorial», A. Aterido, 1<11-1924, MA 144701. 3011<1(37: «Circa Madrid», Zubilla, VI!-
1879, MA 98107. 301VK4269: «Madrid, Cerro Negro”, Isera, l5-VII-1857, MA 98103.
3011<1(4270: «Madrid, Cerro Negro», Cavanilles, VII-1790, MA 98102. 3011<1(4287:
«Monte de Valdelatas”, Cutanda, 4-VI, MA 98108.3011<1(4349: «Valdemoro”, ¡sern, 7-
VII, MA 98110.3011<1(4452: «Valdemoro, Gaviria, enfrente de la nueva carcel, 660 u>, ce-
rros con tomillar sobre margas yesosas», R. Morales 886, 23-1<1-1992, MA 518275.
3011<1(4830: ‘<Aranjuez», Pau, V-1897, MA 98116.3011<1(4846: «Ciempozuelos, cerros
enfrente del pueblo, 540 u>, cerros con tomillar sobre margas yesosas”, R. Morales 890, 23-
VI-1992, MA 518279. 301VK4930: «Aranjuez, cerros alrededor de la laguna de Ontígola,
~ tu, matorral sobre margas yesosas», R. Morales 900. 23-VI-1992, MA 518287.
301VK4959: «San Martín de 1-a Vega, La Marañosa”, A. Rodríguez, 19-VI-1954, MA
167650. 3011<1(5030: «Aranjuez, cerros de Gullón”, Gros 328, 18-VI-1924, MA 98117.
3011<1(5051: «San Martín de 1-a Vega», Isern, Xl-1857, MA 98111. 301VK5256: «San
Martín de la Vega, La Boyeriza, Be/lot, 8-VII-1968, MA 494379. 3011<1(5461: «Vacia-
madrid, al sur del ríoManzanares, junto a la presa del Rey, 550 m», R. Morales 1252. 15-VI-
1993, MA 527817.3011<1(54: ~<Chinchón,cerros de Butarrón, in collibus calcareis”. C. Vi-
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closo, VI-1919, MA 98120.3011<1(54: «Gutarrón”, Font Quer 52, 27-V-1924, MA 98121.
3011<1(5564: «Vaciamadrid, escame del río Manzanares, margas yesíferas», R. Morales, 2-
XI-1978, MA 437223. 3011<1(5570: «Rivas de Jarama”, Ji Rodríguez. VII-1799, MA
98109.3011<1(5653: «San Martín de la Vega, carretera ~sMorata de Tajuña, parte más -alta,
640 u>”, R. Morales 1257, 15-VI-1993, MA 527812.3011<1(5769: «Arganda, cerro Piul”,
C. Ji Martin 27, MA 505427. 30TVK6253: «Morata de Tajuña, in collibus rupestribus apri-
cís”, C. Vicioso, VI-1919, MA 98112.3011<1(6257: «Arganda, dehesa,junto a carretera a
Mor-ata de Tajuña, 620 m”, R. Morales 1270, 15-VI-1993, MA 527799. 3011<1(6360: «Ar-
ganda, dehesade El Carrascal”, ABAJO & al. (1982: 110)3011<1(6444: «Chinchón, ma-
torral>’, Borja, VI-1964, MA 278360.3011<1(7575: «Villalbilla, cerros sobre el pueblo, 840
m, cerros yesosos, tomillar”, R. Morales 807, 26-V-1992, MA 518138.3011<1(76: «Monte
del Baztán”, Cutanda, 5-VI, MA 98119.3011<1(7637: «Encomienda Mayorde Castilla, par-
te baja», ABAJO & al. (1982: III). 3011<1(7662: «Valdelicha, borde del páramo», ABAJO
& al. (1982: III). 3011<1(7884: «Los Santos de la Humosa, carretera de subida. km 17, 760
m, arcillas», R. Morales 1169, l-VI-1993, MA 527994.3011<1(7956: «Carabaña, in collibus
calcareis”, C. Vicioso, VI-1919, MA 98113. 301VK7969: ~<NuevoBaztán, carretera a 01-
meda de las Fuentes, 820 m, calizas y arcillas, quejigar aclarado y romeral», R. Morales 802,
26-V- 1992, MA 518134. 3011<1422: «Puerto de la Morcuera. 1500 tu”, FERNANDEZ
GONZAI4EZ (1988: 266). 301VL2328: «Rascafría, entre La Flecha y el Reventón, 1550
m», FERNANDEZ GONZALEZ (1988: 266). 301 VL2526: «El Paular, in siccis calcareis
quercetisque”, M. Martínez, MA 179428. 301VL32: «Entre Canencia y el puerto de Ca-
nencía, 137Dm», FERNANDEZ GONZALEZ (1988: 266). 301VL3310: «Soto del Real,
900 u>. calizas, quejigar potencial”, R. Morales 1394 & M. Macía, 20-VII-1993, MA
527955. 3011<L3510: «Soto del Real, 900 m, encinar-quejigar sobre calizas cretácicas», Gó-
mez Manzaneque, 29-VI-1983, MA 445480. 301VL3835: «Valle del Paular, cerro de la
Cruz, 1100-1400 u>», FERNANDEZ GONZALEZ (1988: 266). 3011<144116: «Guadalix de
la Sierra, 900 tu», Gómez Manzaneque, 29-VI- 1983, MA 445479. 3011<L4315: «Guadalix
del-a Sierra, 850 u»>, Gómez Manzaneque, 31-V-1983, MA 445478. 301’V1A332: «Garganta
de los Montes», ABAJO & -al. (1982: III). 3011<L4504: «San Agustín de Guadalix, carre-
tera del Canal, Almenar-a de Valcaliente, 700 m, cerca de un arroyuelo seco», R. Morales
914 & Ji Sanz, 29-VI- 1992, MA 518472. 3011<L4613: «Pantano del Vellón, carretera an-
tigua, 840 u>, quejigar”, R. Morales 929 & Ji Sanz, 29-VI-l 992, MA 518486. 3011<L5007:
«Sol-ana de Pedrezuela”, ABAJO & al. (1982: líO). 301VL5016: «Redueña, 910 u>, enci-
nar-quejigar sobre calizas cretácicas”, Gómez Manzaneque, 26-VI-1983, MA 445477.
301VL5419: «Torrelaguna, in rupestribus dumosisque”, C. Vicioso, VI-1916, MA 98114.
301VL5824: «Patones de Arriba, eras del pueblo, 860 tu, pizarras y contacto con calizas»,
1?. Morales 830 & Ji Sanz, 1 l-VI-1992, MA 518161.
Teuerium eitamaedrys L., Sp. Pl.: 565 (1753) (Mapa 62)
3011<1(37: «Casa de Campo, en la Faisanería», Pavón, 1807, G, BAYON (1990: 186).
3011<1(47: «Madrid”, Isern, MA 152580, BAYON (1990: 186). 3011<1(54: «Chinchón,
cerros de Butarrón”, C. Vicioso, VI-1919, MA 98570, BAYON (1990: 187). 3011<1(5564:
«Vaciamadrid”, C. Vicioso, V-1912, MA 98567, BAYON (1990: 187). 3011<1(55: «entre
Monita de Tajuña y Titulcia, cerros selenitosos”, Demetrio & Valdés Bermejo, 29-VI-1969,
MA 252723, BAYON (1990: 186). 3011<1(6058: «Arganda, camino entre carretera a Mora-
ta y carretera de Chinchón, cerro Valdeperdices, 640 m», R. Morales 1628 & al., 22-VI-1994,
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MA 542215.3011<1(6253: «Morata de Tajuña”, C. Vicioso, VI-19 19, MA 98569, BAYON
(1990: 186). 3011<1(6258: «Dehesade Arganda”, A. Rodríguez, 26-VI-1953, MA 202878,
BAYON (1990: 187). 3011<1(6766: «Campo Real”, Izco, ABAJO & al. (1982: 110).
3011<1(6679: «Alcalá de Henares, San Juan del Viso», ABAJO & 1. (1982: 110).
301VK6843: «Entre Valdelaguna y Colmenar de Oreja, olmeda», ABAJO & -al. (1982:
110). 3011<1(7054: «Perales de lajuña», Izco, ABAJO & -al. (1982: 11<)). 301VK7355:
«Tielmes», Izco, ABAJO & -al. (1982: 110)3011<1(75: «Carabaña, in rupestribus calcareis”,
C. Vicioso, VI-1919, MA 98571, BAYON (1990:187). 3011<1(7637: «Encomienda Mayor
de Castilla, parte baja”, ABAJO & ~il.(1982: lIC). 3011<1(8056: «Carabaña», ABAJO & al.
(1982: líO). 301VL2929: «Alameda del Valle, quejigar, 1130 m”, FERNANDEZ GON-
ZALEZ (1988: 266).301VL3510: «Soto del Real, 900 u>, encinar-quejigar sobre calerizos
cretácicos”, Gómez Manzaneque, MA 445481, BAYON (1990: 186). 301VL4613: «Panta-
no del Vellón, carretera ntigua, 840 u>, quejigar», R. Morales 930 & ¿ Sanz, 29-VI-1992,
MA 518487. 301VL4816: «Venturada, yesos delante del quejigar, 840 u>», R. Morales
/60/, 7-VI-1994, MA 542260. 30TVL52: «camino de Isabel II desde Patones de Arriba -al
Canal de San Román, en pedreras”, Galán de Mera, 17-VI-1985, MAF 122233, BAYON
(1990: 187). 301VL5419: «Torrelaguna, in collibus siccis saxosis”, C. Vicioso & Beltrán,
VI-1912 MA 98564, BAYON (1990:187). 301VL5421: «Torrelaguna, curva sobre el pue-
blo, 880 u>, calizas», R. Morales /604, 7-VI-1994, MA 542283. 301VL5823: «Patones de
Arriba, carretera que acaba en el sifón, sobre la de subida al pueblo, 900 m, calizas, mato-
rral», R. Morales 839 & Ji Sanz, 1 l-VI-1992, MA 518170. 30TVL62: «Pontón de laOliva»,
Isern, 17-VII-1858, MA 98568, BAYON <1990: 187).
Teuerium gnaphalodes L’Her., Stirp. Nov.: 84(1788) (Mapa 63)
3011<1(4349: «Valdemoro», Guinea, 1 l-VI-1957, MA 436349. 301VK4646»Ciem-
pozuelos”, Cutanda, 31-V, MA 98313. 301VK4760: «Perales del Río, pasado el arroyo
Culebro, hacia la Marañosa, 570 m, cerros de margas yesosas”, R. Morales 692, 28-1V-
1992, MA 518691. 301VK4830: «Aranjuez”, Nec, MA 98301. 301VK4930: «Aran-
juez, eriales yesíferos cercanos al Mar de Ontígola». Rivas Godav & C. Pérez, 23-IV-1950.
MA 256782.3011<1(4930: «Aranjuez, Mar Chico”, Gros & Font Quer, 19-V-1924, MA
98305.3011<1(4930: «Ontigola”, Gros, 1-V-1924, MA 98304.3011<1(5056: «La Mara-
nosa, 570 m, espartal-coscojar sobre cerros margoso-yesosos», R. Morales 695, 28-1V-
1992, MA 518693. 301V1(5474: «San Fernando de Henares”, J. Cogollado, V-1920, MA
98315.3011<1(5475: «San Femando de Henares, 600 m, laderas de yesos”, P. Vargas, 23-
IV-1988, MA 450419.3011<1(5564: «Vaciamadrid, in aridis gypsaeeis”, C. Vicioso & E.
Beltrán, V-19 12, MA 98307.3011<1(5570: «Rivas de Jarama, in aridis gypsaceis”. C. Vi-
closo, 28-IV-1918, MA 98306. 301VK5570: «Rivas», Cutanda, 9-V-1853, MA 98309.
301VK5653: «San Martín de 1-a Vega, carretera a Mor-ata de Tajufla, parte más alta, 64<)
u>», R. Morales /258, 15-VI-1993, MA 527811.3011<1(5653: «San Martín de 1-a Vega, ca-
rrctera a Morata, 640 m, borde de coscojar, calizas con cascajo y costra yesosa”, R. Mo-
rales 702, 28-IV-1992. MA 518698. 301VK5863: «La Poveda, in collibus siccis”, C. Vi-
c¡oso,V-19l4,MA 98302. 301V1t001 ~Unha~ra~s APA [O & al. (Ni. líO).
3011<1(6041: «Chinchón, carretera a Villaconejos, 730 m, encinar aclarado sobre margas
y arcillas, dehes». R. Morales 715, 28-IV-1992, MA 518752. 3011<1(6258: «Arganda del
Rey, Dehesa El Carrascal”, Carrasco & al., l-VI-1971, MA 477581.3011<1(6258: «De-
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3011<1(6360: «Arganda’>,A. Aterido, IV-1918, MA 144705.3011<1(6444: «Chinchón, in
collibus siccis», L. Ceballos, IV-1920, MA 98312. 301VK65: «Entre Perales de lajuña y
Mor-ata de Tajuña”, 1 Casas & al., 27-IV-1987, MA 558062. 301VK7178: «Alcalá de
Henares, Gurugó”, ABAJO & al. (1982: 110). 3011<1(7637: «Encomienda Mayor de
Castilla, parte baja”, ABAJO & al. (1982: 110). 301VK7647: «Villarejo de Salvanés’>,
ízco, ABAJO & al. (1982: 110). 3011<1(7662: «Valdelicha, borde del páramo», ABAJO &
1. (1982: líO). 301VK7956: ~<Carabaña, in collibus calcareis”, C. Vicioso, 1<1-1919,
MA 98311. 301VK7981: «Los Santos de la Humosa, carretera a Santorcaz, junto al pinar,
80Cm, margas yesosas”, R. Morales 1184, l-VI-1993, MA 527978. 301VK8753: «Brea
de Tajo 3 km antes viniendo de Valdaracete, casa de peones camineros, 760 m, tomillar”,
R. Morales 1134, 27-IV-1993, MA 528023. 301VL4815: «Cruce Torrelaguna Venturada,
cornisa rocosa», ABAJO & al. (1982: 110). 301VL5213: «El Vellón, 870 m, calizas
cretácicas”, GómezManzaneque, 12-V-1984, MA 445476. 301VL5419: «Torrelguna, in
collibus siccis», C. Vicioso, 1<1-1916, MA 98318. 301VL5421: «Torrekguna, cuestas ca-
lizas -al N”, ABAJO & al. (1982: 110).
Teucrium pseudochamaep¡tys L., Sp. Pl.: 562 (1753) (Mapa 64)
301 1<1(37: «Madrid, Casa de Campo», Cutanda, VII, MA 99010, BAYÓN (1990: 97).
30SVK42: «Aranjuez, orilla de la carretera después de Ontígola’>, P. Montserrat & N. Y. Saud-
with, 15-VI-1959, JACA 35459, BAYON (1990:97). 301VK43: «Aranjuez, en los muros del
camino al mar de Ontígola», Cutanda, 6-VII, MA 99013, BAYON (1990: 97). 301VK43:
«Sotomayor, Aranjuez”, Rivas Goday & aL, 8-V-1966, MA 278386, BAYON (1990: 97).
3011<1(47: «Madrid”, Isern, MA 99014, BAYÓN (1990:97)3011<1(4959: «La Marañosa»,
Fernández Diez, 3-VI-1976, MA 201612, BAYON (1990: 98). 3011<1(5030: «Aranjuez, El
Regajal, suelo arenosos sobre areniscas pontienses”, Bayón & aL, 24-1<1-1986, MA, BAYON
(1990: 97). 3051<1(52: «pr. Ontigola”, Gros, l-V-1924, MA 99000, BAYON (1990: 98).
3011<1(54: «cerros de Gutarrón”, Isern, VI, MA 99015, BAYÓN (1990: 97). 3011<1(54: «en-
tre Mor-ata de lajuña y litulcia”, Demetrio & Valdés Bermejo, 29-VI-1969, MA 256841, BA-
YON (1990: 97). 3011<1(5564: «Vaciamadrid”, A. Aterido, V-1925, MA 144714, BAYON
(1990: 97). 301VK56: «Poveda», VIII-1925, MAF 33023, BAYON (1990: 98). 3611<1(5753:
«San Martín de la Vega, carretera a Morata, 660 m, borde de coscojar, campos de cultivo”, R.
Morales 707, 28-IV-1992, MA 518743. 3011<1(5757: «Arg~snda, Cerro Pajares, 660 m, suelo
calcáreo, Lino-salvietum”, Valdés Bermejo & Castroviejo, ¡ 8-XI-1975, MA 208892, BAYON
(1990: 97). 3011<1(6041: «Chinchón, carretera a Villaconejos, 730 m, encinar aclarado sobre
margas y arcillas, dehesa”, R. Morales 714, 28-IV-1992, MA 518751. 3011<1(6159: «Ar-
ganda, carretera a Morata, junto a vía estrecha de ferrocarril, 580 u>, margas y calizas, mato-
rral”, R. Morales 735, 5-V-1992, MA 518772. 3011<1(6253: «Mor-ata de Tajuña”, C. Vicioso,
VI-1919, MA 99002, BAYON (1990:97). 301VK6364: «Arganda, carreteraaCampo Real,
después del cruce, 570 m, tomillar-espartal sobre calizas y margas», R. Morales 754 & Ji Sanz,
12-V-1992, MA 518857. 30TV1(63: «entre Colmenar de Oreja y Villarrubia de Santiago, ca-
lizas”, Valdés Bermejo & Castroviejo, 25-V-1977, MA 210462, BAYON (1990: 98).
3011<1(6451: «Morata de lajuña, carretera aValdelaguna, 590 m, margas y calizas, borde de
carretera», R. Morales 742, 5-V-1992, MA 518779. 3011<1(64: «Chinchón», Rico & Sánchez,
29-VI-1976, MA 208301, BAYON (1990: 97). 3011<1(67: «Loeches», Bellot & A. Monaste-
rio, 30-IV-1966, MA 198206, BAYON (1990: 97). 3011<1(73: «Villamanrique de Tajo”, Crí-
tanda, 14-V-1854, MA 99008, BAYON (1990: 98). 301VK7637: «Encomienda Mayor de
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Castilla, parte baja”, ABAJO & al. (1982: 111). 3011<1(7968: «Nuevo Baztán», Cutanda, VI,
MA 99011, BAYÓN (1990: 97). 3011<15419: «Torrelaguna”, CutaMa,, MA 99009, BAYON
(1990: 97).
Teuerium pumilum L., Cent. Pl. 1:15 (1755) (Mapa 65)
3011<1(4830: «Aranjuez, in collibus calcareis”, Lange, 14-XI-1851, MA 97926.
301VK4930: «Aranjuez, cerros junto a calle de urbanización, yesos, 600 m”, R. Morales
/350, 24-VI-1993, MA 528100. 301V1(5030: «Aranjuez, cerro Valdelascasas, 630 u>», Sán-
chez Mata & Gavilán, 20-VI-1989, MA 507413. 301V1(53: «Aranjuez, tinca Sotomayor, 500
m, margas ycsíferas, esp- les», Nieto Feliner 1753 & al., VII-1987, MA 437285.3011<1(54:
«Chinchón, cerros de Butarrón, dehesa de Casasola, in collibus siccis calcareisque», C. Vi-
cioso, VI-1919, MA 97925. 3011<1(54: «Chinchón, cerros de Butarrón”, M. Martínez, VI-
1932, MA 209504. 30TVK6345: «Chinchón”, ABAJO & -al. (1982: III). 3011<1(6354:
«Moratade lajuña, Barranco del Infierno, in aridis gypsaceis”, C. Vicioso, 17-VIII-1919, MA
97927. 301VK6649: «Entre Valdelaguna y Mor~sta», ABAJO & -al. (¡982: III). 30TVK7151:
~<EntrePerales y Valdelaguna», ABAJO & -al. (1982: III). 3011<1(7647: «Villarejo de Sal-
vanes», ABAJO & -al. (1982: 111). 301VK8641: «Fuentidueña de Tajo, prope oppidulum, 650
u>, in dumosis gypsaceis”, Fernández Casas. 19-VI-1988, MA 208303. 301VK9053: «Brea
de Tajo, yesos”, Borja & Rivas Goday, 15-VII-1968, MA 187174.
Teucriuni scordinni L., Sp. Pl.: 565 (1753) (Mapa 66)
301131(98: «Robledo de Chavela, in locis humidis”, C. Vicioso, X-19 16, MA 98764, BA-
YON (1990: 154). 3011<1(34: «Torrejónde Velasco, juncales”, Rivas Goday& Borja, 15-X-
1967, COl, BAYON (1990: 154). 301VK37: «Caszs de Campo, in locis humidis”, Cavanilles,
VII-1790, MA 98762, BAYON (1990: 154). 3011<1(4270: «Cerro Negro», Mas Guindal, VII-
1912, MAF 63588. BAYON (1990: 154). 3011<1(4349: «Valdemoro», Fernández Galiano,
IX-1952 (SEV 4591, BAYON (1990: 154). 3011<1(4646: «Ciempozuelos, 500 m,juncales so-
bre suelo salino”, Rivas Godoy & Rivas Martínez, 21-VIII-1957. MA 278390, BAYON
(1990: 154). 3011<1(47: «in locis humidis ad fluminis Manzanares”, C. Vicioso, XI-1932, MA
98760, BAYON (1990: 154). 3011<1(47: «Madrid”, Isern, MA 98761, BAYON (1990: 154).
3011<1(56: «Ribas deJarann, in pratis salsuginosis”, C. Vicioso, 1 1-lX-1918, MA 98765, BA-
YON (1990: 154). 301VL22: «cercanía de El Paular”. Cutanda, II -IX, MA 98767, BAYON
(1990:154). 30TVL31: «Chozas”, Rivas Godoy, 22-IX-1947, MAE 96507, BAYON (199<):
154). 301VL4215: «Guadalix de 1-a Sierra, lugares húmedos”, ABAJO & -al. (1982: III).
301VL4314: «Guadalix de la Sierra, cola del embalse del Vellón», ABAJO & al. (1982: III).
301VL4620: «Cabanilles, carretera a Valdemanco, 940 m, arroyo junto a depósito de agua»,
R. Moraíe.s 965 & Ji Sanz, 4-VIII-1992, MA 518522.
Tencrinin seorodonia L., Sp. Pl.: 564 (1753) subsp. scorodonia (Mapa 67)
301111(7964: «Cadalso, barranco dcl Boquerón, pinares”, ABAJO & al. (1982: III).
301131(8264: «Cadalso, barranco del Boquerón, pinares”, ABAJO & al. (1982: III).
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301VK0191: «El Escorial, robledal de la Silla de Felipe II, l060m». R. Morales 877 & Ji
Herrero, 18-1<1-1992, MA 518266. 301VK09: «El Escorial», Cutanda, 6-VII-1849, MA
98876, BAYON (1990: 119). 3011<1(5474: «San Femando de Henares”, Ji D. Rodríguez,
VII-ISIÓ, MA 98879, BAYON (1990: 119). 30T1<LOO: «Guadarrama», Lázaro (BAYON,
¡990: 119). 3OTVLIO1O: «Sierra de Guadarrama, Cercedilla”, C. Vicioso, VIí-19 14, MA
98872, BAYON (1990:119). 3OTVL12: «Sierra de Guadarrama, Peflalara, peñascos, 2050
m”, Rivas Goday & Be/lot 17-VII-1934, GDA 19012, BAYON (1990: 119). 301VL1921:
«puerto de Cotos, subida a Peñztlara, junto a Laguna de Peñalara, 1960 u>», R. Morales
1463 & Ji Sanz, 3-VIII-1993, MA 527877. 301VL21: «LaPedriza», Rivas Martínez, 21-VI-
1973, GDAC 21268, BAYON, 1990: 119). 30TVL2526: «El Paular”, Nee, MA 98878,
BAYON (1990: 119). 301VL2722: «Rascafría, arroyo del Aguilón, pared del Purgatorio,
1450 u>», R. Morales 1635 & al., 9-VIII-1994, MA. 301VL31: «Embalse de Santillama, Pra-
do Herrero”, Belmonte & Sánchez Mata, 5-VII-1981, MA? 106479, BAYON (1990:119).
30TVL3235: «Lozoya, subiendo al puerto de Navafria, 1280 m, borde de riachuelo, roble-
dal», R. Morales 1018, 13-VIII-1992, MA 518306. 30TVL3728: «Canencia, curvadel puen-
te», ABAJO & al. (1982: 111). 301VL4038: «San Mamés, junto a la ermita, 113Cm», R.
Morales 973 & Ji Sanz, 4-VIII-1992, MA 518650. 3011<L4623: «La Cabrera, solanas de La
Cabeza», ABAJO & al. (1982: 111). 301VL5153: «Puerto de Somosierra, camino del sauce,
1420 m, avellanar», R. Morales /042 & £ Esteban, 9-IX-1992, MA. 301VL55: «Montejode
la Sierra”, Muñoz Medina, 30-VI-1943, ODA ¡9014, BAYON (1990: 119). 3011<LSSS1:
~<Montejode 1-a Sierra, hayedo, 1380 m, 1?. Morales 1485, l0-VIII-1993,MA 541840.
Teueriuni spinosum L., Sp. Pl.: 566 (1753)
3011<1(4270: «Madrid, Cerro Negro”, C. Vicioso, IX-1917, MA 98813, BAYON
(1990:169). 3011<1(4669: «Vallecas”, Cutanda, ABAJO & al. (1982: III).
Thymus bractealus Lange ex Cutanda, FI. Comp. Madrid: 538 (1861) (Mapa 68)
3011<1(09: «El EscoriM”, 19-VII-1852, MA 106708. 3OIVLOO: «Alto de los Leones,
subiendo a Peña Cervera», Rivas Goday & Demetrio, 21-1<1-1969, MA 202836, MA?
91523. 3OIVLOO: «Guadarrama», Lazan> Ibiza, MA? 33184, 33185. 3OIVLOO: «Pinar de
Guadarrama”, Isern, 18-VII, MA 106709, 106710. 3OIVLOO: «Pinar de Guadarrama»,
Lange, 21-VI- 1851-52, MA 106704, (lectótipo). 3011<LOI: «Montón de Trigo», Monaste-
rio & Demetrio, 10-VII-1965, SEV 27717, MAF 91522. 30TVL0204: «carretera del puer-
to de Los Leones a Peguemos, pasado las curvas, 1600 m, pinar deP. sylvestris», R. Mo-
rules 1451 & M. Macía. 27-VII-1993, MA 527888. 30T1<L0305: «carretera del puerto de
Los Leones a Peguerinos, pasado las curvas, 1570 tu, pinar de P. sylvestris”, R. Morales
1445 & M. Macía, 27-VII-1993, MA 527894. 3011<L0307: «Alto de Los Leones, Borja &
Valdés Bermejo, 7-VI-1968. MA? 91393.3011<140307: «Alto de Los Leones», Borja & De-
‘netrio, 6-1<11-1967, MA? 92298. 30T1<L0307: «Alto del León”, Huguet del Villar, 14-VI-
1931, MA 158805. 30TVL0307: «Guadarrama, Puerto de Los Leones”, Valdés Bermejo &
G. López. 2-VII-1972. 30TVL0307: «Puerto de Guadarrama», M. Martín, 26-VIII-1931,
MA 200123. 301VL0307: «puerto de LOS Leones, carretera a Peguerinos, 1520 tu, pinas de
P. sylvestris», 1?. Morutes 1444 & M. Macía, 27-1<11-1993, MA 527895. 301VL0307:





«La Tablada, >290-1350 ni», 14-VJ-1931, MA 158803.3011<140407: «Subida al Puerto del
León, 1445-60 m”, Huguet del Villar, 14-VI-31, MA 158804. 301VL0407: «subida -al
puerto de Los Leones, última curva, camino ala derecha, 144Cm, pinar de P. sylvestris”, R.
Morales 1442 & M. Macía, 27-VII-1993, MA 527897. 3011<141010: «Cercedilla”, ib Mas y
Guindal, VIí-1892, MAF 63593. 3011<L3036: «Puertode Navafría, subiendo hacia el Ne-
verón, 180Cm, borde de pinar y piornal», R. Morales 1024, 13-VIII-1992, MA 518312.
3011<143427: «Canencia, bajad-a del puerto, refugio, 1240 m”, R. Morales 1424 & M. Macía,
20-VII-1993, MA 527914. 301VL3523: «Mirallores, subida al puerto de Canencia, curva
del tomillar, 140Cm, pinar de P. sylvestris», R. Morales 940 & Ji Sanz, 29-VI-1992, MA
518497. 301VL3524: ~<Mirafloresdel-a Siena, puerto de Canencia, 152Cm, pinar”, R. Mo-
roles 1414 & M. Macía, 20-VII-1993, MA 527924. 30TVL3524: «Puerto de Canencia”, M.
Ladero & San Román, 5-VII-1974, 5EV, SALA 12471, MA? 94219. 301VL3624: «Mira-
flores, Puerto de Canencia, 1550 m”, R. Morales & al., 2660 GF, 23-VI-1981. 3011<L3625:
«Miraflores, Puerto de Canencia”, G. López, 27-VI-1982. 3011<144950: «Robregordo, C. Vi-
cíoso, VI-1918, MA 106707.3011<145152: «Puerto de Somosierra, arroyo de los Cambro-
nales, 1390 u>, bedular», R. Morales 1046 & Ji Esteban, 9-IX-1992, MA 518334.
3011<L5153: «Puerto de Somosierra”, R. Morales, 14-VIII-1978. 3011<1454: «Montejo de
la Sierra», Valdés Bermejo 6165 & G. López, 21-VI-1973. 3011<145852: «Hayedo de Mon-
tejo de la Sierra», HERNANDEZ BERMEJO & al. (¡983: 43).
Thymus Iacaitae Pau, Mem. Real Soc. Esp. l-Iist. Nat. 15: 71(1929) (Mapa 69)
3011<1(3947: «Valdemoro, camino de las canteras, cerro Batallones, 680 tu, margas ye-
sosas”, R. Morales /147 & aL, 1 1-V-1993, MA 528010. 30SVK42: ~<Aranjuez,hacia Ontí-
gola”, Gros & Font Quer, 26-V-1924, MA 105745. 3011<1(4349: «Valdemoro”, Valdés
Bermejo 7034 & Demetrio, l-V-1969. 301VK43: «Aranjuez», C. Vicioso, 25-V-1919, MA
105743, 105744. 301VK4549: «Valdemoro”, Valdés Bermejo, 7-V-1972. 301VK4848:
«Ciempozuelos», R. Morales, 14-X-1978. 301VK4936: «Aranjuez, cerrosjunto ala lagunade
Ontígola, 580 u>, margas yesosas”, R. Morales 1153 & al., 1 l-V-1993, MA 528005.
3011<1(4931: «Aranjuez, cerros sobre el Mar de Ontígola», R. Morales & al., 16-V-1980.
3011<1(5152: «San Martín de la Vega, carretera a Pinto», R. Morales, 11 -V- ¡979. 30SV1(52:
«Aranjuez-Ocafla», Rivas Godoy, 3-VI-!962, MA? 79700. 3011<1(53: «Aranjuez, casa de la
Paloma», Font Quer, 20-V-1924, MA 105746. 30TVK5464: «Vaciamadrid, cerros junto al río
Manzanares, 530-570 m, margas yesosas», R. Morales 725, 5-V-1992, MA 518762.
3011<1(5564: «Vaciamadrid”, A. Rodríguez, V-1960, MA 200307. 3011<1(5653: «San Mar-
tin de la Vega, carretera a Morata, 64Cm, borde de coscojar, calizas con cascajo y costra ye-
sosa», R. Morales 704, 28-IV-1992, MA 518746. 3011<1(56: ~<Vaciau>adrid>’,Izco, 14-V-
1968, MA? 80019.3011<1(6136: «Colmenar de Oreja, junto a urbanización Los Vallejos, 580
u>, margas yesosas”, R. Mora/es 1157 & al., 1 l-V-1993, MA 528003.3011<1(6148: «Morata,
carretera a Chinchón, río Tajuña, junto acentro de rehabilitación, 620 tu, cortados de cerros
margoso-yesosos”, R. Morales 708, 28-IV-1992, MA 518742. 301VK6346: «Chinchón, ca-
rretera Arganda», R. Morales, 8-V-1977. 3011<1(6444: «Chinebón, 600 ma, Segura Zubi-
zarreta 7232, 20-IV-1974. 3011<1(64: ~<Chinchón», 1. García Gómez,, 5-V-1974.
3011<1(6550: «Morata de Tajuña, carretera a Valdelaguna, 700 m, margas y costras calizas,
cerros», R. Morales 747, 5-V-1992, MA 418864. 3011<1(65: «Mor-ata de Tajuña, camino de la
casas de Segovi», Huguet del Villar, 7-VI, MA 158868. 3011<1(65: «Tajuña, carretera dcl ba-
rranco del Infierno», Huguet del Villar, 7-VI, MA 158867.3011<1(6834: «Colmenarde Ore-
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ja y Villarrubia de Santiago, frente al Tajo, 400 u>», Valdés Bermejo 1967, 25-V-1977.
301VK7251: «Perales de Tajuña, carretera a Villarejo de Salvanés”, R. Morales & al., 5-VI-
1979, MA 242610.3011<1(7452: «Entre Villarejo de Salvanés y lielmes, junto a una fuente,
600 za, salviar”, R. Morales 1555 & Ji Sanz, 4-V-1994, MA 541924. 30IVKSM1: «Fuenti-
dueña dc Tajo. 580 u>”. Fernández Casas /796 & Muñoz Garmendia, l-V-1977 (SALA
21531. 301VK9148: «Estremera, carretera aFuentidueña, bajada-al rio Estremera, 580 u»>, R.
Morales 1549 & Ji Sanz, 4-V-1994, MA 541989. 301VL41: «Venturada, túnel carretera de
Burgos», R. Morales. 3011<1441: «Venturada», R. Morales, 29-V-1974. 301VL4816: «Ven-
turada, bajo la fábrica de yesos, 840 u>, margas y yesos, junto al quejigar», R. Morales /203,
l-VI-1993, MA 527959. 361V1A816: «Venturada, yesosdelante del quejigar, 840 u>”, R. Mo-
ra/es 1600,741-1994, MA 542261. 301VL4916: «Venturada,’, R. Morales & al., 19-X-1978.
3011<146226: ~<Patones,cerros calcáreos sobre el embalse del Pontón de l Oliva, 900 u>»,
Arán & Toha, 6-V-1995. MA 545565
Tliymus mastichina (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763) (Mapa 7C)
30113K91’7I: «Navas del Rey, subida por la carretera vieja desde Pci-ayos., primera cur-
va, 64Cm. pinar de Pinos pinea”, R. Morales 864 & Ji Herrero, 18-VI-1992, MA 518253.
30TUK9764: «Aldea del Fresno”, R. Morales, 15-111-1979. 3011<1(0393: «El Escorial»,
Lscrn,9-VII-1852, MA 106551.3011<1(0394: «El Escorial”, MA? 33286. 3011<K0493: «El
Escorial», VI-1924, MAF 33285.3011<1(0593: «El Escorial, 1200-1400 m»,Huguet del Vi-
llar, 9-VII, MA 158658.3011<1(08: «Fresnedillas, al S»,A. Santos, 21-V-1976. 301VK09:
«El Escorial”. Cutanda, 6-VII-1848, MA 106550.3011<1(1183: «Valdemorillo, 750 tu», G.
López & R. Morales, 16-V-1980. 301VK19: «Villalba», Huguet del Villar, 13-VII-1912, MA
¡58657. 30SV1(21: «Algodor”, Caballero & González Guerrero, 7-VI-1929. 301VK2395:
«Torrelodones, La Berzosa”, R. Morales, 29-V-1974. 3011<1(3199: «Colmenar Viejo, ca-
rretera a Hoyo de Manzanares, pasado el río, granitos, 850 u>”. R. Morales 12/9 & £ Sanz, 8-
VI-1993. MA 527848. 301VK3583: «carretera a El Pardo, antes dcl tunel del ferrocarril, en-
frente del aparcamiento, 640 u>, encinar sobre arcosas», R. Morales 882 & Ji Herrero,
l8-VI-1992, MA 518271.3011<1(37: «Dehesa del-a ‘Villa», J. D. Rodríguez, VI-1799, MA
¡06538. 3011<1(37: «Fuente de la Teja y Cas-a de Campo”, Cavanil/as, MA 106541.
3011<K37: ~<Madrid”,lsern, MA 106543. 30TVK37: «Re-al Casa de Campo”, Cavanilles,
¡799, MA 106545) . 3011<1(37: «Real Casa de Campo”, 1. U. Rodríguez, VII-1841, MA
106540.3011<1(38: «El Pardo, Aravaca”, Cuatrecasas, 6-V-¡934, MA? 33281.3011<1(38:
«El Pardo”, A. Rodríguez, VI-1932. 3011<1(38: «El Pardo”, Más Guindal, V-1892, MAF
63597. 3011<1(38: «Real Sitio del Pardo», Cutanda, VI, MA 106544. 3011<1(38: «Re-al Sitio
del Pardo», Isern, 8-VI, MA 106542. 3011<1(4280: «Chamartin de la Rosa», 2, l0-VI-1838,
MA ¡06546. 3011<1(4296: «Soto de Viñuelas, cercano ~tla tapia, enfrente de la depuradora,
68Cm, arcosas», R. Morales /209 & Ji Sanz, 8-VI-1993, MA 527858. 30T1<1(47: «San Ber-
nardino», Pau, V-1878. 3011<1(48: «Chamartin de la Rosa”, Ji D. Rodríguez, V-1828, MA
06539. 3011<1(54: «Cerros de Gutarrón», bern, 13-VI-1854, MA ¡06555, ¡51841.
3011<1(54: «Gutarrón», Foní Quer, 27-V-1924, MA ¡06553. ¡06554.3011<1(55: «Cerro del
Pingarrón frente a San Martin de la Vega”, Be/lot, 17-VI-1968, SALA 2022. 3011<1(5653:
~<SanMartín de la Vega, carretera a Morata de Tajuña, parte más alta, 640 u>», R. Morales
/254, I5-VI-1993, MA 527815.3011<1(64: ~<Chinchón,cerros de Butarrón», P. Vicioso, VI-
1919, MA 106552. 30TVK66: «Arganda”, Rivas Goday, 17-VI-1924, MA? 33282.





darrama”, Borja, VII-1964, MA 200129 y ¡80210. 3011<141010: ~<Cercedilla»,C. Vicioso,
VI-1914, MA 106547. 3OTVL1O1O: «Cercedilla», Ji Serres, 24-VII-1953, MA 158659.
301V111: «Guadarrama, Cuatrecasas, 25-VH-1934, MA? 33270.3011<141311: «Navace-
rrada, Majaserrano”, Beltrán, VII-191 1. 30TVL1312: «Cercedilla. bajo El Ventorrillo, ¡480
u»>, Huguet del Villar, 25-VII-1931, MA ¡58687.3011<141312: ~<CercedilIa,hasta casi El
Ventorrillo, 1500 tu”, Huguet del Villar, 7-IX-1919, MA ¡58663.3011<141312: «Guadarrat-
ma, El Ventorrillo», ¡600 tu, Cuatrecusas, 28-VII-1934. MA? 33269. 30TVL20: «Manza-
nares el Real”, C. Vicioso, 27-V-1965, JACA 272/65.3011<142612: «Manzanares el Real, Pe-
driza, junto -al refugio”, R. Morales, 10-VI-1979. 30TVL31: ~<Miraflores, ¡440 u»>, 5.
Silvestre, 23-VII-1968, 8EV 9895.3011<1431: «Miraflores», Guinea, 17-VI-1957. 3011<1432:
«Miraflores, puerto de Canencia”, O. López, 27-VI-1982. 301VL3427: «Canencia, bajada del
puerto, refugio, 1240 u>”, R. Morales /423 & M. Macía, 20-VII-1993, MA 527915.
3011<143523: ~<Mirat1ores,subida al puerto de Canencia, curva del tomillar, ¡40Cm, pinar de
P. sylvestris”, R. Morales 945 & J. Sanz, 29-VI-1992, MA 518502. 301VL42: «Sierra del-a
Cabrera». Guinea, 12-VI- ¡958. 3011<L4638: «Buitrago”, P. Vicioso, 21-VI- 1918, MA
106549. 301VL4638: «Buitrago”, R. Morales, 9-VII-1977. 301VL5154: «Puedo de So-
mosierra,jtínto a trinchera de la nueva autovía, 1480 u>”, R. Mora/es 1040 & J. Esteban, 9-
IX-1992, MA 518328. 30TVL5418: «Torrelaguna, carretera de circunvalación, hacia Ven-
turada, antes del cruce, 730 m, borde de carretera», R. Morales 1196, l-VI-1993. MA
527967. 3011<145419: «Torrelaguna», P. Vicioso & E. Beltrán, 1<1-1912, MA 106548.
301VL5514: «Talamanca del Jarama, hacia Torrelaguna, después del cruce hacia El Espar-
tal, 690 u>, borde de carretera», R. Morales 119/, l-VI-1993, MA 527972. 301VL5824: «Pa-
tonesde Arriba, eras del pueblo, 860 m, pizarras y contacto con calizas”, R. Morales 834 &
J. Sanz, 11-1<1-1992, MA 518165. 3011<L5852: «Hayedo de Montejo de la Sierra»,
HERNÁNDEZ BERMEJO & al. (1983: 44). 3011<146126: «Patones, carretera a El Atazar,
88Cm, esquistos, matorral”. R. Morales 840 & ¿Sanz, ¡ l-VI-1992, MA 518i71.
Thymus praeeox subsp. britannícus (Ronniger) Holub, Preslia 45(4): 359 (1973)
(Mapa 71)
3011<1411: «A 2 km del Puerto de Cotos», Socorro, 7-VII-1979, MA 256973.
3011<1411: ~<Navacerrada,Hola del Mundo, 220Cm», Castroviejo 699 & R. Morales, 7-1<-
1977, MA. 301VL12: «Sierra de Guadarrama, Peñalara, 2300 m», Izuzquiza 138 & al., 7-
VII-1986, MA 344321. 301VL1311: «Sierra de Guadarrama, Dehesa de Majaserranos».
C. Vicioso, 21-VI-1912, MA. 3011<141921: «puerto de Cotos, subida a Peñalara, sobre la
Laguna de Peflalara, 2020 tu”, R. Moralc~ 1464 & J. Sanz, 3-VIII-1993, MA 527876.
3011<1421: «Sierra de Guadarrama, Cabeza de Hierro, 2360 tu”, Cuatrecasas, 26-VII-
1934, MA 174395. 3011<142321: «Peñalara, 2200 tu”, Castroviejo & Valdés Bermejo
45%, 18-VI-1976, MA.
Thyínus praeeox subsp. polytrichus (A. Kerner ex Borbas) Jalas, Veróff. Geobot.
Inst. RUbeJ (Zúrich) 43: 189 (1970) (Mapa 72)
3011<141921: «puedo dc Cotos, subida a Peñalar~t, sobre la Lagunade Peñalara, 2020 rna,
R. Morales /466 & J. Sanz, 3-VIII-1993, MA 527874. 3011<L44: «Braojos”, C. Vicioso,
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Figura 6—Mapa 61. Teucrium capitatum: Mapa 62. Teucriun, chamaedrys; Mapa 63. Teucriuní
gnaphalodes: Mapa 64. Teucrium pseudochamaepitys; Mapa 65. Teucriuna pumilum; Mapa 66. Teu-
criBen scordiurn: Mapa 67. Teucrium seorodonia subsp. seorodonia; Mapa 68. Thymus braeteatus;
Mapa 69. Thyn~us ¡ac-aitae; Mapa 70. Thymius mastichina; Mapa 71. Thymus praecox subsp. britanni-





VII-19 17, MA ¡05789. 301VL5852: «Hayedo de Montejo de ¡aSierra”, Izco & Costa Ta/ens,
MA? 91362, HERNÁNDEZ BERMEJO & al. (1983:43).
Thymus pulegioides L., Sp. Pl.: 592 (1753) (Mapa 73)
3011<1(26: «Villaviciosa de Odón, orillas del río Guadarrama», 12-V-1951, MA.
3011<1410: «Navacerrada», C. Vicioso & E. Beltrán, VII-191 1, MA. 3011<1411: «Sierra de
Guadarrama, Cercedilla, El Ventorrillo», Cuatrecasas & Huguet del Villar, 28-VII-1934,
MA 168630.3011<1411: «vertienteS del Puerto de Navacerrada, 1610 u>», Huguet del Vi-
llar, 25-VII-1931, MA 158885.3011<1412: «Sierra de Guadarrama, cerca y por encima de 1-a
lagunade PeñaLara, 1900 tu”, Fernández Casas 788 & García Guardia, 4-VIII-1975, MA
394399. 3011<141415: «Puerto de Navacerrada, collado del Telégrafo, senda Herreros», Ji
Sanz 31, 1-VIII-1993, MA 542167. 301VL1920: «puerto de Cotos, subida ~sPeñalara.
1900 u>”, R. Morales /459 & Ji Sanz, 3-VIII-1993, MA 527881. 301VL1921: «puedo de
Cotos, subida Peñalara, junto aLaguna de Peñalara, 1960 m”, R. Morales 1462 & Ji Sanz,
3-VIII-1993, MA 527878. 301VL1921: «ptíerto de Cotos, subida a Peñalara, sobre la La-
guna de Peñalara, 2020 m», R. Morales /467 & Ji Sanz, 3-VIII-1993, MA 527873.
301VL2526: «Sierra de Guadarrama, El Paular”, C. Vicioso, VII-1914, MA 105989.
301VL32: «Puedo de la Morcuera”, Ladero, 5-VII-1974, MA 278504. 3011<143427: «Ca-
nencia, bajada del puerto, refugio, ¡240 u>», R. Morales 1427 & M. Movía, 20-VII-1993,
MA 527911. 3011<145152: «Puerto de Somosierra, -arroyo de ¡os Cambronales, ¡390 m, abe-
duLar», R. Morales 1045 & J. Esteban, 9-IX-1992, MA 518333. 301VL5153: «Somosierra»,
bern, VIII-1856, MA ¡05797. 301VL54: «Montejo de 1-a Sierra», Fernández Alonso, ¡4-
VII-1985, MA. 3011<1455: «Montejo dela Sierra, hayedo aclarado», bco & Costa, 9-VII-
1968 (VALENCIA 1849. 301VL5851: «Hayedo de Montejo de la Sierra, 1300 m, bordes
del bosque», R. Morales 1035 & Ji Sanz, 27-VIII-1992, MA 518323. 301VL5851: «Mon-
tejo de la Sierra, hayedo. 1380 u>, R. Morales 1487, 10-VIII-1993. MA 541842.
Thynius vulgaris L., Sp. Pl.: 591 (1753) (Mapa 74)
30S1<1(42: «Aranjuez, cerros del 5 del mar de Ontigola». Huguet del Villar, MA
158745 y 158744. 30SV1(42: «Aranjuez», Huguet del Villar, 3-V-1925, MA 158735.
3011<1(43: «Aranjuez, cuesta de la Reina», 6-V-1956. 3011<1(4830: «Aranjuez, cerros
junto -al marde Ontígola”. R. Morales, 20-IV-1977.301VK4830: «Aranjuez», R. Morales,
8-V-1974. 301VK4830: «Aranjuez”, Valdés Bermejo & Demetrio, l-V-1969. 30SVK52:
«Aranjuez», IV, MA 106186. 301VK53: «Aranjuez», C. Vicioso, V-1919. MA ¡06185.
3011<1(5653: «San Martín de la Vega, carretera a Morrtta, 640 m, borde de coscolar, ca-
lizas con cascajo y costra yesosa», R. Mora/es 700, 28-IV-1992, MA 518696.
3011<1(5952: «Mor-ata de Tajufla», R. Morales, 8-V-1977. 3011<1(6041: «Chinchón, ca-
rretera a Villaconejos, 730 tu, encinar aclarado sobre margas y arcillas, dehesa», R. Mo-
roles 7/6, 28-IV-1992, MA 518753.3011<1(6159: «Arganda, crreteraaMorata,junto a
vía estrecha de ferrocarril, 580 tu, margas y calizas, matorral’>, R. Morales 736, 5-V-
¡992, MA 518773. 3011<1(6160: «Arganda, al SO”. 1-V-1968, JACA 421/68.
3011<1(6255: «Morata de Tajuña, carretera ~tArganda, 700 m, calizas”, R. Morales’ 1/60
& al., 1 l-V-1993, MA 528001. 301 1<1(6260: «Arganda. V-1924, MA? 33402.
301VK6260: «Arganda». Cuatrecasas, 16-IV-1933, MA? 33400.3011<1(636<>: «Ap
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ganda”, Huguet del Villar, 15-VI, MA 158734 y 158785. 301VK6360: «Arganda”, R.
Mora/es, 1-V-1969. 3011<1(6360: ~<Arganda”, Valdés Bermejo & Demetrio, l-V-1969.
301VK6360: «Arganda”, l1-V-19C1, MA 106181.3011<1(6360: «Arganda», 5-IV-1924,
MAF 33401. 301VK6451: «Mor-ata de Tajuña, carretera a Valdelaguna, 590 m, margas y
calizas, borde de carretera», R. Morales 745, 5-V-1992, MA 518866. 301VK65: «Taju-
ña», Huguet del Villar, 6-VI, MA 158746, 158786, 158789, 158787 y 158788. 301VK66:
«Arganda», A. Aterido, IV-1924, MA 150123. 3011<1(67: «Loeches», 27-V-1927, MA
¡06187.3011<1(68: «Alcalá de Henares», Be/lot, 30-IV-1966, SALA 2038. 301VK7452:
«entre Villarejo de Salvanés y Tielmes, junto a una fuente, 600 m, salviar», R. Morales
1554 & 1. Sanz, 4-V-1994, MA 541925.3011<1(75: «Carabaña», C. Vicioso, 1<1-1919, MA
106182. 301VK78: «Alcalá de Henares”, Be/lot, 30-IV-1966, SEV 4620.3011<1(7967:
«Entre Olmeda de las ?uentes y Villar del Olmo, junto a un depósito, 690 m», R. Morales
1542 & 1. Sanz, 4-V-1994, MA 541983. 301VK8083: «Los Santos de la Humosa, carre-
tera hacia Pozo de Guadalajara, 820 m», R. Morales 1538 & Ji Sanz, 4-V-1994, MA
541980. 3011<1(8158: «de Orusco a Carabaña, km 13, 590 m, tomillar”, R. Morales
/547 & ib Sanz, 4-V-1994, MA 541987.3011<1(8362: «de Villar del Olmo aOrusco, 650
m», R. Morales /546 & ib Sanz, 4-V-1994, MA 541986.3011<1(8753: ~<Breade Tajo 3
km antes viniendo de Valdaracete, casa de peones camineros, 760 u>, tomillar’>, R. Mora-
les 1132, 27-IV-1993, MA. 3011<144816: «Venturada, bajo la fábrica de yesos, 84Cm,
margas y yesos, junto al quejigar”, R. Morales 1202, 1-1<1-1993, MA 527961.
3011<144916: «Venturada», R. Morales, 19-X-l978. 301V145020: «Torrelaguna, carrete-
raa La Cabrera, debes-a de Valgallegos, 780 tu, calizas, quejigar”, R. Morales 1584 & al.,
31-1<- 1994, MA 542277. 3011<145219: «Torrelaguna, carretera a La Cabrera, junto a las
instalaciones del Canal, 720 m”, R. Morales 1583 & al., 31-V-1994, MA 542278.
3011<145419: «Torrelagun2s», 1<1-1916, MA 106184. 3011<145419: «Torrelaguna”, 12-
V-1977, SALA 11591. 301V145420: «Torrelaguna», C. Vicioso & Beltrán, VI-1912, MA
106183. 301VL54: «Montejo”, Valdés Bermejo & Demetrio, 14-V-1969.
Thymus zygis Loefl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753) subsp. zygis (Mapa 75)
301131(7063: «Rozas de Puertorreal, cruce de la carretera Casillas, 800 m”, R. Mo-
rales 1387 & Ji Sanz, 29-VI-1993, MA 528067.301131(9691: «El Escorial, carretera aLas
Navas del Marqués, pasado el puertoa 1 km de El Escorial, 130Cm, matorral sobre arenas
graníticas», R. Morales 871 & Ji Herrero, 18-VI-1992, MA 518260. 3011<1(0096: «ca-
rretera de Peguemos a El Escorial porel pinar, junto -al límite de provincias, 1620 m”, R.
Morales 1452 & M. Macía, fl-VII-1993, MA 527887. 30’fVK0393: «El Escorial”, R. M.,
24-VI-1923, MA? 33419. 301VK0393: «El Escorial”, 6-VíI-1849, MA 106335.
3011<1(0593: «El Escorial, 1200-1400 m”, Huguet del Villar, 9-VII, MA 158838.
301V1(09: «El Escorial”, Jsern, 6-1<11-1852, MA 106336. 3011<1(1182: «Valdemorillo, km
36 de la carretera a Villanueva, cañada, gneis, 830 m», R. Morales 1229 & 1. Sanz, 8-VI-
1993, MA 527838. 301VK16: «Navalcarnero», Beltrán & Vicioso, V-1912, MA 106326.
3011<1(16: ~<Navalcamero»,C. Vicioso, V-1915, MA 106327. 301VK2294: «Hoyo de
Manzanares, a 3km, junto a arroyo de Carboneros, arenasgraníticas, 93Cm», R. Morales
/224 & Ji Sanz, 8-VI-1993, MA 527843. 3011<1(2395: «La Berzosa», C. Vicioso, 3-VI-
1918, MA 196322.3011<1(26: «Villaviciosade Odón”, C. Vicioso, VI-1914, MA 106325.
3011<1(28: «Monte del Pardo”, A. Rodríguez, 20-1<1-1944, MA 179626. 3011<1(28: «Mon-





cioso, 20-V-1917, MA 106318. 3011<1(28: «Monte del Pardo”, Huguet del Villar, 29-V-
1927, MA 158708. 301VK28: «Monte del Pardo”, M. Martínez, IV-1932, MA 209502.
3011<1(3199: «Colmenar Viejo, carretera a Hoyo de Manzanares, pasado el río, curva, gra-
nitos, 800 u>’>, R. Morales 1217 & Ji Sanz, 8-VI-1993, MA 527850. 30TVK3199: «Col-
menar Viejo, carretera Hoyo de Manzanares, pasado el río, granitos, 850 tu», R. Morales
1218 & ib Sanz, 8-Ví-1993, MA 527849. 301V1(37: «Casa de Campo”, Mas Guindal, V-
1892, MA? 63602. 3011<1(37: «Casa de Campo”, VII-¡923, MAF 33417. 3011<1(37:
«Moncloa”, Huguet del Villar, 20-VI, MA 158843.3011<1(38: «Monc¡oa”, Pardo, 29-V,
Isern, 8-VI, MA 106330. 3011<1(39: «Monte del Pardo”, A. Rodríguez, 4-VI-1936, MA
200306 y 179627. 3011<1(4296: «Soto de Viñuelas, cercano rs la tapia, enfrente de la de-
puradora, 680 u>, arcosas”, R. Morales 1208 & Ji Sanz, 8-VI-1993, MA 527859.
3011<1(4396: «Camino -al Soto de Viñuelas, 760 m”, R. Morales & aL, 2659bis G?, 23-VI-
1981.3011<1(4396: «Soto de Viñuelas, cercano -ala tapia, junto al Bodonal, cerrillo, 690 m,
arcosas», R. Morales 1207 & ib Sanz, 8-VI-1993, MA 527860.3011<1(47: «Chamartin», R.
M., 29-V-1924. MAF 33418.3011<1(4882: «entre Hortaleza y Barrijas, camino de Para-
cuellos», R. Morales & al., 5439EV, 18-VI-1980. 3011<1(48: «de Chamartin la Rosa”, le-
ronimo, V-1915, MA 106331 y 106333. 3011<1(48: «Encinar de los Reyes”, l-V-1966,
JACA 508/66. 3OTVLOO: «inter El Escorial y Guadarrama», Lange, 17-VI-1851, MA
150129. 3011<1400: «La Tablada, 1290-1350 tu”, Huguet del Villar, 14-VI-1931, MA
106337 y ¡58854.3011<140305: «carretera del puertode Los Leones aPeguerinos, pasado
las curvas, 1570 m, pinar de P. sylvestris», R. Morales 1446 & M. Macía, 27-VIJ-1993, MA
527893. 3011<140307: «Puerto de Gusdarrama, vertiente SE, 1510 tu», Huguet del Villar,
26-VIII-1931, MA 158858. 3011<L0407: «subida al puerto de Los Leones, última curva,
camino a la derecha, 144Cm, pinar deP. sylvestris”, R. Morales 144/ & M. Macía, 27-VII-
1993, MA 527898. 3OTVL1O1O: «Cercedilla”, C. Vicioso, VII-1914, MA 106323.
3011<141110: «Cercedilla, subida al Ventorrillo, cerca de ¡490 tu», Huguet del Villar &
Cuatrecasas. 28-VII- ¡934, MA 168633. 301V1411: «Puerto de Navacerrada», O. Socorro,
8-VII-1979, ODA 7823. 3011<1411: «Sierra de Guadarrama», Beltrán & Vicioso. VI-1912,
MA ¡06324. 301 1<L1211: ~<Cercedilla,subida -al Ventorrillo, cerca de 150Cm», Huguet del
Villar, 7-IX-1919, MA 158839. 3011<L1211: «Cercedilla, subida-al Ventorrillo, 1490-1550
u»>, Huguet del Villar & Cuatrecasas, 28-VII-1934, MA 179280.3011<141312: «Cereedi-
IIzs, bajo el Ventorrillo, 1480 tu», Huguet del Villar, 25-VIí-1931, MA 158104.
3011<141312: «Guadarrama, El Ventorrillo, 1600 m”, Cuatrecasas, 28-VII-1934, MAF
33426, 33425 y 33424. 301VL1312: «Sierra de Guadarrama, recinto de 1-a estación alpina
biológica, 1480 m”, Huguet del Villar & Cuarrecasas, 28-VII-1934, MA 168632.
3011<141413: «Carretera al Puerto de Navacerrada, km 16,9, 1506 m”, Huguet del Villar, 2-
X-1926, MA ¡58840. 301VL22: «Rscafría”, R. M., 29-V-¡924, MAF 33420.
3011<142512: «Manzanares el Rez~l, Pedriza”, R. Morales, l0-VI-1979. 3011<L2925: «Ras-
cafría, subida -al puerto del-aMorcucra, km 16, 1470 m, R. Morales 1475 & 1. Sanz., 3-VIII-
1993, MA 527865. 3011<14311: «Miraflores”, Guinea, 17-VI-1957. 3011<1432: «Canen-
cia’>, C. Vicioso, 8-VI-1916, MA ¡06319. 3011<L3300: «Colmenar Viejo, a 2km, carretera
rs Hoyo de Manzanares, antes del ferrocarril, gneis, tomillar, 850 m», R. Morales 1214 & Ji
Sanz, 8-VI-1993, MA 527853. 3011<143310: «Soto del Real, 90Cm, calizas, quejigar po-
tencial», R. Morales /395 & M. Macía, 20-VII-1993, MA 527954.3011<143427: «Canen-
cIa, bajada del puedo, refugio, 1240 m”, R. Morales 1422 & M. Macía, 20-VII-1993,
MA 527916. 3011<143523: «Miraflores, subida al puerto de Canencia, curva del tomillar,
1400 tu. pinar de P. sylvestris”, R. Morales 941 & ib Sanz, 29-VI-1992, MA 518498.
301VL3523: «Miraflores, subida al puerto de Canencia, curva del tomillar, 140Cm, pinar
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de P. sylvestris», R. Morales 942 & ib Sanz, 29-1<1-1992, MA 518499. 301VL41: «Gua-
dalix de la Sierra», 23-V-1968, JACA 1427/68.3011<1442: «Sierra de La Cabrera», Guinea,
12-1<1-1958.3011<144433: «El Cuadrón, 110Cm, praderas y bordes de caminos”, R. Mo-
ra/es 1280, 2<)-VI-1993, MA 527790.3011<144613: «Pantano del Vellón, carretera -antigua.
840 m, quejigar”, /?. Morales 928 & 1. Sanz, 29-VI-1992, MA 518485. 301V144638:
«Buitrago, C. Vicioso, 1-1<1-1918, MA 106321.3011<144313: «Pantano del Vellón, a3krn
deI presa, 84Cm, franj seca del embalse», R. Morales 922 & Ji Sanz, 29-V[-1992, MA
518479. 3011<145021: «Torrelaguna, carretera a La Cabrera. 960 m, gneises. encinar”, R.
Morales /592 & al., 31-V-1994, MA 542269. 301V1454: «Paredes de Buitrago, monte de
Paredes, arroyo de 1-a Huerta”, J. Merino & C. Vicioso, 5-VII-1954, MA 201603.
301VL6028: «Pantano de El Atazar, antes del cruce de bajada, ¡05Cm, pinar, junto a la ca-
rretera”, R. Morales 846 & Ji Sanz, 1 l-VI-1992, MA 518177. 3011<146226: «Pontón de
Oliva», C. Vicioso, 29-V-1916, MA 106320. 3611<146703: «Ribatejada, poco antes del cm-
cede carreteras, 820 m,jaral», R. Morales /528 & M. Macía, 28-IV-1994, MA 541998.
301VL6703: «Ribatej~sda, a 2 km, antes del catee, limite de provincia, 830 m, olivar y bor-
de de pinar”, R. Morales 826 & Ji Sanz, 1 l-VI-1992, MA 518157.
Thymus zygis subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Brot. ex Couthino, Bol.
Soc. Brot. 23:81(1907) (Mapa 76)
30SVK2618: «Algodor», Caballero & González Guerrero, 31-V-1929. 30SV1(21:
«Algodor”, VII-1929. 3011<1(36: «Getafe», A. Aterido, V-1928, MA 150127.3011<1(3947:
«Valdemoro, camino de las canteras, cerro Batallones, 680 m, margas yesosas”, R. Morales
1146 & al.. 1 l-V-1993, MA 528011.3011<1(4048: «Valdemoro, carreteraaíorrejón, antes
del eroce, 650 m, tomillar en viñedo abandonado’>, R. Morales 114/ & al., 1 l-V-1993, MA
528017. 3011<1(4159: «Pinto, km ¡6 carretera N-IV», R. Morales, 8-1<1-1979’>.
3011<1(4162: «Cerro de ¡os Angeles», Mas Guindal, V-1914, MA? 63602. 301VK4269:
«Ceno Negro, San Bernardino», Rodríguez, V- 1800, MA 106298. 3011<1(4270: «Cerro Ne-
gro», Cavanilles, VII-1790, MA ¡06307. 3011<1(4270: «Cerro Negro», C. Vicioso, V-
1917, MA ¡06296.3011<1(4270: «Madrid, Cerro Negro”, V-1958. 30SVK42: «Aranjuez, al
5», 12-V-1968, JACA 801/68.3081<1(42: «Aranjuez, Cerro de los Frailes, 550 u>», Fer-
nández Quirós, 1 2-V- ¡981. 301VK4349: «Valdemoro, Sesefla>’, Guinea, II-VI- 1957.
301VK43: «Aranjuez, Be/lot, 14-V-1966”, MA 198264 y ¡98265.3011<1(43: «Aranjuez,
cuesta de ¡a Reina», Cuatrecasas & Figuciras, 2-VI-¡935, MA? 33421. 301VK43: ~<Aran-
juez, muar de Ontigola», C. Vicioso, 23-V-1965, JACA 201/65,222/65.3011<1(44: ~<Ciem-
pozuelos, La Cañada», Huguet del Villar, l0-IX-1926, MA ¡58842.3011<1(4646: ~<Ciem-
pozuelos», Pau, 18-V-1897, MA ¡06309.3011<1(46: «Villaverde, Cueva de 1-a Bruja”, A.
Rodríguez & Borja, 1-1<1-1950, MA 167679. 3011<1(47: «Madrid», Pau, V-1897.
3011<1(4830: «Aranjuez», A. Rodríguez & Borja, 12-VI-1962, SEV 4622. 3011<1(4830:
«Aranjuez”, Guinea, 1 l-VI-1957. 301VK4830: «Aranjuez», Lázaro Ibiza, MA? 33423.
3011<1(4830: «Aranjuez”, R. Morales, 8-V-1974. 3011<1(4848: «Ciempozuelos”, R. Mo-
ra/es, 14-X-1978. 301VK4930: «Aranjuez y Ontígola», Cuatrecasas & Figuciras, 2-VI-
1909.3011<1(4930: ~<Aranjuez,camino de Ontígola”, Gros & Font Quer, 2-VI-1924, MA
106342, GUA. 3011<1(4930: «Aranjuei., mar de Ontigola”, Be/lot, 14-V-1966, SALA
2039. 3011<1(4930: «Aranjuez, mar de Ontigola», Cuatrecasas & Figueiras, 2-1<1-1935,
MA? 33422.3011<1(4930: «Aranjuez, mar de Ontigola”, C. Vicioso, 15-VI-1959, JACA.
3011<1(4931: «Algodor, 50Cm», R. Morales & aL, 16-V-1980. 3011<1(4959: ~<SanMartín
Bolanica t?omap)utcnsis
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de la Vega, La Marañosa», A. Rodríguez & C. Vicioso, 19-VI-1954, MA 167678.
3011<1(4970: «Madrid, Cerro Almodóvar», Guinea, 14-VI-1957. 3011<1(4970: «Vallecas,
Cerro de Almodóvar», 6-V, MA ¡06306. 30S1<K52: «Aranjuez, camino de Ontigola»,
Foní Quer, 1 7-V- 1924, MA 106311. 30SVK5328: «Aranjuez, Coto del Mirador”, Fer-
nández Quirós, 23-V-1981. 3011<1(53: «Aranjuez», C. Vicioso, 26-V-1919, MA 106310.
3011<1(5464: «Vaciamadrid, -al sur del río Manzanares, cortados, 550 m», R. Morales
/245, 15-VI-1993, MA 527825.3011<1(5464: «Vaciamadrid, cerrosjunto al río Manzana-
res, 530-570 m, margas yesosas», R. Morales 726, 5-V-1992, MA 518763. 3011<1(5465:
«Vaciamadrid, hacia el río Manzanares, junto al vivero, 550 tu», R. Morales 1239, 15-VI-
1993, MA 527828.3011<1(5465: «Vaciamadrid, junto a depuradons, cerros margosos, 550
tu”, R. Morales 1565 & al., 31-V-¡994, MA 541915. 301V1(5474: «San Fernando de He-
nares>’, 19-V-1966, JACA 893/66.3011<1(54: «Ciempozuelos, Gutarrón”, Font Quer, 27-V-
¡924, MA 106308. 3011<1(5564: «Vaciamadrid, Cerro Negro», Vicioso & Beltrán, V-
1912, MA 106302. 301V1(5564: «Vaciamadrid, cortados, 530 u>», R. Morales /570 & al.,
3J-V-1994, MA 541910.301VK5564: «Vaciainadrid», Huguet del Vi/lar, 2-VJ-1912, MA
158835. 301VK5564: «Vaciamadrid”, Borja, V-1964, MA 180207.3011<1(5564: «Vacia-
madrid», Huguet del Villar, 23-VIII, MA ¡58834. 301VK5570: «Rivas de Jarama”, C. Vi-
cIoso, 9-VI-1918, MA 106303. 3011<1(5570: «Rivas de Jarama», V, Iseen, MA 106304.
3011<1(5653: «San Martín de la Vega, carretera aMorata de Tajuña, parte más alta, 640 u>”,
R. Morales /255, 15-VI-1993, MA 527814. 3OTV1(56: «LaPoveda», C. Vicioso, V-1914,
MA 106305. 3011<1(5764: «Vaciamadrid, cerros del Piul», Huguet del Villar, 27-V, MA
158845 y 158846.3011<1(5952: «Mor-ata de Tajuña», R. Morales, 8-V-1977. 301VK6255:
«Morata de Tajuña, carretera a Arganda, 700 u>, calizas”, R. Morales 1161 & al., ¡¡-1<-
¡993, MA 528000.3011<1(6257: «Arganda. dehesa, junto carretera a Morta de Tajuña,
620 tu», R. Morales 1267, l5-VI-1993, MA 527802. 301VK6346: «Chinebón”, R. Morales,
8-V-1977. 301VK6364: «Arganda, carretera a Campo Real, después del catee, 570 tu, to-
millar-espartal sobre calizas y margas”,R. Morales 755 & Ji Sanz, 12-V-1992, MA 518856.
301 1<1(63: «Colmenar de Oreja, carretera hacia Aldehuela, km 5”, R. Morales, 8-V-1977.
3011<1(6451: «Morata de Tajulia, carretera a Valdelaguna, 590 m, margas y calizas, borde
de carretera”, R. Morales 746, 5-V-1992, MA 518865. 3011<1(64: «Chinchón», 5-V-1968,
JACA 575/68. 30T1<K65: «Dehesa Carnicera, junto al lajuña”, Huguet del Villar, 7-VI,
MA 106316 y 158850. 3011<1(65: «Moratadeíajufla”, C. Vicioso, VI-1919,MA 196313.
3011<1(65: «Tajuña”, Huguet del Villar, 6-VI, MA 158853. 301V1(66: «Arganda, dehesa”,
Borja, 6-VI-l 968, MA? 74622. 3011<1(66: «Arganda», Valdés Bermejo 6980 & Demetrio,
l-V-1969. 301VK66»: «Campo Real», izco 22-VI-1968,, MAF 91172. 3011<K68: «Alca-
lá de Henares», C. Vicioso, 6-VI-1964, JACA ¡¡08/64. 301V1(68: «Alcalá de Henares”,
Guinea, 2-V-1959. 3011<1(7163: «Campo Re~sl, carretera hacia Carabafia, 770 m, baldío con
tomillos y otros caméfitos, recuperándose», R. Morales 759 & Ji Sanz, 12-V-1992, MA
518852. 3011<1(7355: «Tielmes”, Izco, ¡ 2-V-1968, MA? 72030. 3011<1(7452: «Entre Vi-
llarejo de Salvanés y íielnws, junto a una fuente, 600 tu, salviar”, R. Morales 1557 & J.
Sanz, 4-V-1994, MA 541922.3011<1(75: ~<Carabaña”,C. Vicioso, VI-1910, MA 106314.
3011<1(7784: «Los Santos de la Humosa, carretera de subida, 680 tu”, R. Morales & Ji Sanz
1537, 4-V-1994, MA 541991.3011<1(7786: «Los Santos de la Humosa, carretera de subida,
cerrillo al N de la carretera en el km 14, 650 m, arcillas», R. Morales /164, l-VI-1993, MA
527997. 301 1<1(7884: «Los Santos de la Humosa, carretera de subida, km 17, 780 m, arci-
lías», R. Morales /173, l-VI-1993, MA 527996.3011<1(78: «Alcalá de Henares”, Guinea,
25-V-1957. 301VK7968: «Nuevo Baztán,’. VI, MA 106315.3011<1(7981: «Los Santos de
¡a Humosa, carretera a Santorcaz, junto al pinar, 800 tu, margas yesosas», R. Morales
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/183, l-VI-1993, MA 527979.3011<1(7982: «Los Santos de ¡a Humosa, carretera a San-
torcaz, 820 tu, margas yesosas, salviar R. Morales 1182, l-VI-1993, MA 527980.
3011<1(7982: «Los Santos de la Humosa, carretera a Santorcaz, 850 u>, barranquillo, calizas
y margas, salviarR. Morales 1177, l-VI-1993, MA 527985. 30TVK8083: «Los Santos de la
Humosa, carretera hacia Pozo de Guadalajara, 820 m”, R. Morales 1539 & Ji Sanz, 4-V-
1994, MA 541981. 301VK8351: «Valdaracete”, MA? 33403. 301 1<1(86: «Villar del
Olmo», 26-V-1968, JACA 1868/68.3011<1(8944: «Fuentiduefla, carretera antes de llegar,
porpista perpendicular los cerros, pie de cerros margosos, 550 m», R. Mora/es 1551 & 3.
Sanz, 4-V-1994, MA 541928. 3OTV1(9148: «Estremera, carretera Fuentidueña, bajada -al
río Estremera, 580 u»>, R. Morales 1548 & J. Sanz, 4-V-1994, MA 541988.
Thymus x armuniae R. Morales, Anales Jard. Lot. Madrid 41(1): 94(1984)
3011<1(7452: «Entre Villarejo de Salvanés y lielmes, junto a una fuente, 600 u>, sal-
viar”, R. Morales 1556 & £ Sanz, 4-V-1994, MA 541923.3011<144816: «Venturada, bajo la
fábrica de yesos, 84Dm, margas y yesos, junto al quejigar”, R. Morales 1204, 1-VI-1993,
MA 527958.
Thymus x braetiehina R. Morales, Anales Jard. Bot. Madrid 43(1): 39(1986)
3011<1(3523: «Mirafiores, subida al puerto de Canencia, curva del tomillar, 140Cm, pi-
narde P. sylvestris”, R. Morales 944 & 1. Sanz, 29-VI-1992, MA 518501. 3011<143427:
«Canencia, bajada del puerto, refugio, 1240 u>», R. Mora/es 1425 & M. Macía, 20-VII-1993,
MA 527913.
Thynius ¡nastichina subsp. mastichina x Thymus zygis subsp. zygis
301VK3523: «Miraflores, subida -al puerto de Cnencia, curva del tomillar, 1400 m, pi-
nar de P. sylvestris”, R. Morales 943 & 3. Sanz, 29-VI- 1992, MA 518500.
Tbymns x monrealensis Pan ex R. Morales, Anales Jard. Eot. Madrid 41(1): 93
(1984)
3011<L4816: «Venturada, bajo la fábrica de yesos, 840 m, margas y yesos, jun~ al que-
jigar”, R. Morales 1205, l-VI-1993, MA 527957.
Thymus x segurae Mateo & M. B. Crespo, Anales Jard. Bot. Madrid 55(1): 167
(1997)
3011<L32: «Valle del Paular, puerto de Canencia”, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (1988:
269).
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Figura 7—Mapa 73. Tbyrnus pulcgioides; Mapa 74. Thyrnus vulgaris; Mapa 75. Thymus zygis
subsp. zygis; Mapa 76. Thymus zygis subsp. sy¡vestris; Mapa 77. Ziziphora antgonensis; Mapa 78. Zi-
ziphora hispanica.
Thymus x vieiosoi Pau ex R. Morales, Anales Jard. Bol. Madrid 3(2): 210 (1995)
3011<141514: «Cercedilla, in pinetis circa Puerto de Navacerrada”, C. Vicioso, VII-1912.
MA 106692. 3011<1422: «Puerto de la Morcuera, hacia el Paular», Ladero, 5-VII-1974.
MA? 94835, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (1988: 270).
Ziziphora aragonensis Pau, Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 103 (1898) (Mapa 77)
301VK1390: «Colmenarejo”, Izco & Ladero, 7-VI-1967, MA 278522, LÓPEZ-GON-
ZALEZ & BAYER (1988: 159). 3011<1(1692: «Galapagar», Guinea, 15-V-1942, MA
322630, LÓPEZ-GONZÁLEZ & BAYER (¡988: 159). 3011<1(18: «Entre Galapagar y
Valdemoi-iIlo», Rivas Goday, 8-VI-1960, MA? 72655, LOPEZ-GONZÁLEZ & BAYER
(1988: 159). 3011<1(3583: ~<carreteraa El Pardo, antes del tunel del ferrocarril, enfrente del
aparcamiento, 64Cm, encinar sobre arcosas», R. Morales 881 & J. Herrero, l8-VI-1992,
MA 518270. 3011<1(3583: «carretera a El Pardo, aparcamiento-antes del puente de la vía de
ferrocarril, 640 u>, arenas, encinar», R. Morales 1597, 7-VI-1994, MA 542264. 301VK38:
«El Pardo”, Fernández Casas, 22-V-1978, MA 257022, LÓPEZ-GONZÁLEZ & BAYER
(1988: 159). 3011<142105: «Cerceda», Sánchez Mata, 13-VII-1981, MA? 10/351, LO-
PEZ-GONZÁLEZ & BAYER (1988: 159).
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Ziziphora hispanica L., Cent. Pl. 1: 3(1755) (Mapa 78)
3011<1(4270: «Ceno Negro», Mas Guindal, V-1892, MA? 63606, LÓPEZ-GONZÁ-
LEZ & BAYER (¡988: 154). 301VK4349: «Valdemoro», Cutanda, 15-V, MA 104203, LÓ-
PEZ-GONZÁLEZ & BAYER (1988: 154). 3011<1(4646: «Ciempozuelos», Lange, 31-V-
1851-52, MA ¡04201, LÓPEZ-GONZÁLEZ & BAYER (1988: 154). 3011<1(4828:
«Aranjuez, cerros del Regajal”, Gros, ¡ l-VI-1924, MA 104193, LÓPEZ-GONZÁLEZ &
BAYER (1988: 154). 3011<1(4930: «Aranjuez, hacia Ontigola”, Cabezudo & aL, 4-VI-
¡977, SEV 32910, LÓPEZ-GONZÁLEZ & BAYER (¡988: 154). 3011<1(4930: «entre
Aranjuez y Ontígola”, Gros, 13-V-¡924, BC 631397, LÓPEZ-GONZÁLEZ & BAYER
(1988: 154). 3011<1(4959: «San Martín de ¡a Vega, La Marañosa”, Fernández Diez, 6-VI-
1976, MA 203545, LÓPEZ-GONZÁLEZ & BAYER (1988: 154). 3011<1(5058: «La Ma-
rañosa”, ABAJO & al. (¡982: 114). 3011<1(5131: «Aranjuez, cerros de Gullón», Font
Quer, 12-V-1924, BC 48005, LÓPEZ-GONZÁLEZ & BAYER (1988: ¡54). 30TVK5764:
«Piul de Rivas”, Huguet del Villar, 27-V-1924, MA? 59692, LÓPEZ-GONZÁLEZ & BA-
YER (1988: ¡56). 3011<1(5839: «Villaconejos”, Borja & Rivas Godoy, 18-V-1954, MA?
98123, LÓPEZ-GONZÁLEZ & BAYER (¡988: ¡54). 3011<1(6052: «Arganda, km ¡2 hacia
Chinchón”, Izco, 9-VI-1967, MAF 91100, LÓPEZ-GONZÁLEZ & BAYER (1988: 154).
3011<1(6253: «Moratade lajuña”, C. Vicioso, VI-1919, MA 104198, LÓPEZ-GONZÁLEZ
& BAYER (1988: 154). 3011<1(6258: «Dehesade Arganda», Borja, VI-1966, MA ¡87183,
LÓPEZ-GONZÁLEZ & BAYER (1988: 154). 3011<1(6360: «Arganda”, Borja & aL, 3-VI-
¡975, LEB 6525, LÓPEZ-GONZÁLEZ & BAYER (1988: 154). 3011<1(6444: «Chin-
chón», Fuertes & G. López, 7-VI-1977, MA 278521, LÓPEZ-GONZÁLEZ & BAYER
(1988: ¡54). 3011<1(7646: «Villarejode Salvanés», Izco, 28-V-1967, MA? 91099, LÓPEZ-
GONZÁLEZ & BAYER (1988: 156). 3011<1(7738: «Vil¡amanrique de Tajo, carretera de
Villarejo de Salvanés, 63Cm, cerros yesosos», R. Morales 772 & .1? Sanz, 12-V-1992, MA
518841. 3011<1(8641: ~<Fuentidueñade Tajo», Fernández Casas & Muñoz Garmendia,
1 5-V-1977, MA 208335, LÓPEZ-GONZÁLEZ & BAYER (1988:156).
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